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Quito, 18 de mayo del 2.012 
Señor Doctor 
HÉCTOR POMA SOTOMAYOR 
Secretario de la Facultad de Ciencias Económicas 
Presente.- 
De mi consideración: 
 
Acuso recibo del oficio mediante el cual me solicita la calificación de la Tesis 
"Propuesta de exportación de aceite de aguacate al mercado japonés por parte de 
la empresa UYAMA FARMS S.A, CANTÓN MIRA PROVINCIA DEL CARCHI" 
presentada por las por las egresadas XIMENA SÁNCHEZ y GABRIELA 
CEVALLOS, previa a la obtención del Título de Ingenieras en Finanzas. 
 
Al respecto debo informar que, previo al proceso de calificación, el suscrito solicitó 
algunas rectificaciones que consideró pertinentes (oficio del 26-8-11) habiendo 
recibido la versión corregida recién el 18-05-2012. 
Revisada la tesis se puede concluir que las mencionadas rectificaciones no han 
sido completamente tomadas en cuenta. 
Los problemas detectados que tienen su origen sobre todo en los objetivos 
planteados. El primero de ellos (específico), por ejemplo, plantea "Determinar de 
forma general la producción de aguacate y del aceite desde el punto de vista 
técnico". Es un tema que no pudo ser cumplido sencillamente porque es un tema 
tecnológico que, por su naturaleza, no está al alcance de las proponentes pues no 
corresponde a su área de formación. 
Además, siendo una empresa existente, ya tiene resuelto el problema. 
El segundo objetivo específico, realizar un estudio de mercado, se lo cumple a 
medias pues, por ejemplo, existe una confusión entre oferta y demanda y en la 
forma de aplicar e interpretar las respectivas proyecciones.  
En cuanto al tercer objetivo específico: "Ejecutar (sic) el estudio financiero 
orientado a determinar la inversión y a través de esta ejecutar (sic) los indicadores 
financieros y las respectivas comparaciones" sólo la forma en la que se plantea 
(en lo formal) nos permite concluir que el conocimiento del tema es endeble pese 
a que postulan por una Ingeniería financiera (cómo se puede hablar de "ejecutar" 
los indicadores financieros?). Este objetivo se cumple e forma muy restringida. El 
análisis financiero que realzan es inorgánico; simplemente se calculan ciertos 
coeficientes sin una articulación e interpretación concreta y pertinente. 
No hay una clara visión metodológica que les habría permitido, como 
corresponde, analizar, por un lado, la parte económica (rentabilidad) y por otra la 
financiera. Esto se corrobora pues utilizaron un software del método Dupont, que 
habría solucionado todo el tema del análisis financiero, pero no lo saben 
interpretar. 
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Dentro de los problemas detectados en el cumplimiento de este objetivo es la falta de 
comprensión del problema: en el caso de este estudio, no se va a determinar la inversión, 
como plantean: la inversión ya está hecha, la empresa está produciendo y lo que debería 
haberse cumplido como objetivo es determinar en cuánto variaría la rentabilidad de la 
empresa con esta venta adicional al Japón. 
 
Considerando estos antecedentes, el tiempo que han tenido para rectificar los errores 
existentes y algunas imprecisiones de concepción y de cálculo en temas importantes 
como el punto de equilibrio e indicadores de evaluación (en donde no hay una clara 
definición de los flujos pertinentes) he procedido a calificar la tesis con la nota de 07 
(SIETE). 
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“PROPUESTA DE EXPORTACIÓN DE ACEITE  DE AGUACATE  AL MERCADO  
JAPONÉS POR PARTE DE LA EMPRESA UYAMÁ FARMS S.A DEL CANTÓN 
MIRA PROVINCIA DEL CARCHI” 
 
“PROPOSAL OF EXPORT OF OIL OF AVOCADO TO THE JAPANESE MARKET 
BY PART OF THE COMPANY UYAMÁ FARMS S.A IN THE CANTON PROVINCE 
LOOK OF THE CARCHI" 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente investigación está orientada a realizar una propuesta  para conocer la 
viabilidad de  exportación de aceite de aguacate al mercado japonés por parte de 
la empresa Uyamá Farms S.A. del cantón Mira provincia del Carchi.  
En este estudio se examinó el mercado objetivo, los principales competidores 
tomando en cuenta sus niveles de  producción y se analizó de forma general las 
características del mercado japonés, las exigencias del cliente para el producto 
que se va ofertar, y finalmente las vías de exportación para la venta del producto.  
Se realizó  un análisis de la situación financiera actual de la empresa, a través de 
los indicadores financieros que exponen los resultados económicos existentes y la 
capacidad de inversión con que cuenta la empresa para la exportación.   
De igual manera se calculó los costos, gastos, proyección de ingresos y egresos  
para realizar la evaluación financiera y así determinar si es rentable la 
exportación. 
PALABRAS CLAVES: AGUACATE/ MERCADO/ OFERTA/ DEMANDA/ 
PRESUPUESTOS/ RENTABILIDAD 
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ABSTRACT: 
 
The present investigation is faced to realize a proposal to know the viability of 
exportation of oil of avocado to the Japanese market on the part of the company 
Uyamá Farms S.A. of the canton Mira Looks at province of the Carchi. In this 
study we examined the target market; the main competitors taking into account 
their levels of production and generally it discuss the characteristics of the 
Japanese market, the demands of customers about the product being bid, and 
finally export routes for selling the product.  
Held an analysis of the current financial situation of the company through financial 
indicators that expose existing economic performance and investment capacity 
available to the company for export. Similarly, it is estimated the costs, expenses, 
income and expense projection for the financial evaluation and determine if it is 
profitable if exported. 
KEYWORDS: AVOCADO/ MARKET/ SUPPLY/ DEMAND/BUDGETS AND/ 
PROFITABILITY 
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CAPÍTULO 1  
PLAN DE TESIS 
 
1.1. TEMA: 
 
“PROPUESTA DE EXPORTACIÓN DE ACEITE  DE AGUACATE  AL 
MERCADO  JAPONÉS POR PARTE DE LA EMPRESA UYAMÁ FARMS S.A 
DEL CANTÓN MIRA PROVINCIA DEL CARCHI” 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA: 
 
El  Ecuador se ha caracterizado  por  ser  un país  eminentemente  agrícola, por lo 
cual se ha convertido en uno de los sectores más importante dentro de la 
economía ecuatoriana. Desde principios del siglo XX nuestro país  se incorporó a 
los  mercados internacionales  a través  de la producción y exportación de 
productos agrícolas, tales como: el café, el cacao, arroz  entre otros, los cuales  
desempeñan  un rol  muy importante  de la generación  de fuentes  de  trabajo y 
divisas. 
 
Actualmente en el  Ecuador  existe gran  cantidad de recursos  que no  son  
aprovechados  por  la población en general, el  aguacate  es uno de ellos el  cual 
no ha  sido  explotado  ni  comercializado  adecuadamente. Para  la  economía  
ecuatoriana  es cada  vez  más importante  exportar productos  no tradicionales, 
es  por esta razón que se ha considerado la industrialización de este  producto, 
dándole un mayor valor  agregado como es el aceite. 
 
En la  búsqueda  de  nuevos sectores productivos  que  aporten  al desarrollo 
exportador  del  Ecuador, encontramos a  productos agrícolas como el  aguacate, 
materia  prima  de  nuestro estudio para   la extracción de aceite, mismo que en la 
actualidad ocupa un lugar  preferencial dentro de  la  producción nacional. Este  
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mercado está   aumentando  rápidamente  en  varios  países  como  son   Estados  
Unidos,  Europa, Colombia  entre  otros. 
 
La elaboración de aceite de aguacate actualmente se encuentra creciendo a nivel 
mundial por su alto potencial de exportación, sobre todo en el segmento de la 
alimentación gourmet, la industria cosmética, farmacéutica donde los factores 
claves para el éxito de ventas son la oferta de un producto innovador, de calidad. 
 
El presente estudio nos permitirá evaluar la diversificación de mercados a nivel de 
país por lo tanto se buscó nuevas alternativas de comercialización; una de ellas 
fue la participación de la empresa Uyamá Farms S.A con un stand de aceite de 
aguacate en la feria mundial de bebidas y alimentos FOODEX en Japón, esta fue 
una gran oportunidad donde la empresa realizó varios contactos comerciales y se 
comprobó que este producto tiene una  gran acogida  en este  mercado. 
 
El propósito del proyecto es  determinar  si existen condiciones  favorables  y 
recursos  disponibles  para el desarrollo de esta  actividad dentro de la empresa, 
antes  de  realizar alguna  inversión, se podrá reducir el grado de  incertidumbre 
que  existe antes  de poner  en marcha este tipo de  propuesta.   
 
Tomando como referencia, el creciente auge de una cultura japonesa interesada 
en verse y sentirse bien, preocupada por una alimentación saludable y por el 
cuidado de su cuerpo, se pretende plantear una propuesta de exportación de 
aceite de aguacate, para conocer la viabilidad de introducción de este producto al 
país nipón; pues este producto aporta amplios beneficios para la salud como lo 
son la presencia de ácidos grasos, Omega 3 y Omega 6 que son aspectos 
nutricionales importantes, encargados de regular los sistemas respiratorio, 
nervioso, y regular el contenido de colesterol en el organismo. 
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Hoy  en día   no  basta  con  producir  buenos productos, lo que se  requiere es 
poder tener  acceso  a nuevos clientes, por esta razón es importante la utilización 
de  tecnología de punta y mano de obra  calificada que ayude a obtener producto  
de buena calidad para satisfacer las  necesidades  del  cliente del  mercado  
externo y crear nuevas oportunidades de trabajo e ingresos a la población 
permitiendo  de  esta manera que  disminuya   la  tasa  de  desempleo que  existe  
en la  actualidad. 
 
Para que los empresarios dedicados a la exportación de productos agrícolas 
puedan aprovechar las oportunidades que brinda el mercado de Japón, es 
necesario cumplir con una serie de obligaciones como la de adecuar los productos 
al gusto e idioma japonés, es decir, además de cumplir con las características 
básicas el producto, será imprescindible también contar con la información clara y 
precisa del mismo; si no se ajustan a las exigencias del consumidor, por más 
buena calidad y mejores precios que se tenga, es muy difícil incursionar en este 
mercado.   
 
Consideramos que Japón es  un país que cada día que pasa se abre más al 
mundo,  posee prestigio y competitividad además de ser un país comprometido 
con el desarrollo y cuidado del medio ambiente. Es un buen socio comercial con 
quien se  quiere llegar a tener una excelente relación comercial para la 
exportación del aceite de aguacate. 
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1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.3.1  Objetivo general 
 
Desarrollar  una propuesta de exportación del aceite de aguacate “extra virgen” al 
mercado japonés por parte de la empresa Uyamá Farms S.A. ubicada en el 
Cantón Mira  provincia del Carchi. 
 
        
1.3.2  Objetivos específicos 
 
1. Conocer las características generales del aguacate y su derivado en aceite. 
 
2. Realizar un estudio de mercado que determine la demanda insatisfecha y 
las estrategias para atraer la atención del importador japonés a través de un 
mix de marketing.  
 
3. Elaborar un estudio financiero orientado  a evaluar la  situación actual  de la 
empresa. 
 
4. Evaluar financieramente la posibilidad de exportar aceite extra virgen de 
aguacate al mercado japonés a través de la proyección de ventas, costos y 
la aplicación de indicadores financieros que determinen la rentabilidad y 
recuperación de la inversión.  
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1.4  MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.4.1  Marco teórico 
 
La importancia del buen desempeño de las relaciones internacionales en el 
desarrollo, político, comercial, cultural a nivel mundial es primordial hoy día para el 
logro del desarrollo integral de las naciones. 
 
No hay una sola nación que pueda considerarse autosuficiente así misma y que 
no necesite del concurso y apoyo de los demás países, aun las naciones más 
ricas necesitan recursos de los cuales carecen y que por medio de las 
negociaciones y acuerdos mundiales suplen sus necesidades y carencias en otras 
zonas. 
 
Las condiciones climatológicas propias de cada nación la hacen intercambiar con 
zonas donde producen bienes necesarios para la supervivencia y desarrollo de 
áreas vitales entre naciones.  
 
Comercio internacional es el intercambio de bienes económicos que se efectúa 
entre los habitantes de dos o más naciones, de tal manera, que se dé origen a 
salidas de mercancía de un país (exportaciones) y entradas de mercancías 
(importaciones) procedentes de otros países. 
 
Tanto la importación como la exportación son indispensables para la Industria, y 
para su realización se necesita ejecutar operaciones, por medio de una serie de 
eslabones tales como: importadores, distribuidores, exportadores, etc. La 
exportación es necesaria para compensar las importaciones, es decir para 
equilibrar la balanza comercial.  Para lo Industriales es un factor  muy importante 
como estabilizador de precios en el mercado interno y además como regulador de 
mercado, esto es, si el consumidor interno no compra por situaciones de 
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temporada, crisis o atonía económica, se pueden lograr operaciones con otros 
mercados extranjeros.1 
 
Siendo  el  comercio  exterior  una  rama  de la  economía, tenemos   algunas  
teorías  que  toman   diferentes  visiones   sobre  competitividad: 
 
ADAM SMITH: Teoría de las ventajas absolutas  
 
Adam Smith señaló las limitaciones de las restricciones de tipo mercantilista y 
sentó las bases del argumento a favor del libre comercio al demostrar que el 
comercio entre países permite a cada uno aumentar su riqueza aprovechando el 
principio de la división del trabajo.  
 
La idea inicial es que para que exista comercio entre dos países uno de ellos debe 
tener una ventaja absoluta en la producción de alguno de los bienes que se 
comercian. Es decir, que si un país puede producir una unidad de algún bien con 
una menor cantidad de trabajo que la usada por el otro país para producir el 
mismo bien, entonces el primero tiene una ventaja absoluta.  
 
De acuerdo con esta perspectiva, los beneficios del comercio están basados en el 
principio de la ventaja absoluta, bajo el siguiente argumento: un país puede ser 
más eficiente que otro en la producción de algunos bienes y menos eficiente en la 
producción de otros e, independientemente de las causas de las ineficiencias, 
ambos se pueden beneficiar del intercambio si cada país se especializa en la 
producción del bien que produce con mayor eficiencia que el otro.  
 
La teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith defiende las ventajas del comercio 
internacional para incrementar la riqueza de las naciones y el nivel de vida. Esta 
                                            
1
 MERCADO H., Salvador. Comercio Internacional I: Mercadotecnia Internacional Importación-
Exportación. México: LIMUSA, 1996. Tercera Edición. pp. 21-22 
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teoría parte de considerar que distintos países disfrutan de una distinta dotación 
de recursos naturales. Al ser diferentes los recursos naturales presentes en cada 
país, también lo es la cantidad de horas de trabajo necesarias para la obtención 
de cada unidad de producto. 
 
En un cierto país A se necesitará un menor número de horas de trabajo para la 
obtención de un producto que en otro país B. Igualmente debido a la diferente 
dotación de recursos el país B necesita menos recursos para producir otro 
producto. Adam Smith afirma que el país A se debe especializar en el producto 
que obtiene con menor número de recursos. 
 
Si cada país se especializa en el producto que requiere menos horas de trabajo y 
luego comercia con los otros países para obtener el resto de los productos, se 
consigue un mayor nivel de vida. Por tanto, cuando los países no comercian tienen 
que producir dentro de sus fronteras todos los productos lo que resulta en una 
producción total menor. 
 
La producción total de productos con una misma cantidad de horas trabajadas es 
mayor cuando cada país se especializa y luego comercia. Por lo tanto, el comercio 
internacional incrementa el nivel de vida de los países. 
 
DAVID RICARDO: Teoría de la ventaja comparativa 
 
Teoría desarrollada por David Ricardo (a principios del siglo XIX) cuyo postulado 
básico es que, “aunque un país no tenga ventaja absoluta en la producción de 
ningún bien, le convendrá especializarse en aquellas mercancías para las que su 
ventaja sea comparativamente mayor o su desventaja comparativamente menor“2. 
 
                                            
2
 La competitividad de la empresa: un enfoque basado en la teoría de recursos Escrito por Esteban 
Fernández Sánchez pág. 69 
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Esta teoría supone una evolución respecto a la teoría de Adam Smith. Para 
Ricardo, lo decisivo en el comercio internacional no serían los costes absolutos de 
producción en cada país, sino los costes relativos. 
 
David Ricardo da mayor precisión al análisis de Smith, al demostrar que el 
comercio mutuamente beneficioso es posible aún cuando solamente existen 
ventajas comparativas, llegando a la conclusión de que las ventajas absolutas son 
un caso especial de un principio más general que es el de las ventajas 
comparativas.  
 
El punto de partida de la explicación que da Ricardo se basa en su teoría del valor. 
Según Ricardo, la regla que rige el valor relativo de los bienes al interior de un 
país, no es la misma que regula el valor relativo de los productos intercambiados 
entre dos o más países.  
 
Según Ricardo, es el costo (del trabajo) relativo o comparativo de las mercancías 
en cada país, en lugar de los costos absolutos, lo que determina el valor en los 
intercambios internacionales.  
 
Demuestra que a partir de la noción de costo comparativo se pueden definir los 
patrones de especialización, tomando en cuenta dos elementos: los costos 
laborales y de las relaciones de intercambio entre países. Además, la teoría 
ricardiana implica tres supuestos simplificadores: 
 
 Inmovilidad relativa de factores  
 Estática y,  
 Estructura del mercado.  
 
El razonamiento de Ricardo tiene una estructura como la siguiente: suponga dos 
países, en los que cada uno cuenta con un solo factor de producción (trabajo) y 
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que produce dos bienes, A y B, la tecnología del país puede ser resumida por la 
productividad del trabajo en cada industria, expresada en términos de 
requerimientos unitarios de trabajo, a través del número de horas de trabajo 
requeridas para producir una unidad de A o una unidad de B.   
 
MICHAEL PORTER: Teoría de Porter del comercio internacional 
 
Michel E. Porter, analiza, “la razón por la cual ciertos países son sede de 
empresas multinacionales de éxito. Su análisis parte de las empresas, su entorno 
y los factores que las llevan a triunfar en los mercados internacionales. Sus 
investigaciones analizan los sectores productivos, sus características y las fuerzas 
competitivas”3.  
 
El estudio investiga los factores que explican el origen en un país de 
multinacionales con éxito en los mercados internacionales. Agrupa los factores 
explicativos en cinco grupos: los recursos, la demanda, la oferta, las relaciones en 
el sector, el gobierno, la gestión empresarial. 
 
1.- Los recursos.  
 
Dentro de este conjunto de factores Porter parte de la teoría clásica y considera la 
influencia de los recursos naturales. La existencia de abundante petróleo puede 
ser un factor positivo para el desarrollo de una industria química. La abundancia 
de bosques maderables puede favorecer el desarrollo de empresas madereras y 
de empresas fabricantes de muebles de madera.  
 
El análisis de Porter no se queda en los recursos naturales tradicionales sino que 
concede una gran importancia a los recursos humanos. De especial relevancia es 
                                            
3
 Negocios Internacionales Escrito por Michael R. Czinkota,Ilkka A. Ronkainen 
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el nivel de formación y por tanto los conocimientos y capacidades de los 
trabajadores, así como el nivel de investigación y desarrollo de un país. 
 
2.- La Demanda 
 
“El tamaño de la demanda. Los grandes mercados con una gran demanda por un 
producto favorecen la aparición de grandes empresas que atienden dicha 
demanda. Una gran cantidad de consumidores que demanda un cierto producto es 
un factor que impulsa el crecimiento de las empresas del sector”4. 
 
Los Consumidores exigentes. Los países que cuentan con consumidores 
exigentes constituyen un incentivo para la mejora en la calidad de las empresas. 
Por tanto, es más probable que en los países con consumidores que demandan 
una mayor calidad, las empresas proporcionen productos de calidad. Las 
empresas que fabrican productos de calidad tendrán más éxito en los mercados 
internacionales. 
 
Los consumidores innovadores. Cuando los consumidores de un país son 
precursores de tendencias que luego se extienden por el resto del mundo, las 
empresas de ese país se encuentran preparadas para atender la demanda 
relacionada con las nuevas tendencias en otros países.  
 
3.- La Oferta. 
“La competencia interna. Cuando existe una fuerte competencia, las empresas se 
ven forzadas a mejorar. Una gran competencia dentro de un sector produce una 
selección natural y un fortalecimiento de los supervivientes”5.  
 
                                            
4
 Oferta y demanda de cualificaciones profesionales en el mercado de trabajo.. Escrito por Esteve 
Sanromà  Meléndez ,Carolina Hintzmann  Colominas. 
5
 Ibid pág. 52. 
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Por ejemplo, los bancos españoles primero enfrentaron una gran competencia 
interna. Los bancos que han sobrevivido a la intensa competencia del mercado 
interno son los candidatos para el triunfo en otros mercados.  
 
La saturación del mercado. Un poderoso motivo que presiona a las empresas para 
salir al exterior es la saturación del mercado doméstico. Cuando el mercado 
nacional es un mercado maduro y el producto tiene unas altas tasas de 
penetración, el crecimiento se hace más lento y difícil en el mercado nacional por 
lo que existe un incentivo para la internacionalización. 
 
4.- Relaciones entre empresas.  
 
Las Redes de empresas. Un factor fundamental para el éxito de un sector es la 
existencia de relaciones de cooperación entre empresas y redes empresariales. 
Los distritos industriales que concentran en una zona una gran cantidad de 
empresas, proveedores, empresas de servicios relacionados con un sector 
facilitan el buen funcionamiento de las empresas. Por ejemplo Silicon Valley o las 
zonas industriales italianas que concentran la industria del calzado o del textil 
facilitan la competitividad de las empresas. 
 
Proveedores avanzados. El contar con proveedores tecnológicamente avanzados 
y muy competitivos en el entorno cercano supone una ventaja competitiva para las 
empresas de ese país. La existencia de proveedores que son capaces de 
suministrar componentes de calidad a bajo coste facilita la competitividad de un 
sector y es uno de los factores principales para decidir la localización de una 
instalación productiva. 
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5.- Las Administraciones públicas y la gestión empresarial 
 
Las Administraciones Públicas: El comportamiento del gobierno y las diversas 
administraciones públicas. La legislación, el sistema impositivo, las subvenciones 
e incentivos pueden favorecer la internacionalización de las empresas. El apoyo a 
la investigación y el nivel de la formación son factores que afectan a la capacidad 
competitiva de las empresas. 
 
La gestión empresarial: Los conocimientos y capacidades de los directivos, así 
como su motivación y cuestiones específicas como el conocimiento de idiomas y 
la cultura empresarial son factores que explican la internacionalización y la 
asunción de riesgos. 
 
Condiciones generales en las exportaciones 
 
Las diferencias existentes entre el comercio Interno y el externo, son 
contingencias generales originadas por la idiosincrasia de los países, su evolución, 
la competencia que existe en cada uno de ellos; por lo que deben ser tomadas en 
cuenta en el momento que se decida concursar en el marco de las ventas 
internacionales. 
 
Aspectos que se deben tomar en cuenta: 
 Situación geográfica 
La ubicación geográfica resulta estratégica para la planeación de operaciones 
internacionales, ya que determina la época de compra de ciertos productos 
temporales o de mayor consumo en determinadas estaciones del año. 
Si los artículos que se exportan son de venta temporal, se puede planear su venta 
a países situados en distintas latitudes, obteniéndose una continuidad de venta 
evitando el desplome de las ventas internas. De esa misma situación dependen la 
fecha de entrega, los viajes, embarques, etc. El clima es un elemento importante y 
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de necesaria consideración, puesto que influye en las corrientes comerciales, ya 
que del mismo dependen: la forma de vida, carácter, gusto y las características de 
los artículos exportados que puedan verse favorecidos o afectados. 
 
 Religión y tradición 
 
Los habitantes de un país, se ven influenciados por su historia, costumbres 
tradicionales y religión. 
 
 Raza 
 
Es ahora una característica menos adversa. Al reducirse las distancias mediante 
mejores comunicaciones se ha logrado influir en la unificación de los gustos, 
creando un consumo general de un producto entre diferentes razas. 
 
 Circunstancias internacionales 
 
Las características mencionadas con anterioridad, diferencian a los países y es un 
error englobar a un cierto número de ellos creyendo poder tratarlos en igualdad de 
circunstancias. En el propio mercado interno existen diferencias entre la forma de 
comercio.  
 
Normas, costumbres y hábitos comerciales 
 
Las contingencias en este aspecto surgen a cada momento si no se habitúa el 
exportador a conocer la forma de introducción en un mercado extraño, ya que 
todos tienen las mismas expectativas con respecto a un mismo producto. El 
comerciante titubeante, requiere de pláticas relacionadas con sus gustos o 
hábitos, mientras que los comerciantes que son prácticos en sus transacciones, su 
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resolución es inmediata, contundente, “TIEMPO ES DINERO”, con ellos sólo se 
habla de negocios. 
 
 Población.- Conociendo el número de habitantes de los países o poblaciones 
de cada uno de ellos, se puede evaluar su consumo 
 
 Idioma.- Las entrevistas o el intercambio de correspondencia, no dará 
resultados satisfactorios si no es en el idioma del importador. La facturación y 
documentación de importancia, para facilitar la entrada y salida de mercancía, 
deberá expedirse en el idioma del país importador, de no hacerlo así, se corre 
el riesgo de perder el mercado por la tardanza en dar curso expedito a todo 
aquello mal requisito. 
 
 Gustos.- En el gusto y necesidad de satisfacerlo, influyen todos los factores 
psicológicos, históricos, religiosos, climatológicos, convencionalismos, etc. 
 
 Medidas y monedas.- Contingencias muy importantes, por la diferencia de los 
sistemas de medidas, cuando las operaciones son entre países que difieren en 
este aspecto. Lo mismo pasa con la moneda. Es conveniente tomar en cuenta, 
antes de cualquier operación las especificaciones en valores y medidas del 
importador dentro de la documentación legal; sobre todo el de medidas de 
capacidad donde quizás se pueda encontrar el éxito para una buena 
operación, si se analiza la competencia en este aspecto.6 
     
1.4.2  Marco  conceptual 
Balanza comercial.- Es la diferencia entre exportaciones e importaciones en otras 
palabras, el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un 
período de tiempo. 
                                            
6
 Ibíd, pp.36-38-39 
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Cuenta que registra sistemáticamente las transacciones comerciales de un país; 
saldo del valor de las exportaciones menos las importaciones de bienes en un 
periodo determinado, generalmente un año. Si las exportaciones son mayores que 
las importaciones se habla de superávit; de lo contrario, de un déficit comercial. La 
tasa de cobertura de las exportaciones (etc.) es un concepto asociado; es un 
índice que revela en qué proporción las ventas externas financian las 
importaciones. 
 
Balanza de pagos.- Es un documento contable en el que se registran las 
operaciones comerciales, de servicios y de movimientos de capitales llevadas a 
cabo por los residentes en un país con el resto del mundo durante un período de 
tiempo determinado, normalmente un año. La balanza de pagos suministra 
información detallada sobre todas las transacciones entre residentes y no 
residentes. 
 
Comercialización.- La Comercialización es un conjunto de actividades 
relacionadas entre sí para cumplir los objetivos de determinada empresa. El 
objetivo principal es hacer llegar los bienes y/o servicios desde el productor hasta 
el consumidor. 
Implica el vender, dar carácter comercial a las actividades de mercadeo, 
desarrollar estrategias y técnicas de venta de los productos y servicios, la 
importación y exportación de productos, compra-venta de materia prima y 
mercancías al por mayor, almacenaje, la exhibición de los productos en 
mostradores, organizar y capacitar a la fuerza de ventas, pruebas de ventas, 
logística, compras, entregar y colocar el producto en las manos de los clientes, 
financiamiento etc. 
 
Comercio.- Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en 
la   compra y venta  de   bienes  sea  para su uso, venta o transformación. 
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Comercio internacional.- Se define como comercio internacional o "mundial" al 
intercambio de bienes, productos y servicios entre dos países (uno exportador y 
otro importador). 
 
Competitividad.- Se define como la capacidad de generar una mayor producción 
o satisfacción de los consumidores con el menor costo posible. La competitividad 
depende especialmente de la productividad, del nivel de precios y de la inflación 
diferencial entre países. Existen otros factores que se supone tienen un efecto 
indirecto sobre la competitividad como la calidad del producto, la calidad del 
servicio o la imagen pública del  . 
 
Estudio de mercado.- El objetivo es estimar las ventas. Se lo determina a través 
del estudio de la viabilidad económica determinado los factores de oferta, 
demanda y estrategias para llegar al mercado objetivo de exportación y obtener 
una estimación los factores económicos. De la oferta y demanda, definirá cuánto 
será lo que se oferte, se determinara el precio es decir el presupuesto de ventas y 
a través de este analizar  un presupuesto con proyección a futuro. 
 
Estudio financiero.- Aquí se demuestra lo importante si el producto de 
exportación será rentable, para saberlo se tienen tres presupuestos: ventas, 
inversión, gastos, que salieron de los estudios anteriores. Con esto se decidirá si 
el proyecto es viable, o si se necesita cambios, como por ejemplo, si se debe 
vender más, comprar máquinas más baratas o gastar menos. 
 
Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser realista y 
alcanzable, si la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos los 
cambios y opciones posibles entonces el proyecto será "no viable" y es necesario 
encontrar otra idea de inversión. 
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Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la idea es 
viable, entonces, se pasará al último estudio. 
 
Estudio de organización.- Este estudio consiste en definir cómo se hará la 
empresa, o qué cambios hay que hacer si la empresa ya está formada. 
 
 Qué régimen fiscal es el más conveniente. 
 Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto. 
 Cómo organizarás la empresa cuando el proyecto éste en operación. 
 
Exportación.- En economía, una exportación es cualquier bien o servicio enviado 
a otra parte del mundo, con propósitos comerciales. La exportación es el tráfico 
legítimo de bienes y servicios nacionales de un país pretendidos para su uso o 
consumo en el extranjero. Las exportaciones pueden ser cualquier producto 
enviado fuera de la frontera de un Estado. Las exportaciones son generalmente 
llevadas a cabo bajo condiciones específicas. 
 
El objetivo de la exportación constituye: obtener beneficios adicionales. En primer 
lugar, el empresario debe exportar para obtener beneficios adicionales. Tomando 
en cuenta que la exportación es una venta, interesa que ésta se realice con 
beneficios. 
 
Incoterms.- Los Incoterms son los términos de comercio internacional que nos 
permiten establecer las responsabilidades entre exportador e importador, en 
cuanto a entrega de mercancías, transmisión de riesgos, distribución de costos y 
trámites documentarios. Este conjunto de términos es actualizado periódicamente 
por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), cada diez años aproximadamente. 
El objetivo fundamental de los incoterms consiste en establecer criterios definidos 
sobre la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre la parte 
compradora y la parte vendedora en un contrato de compraventa internacional. 
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Libre cambio – proteccionismo.- Se da por las siguientes razones: 
 
 Proteger a una industria que se considera estratégica. 
 Fomentar la industrialización sustituyendo los productos importados por         
productos nacionales. 
 Posible desarrollo de industrias nacientes. 
 
Libre competencia.-  Son la oferta, la demanda y la iniciativa privada quienes 
determinan el equilibrio del mercado 
 
Mercado.- Entendemos por mercado el lugar en que asisten las fuerzas de la 
oferta y la demanda para realizar las transacción de bienes y servicios a un 
determinado precio. 
 
Comprende todas las personas, hogares, empresas e instituciones que tiene 
necesidades a ser satisfechas con los productos de los ofertantes. Son mercados 
reales los que consumen estos productos y mercados potenciales los que no 
consumiéndolos aún, podrían hacerlo en el presente inmediato o en el futuro. 
 
Política fiscal.-  Conjunto de medidas tomadas por el gobierno con la finalidad de 
influir en el nivel de precios, en la producción, en el empleo. 
 
Política monetaria.- Acción de las autoridades monetarias dirigidas a controlar las 
variaciones en la cantidad disponible de dinero en el mercado, con la finalidad de 
conseguir determinados objetos de carácter macroeconómico. 
 
Precio.- Es la expresión de valor que tiene un producto o servicio, manifestado por 
lo general en términos monetarios, que el comprador debe pagar al vendedor para 
lograr el conjunto de beneficios que resultan de tener o usar el producto o servicio. 
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Producción.- Es un conjunto de operaciones que sirven para mejorar e 
incrementar la utilidad o el valor de los bienes y servicios económicos. 
 
Productividad.- Es la capacidad de producir más bienes o servicios con menos 
recursos. La productividad depende en alto grado de la tecnología  usada y la 
calidad de la formación de los trabajadores. Una mayor productividad redunda en 
una mayor capacidad de producción a igualdad de costos, o un menor coste a 
igualdad de producto, permite de esta manera  precios más bajos. 
 
Producto Interno Bruto.- Es el valor monetario total de la producción corriente de 
bienes y servicios de un país durante un período (normalmente es un trimestre o 
un año). 
 
Es un indicador económico que mide el valor en dólares de toda la producción de 
bienes y servicios del país.   
 
Producto Nacional Bruto.- Es el valor de todos los bienes y servicios producidos 
dentro de un país determinado en un periodo fijo.  
 
El PNB es igual al producto interno bruto más el ingreso neto de los factores 
provenientes del resto del mundo. El producto nacional es una medida mucho más 
adecuada que el producto interno para calcular el valor de la producción en países 
en los que la renta neta de los factores de producción provenientes del resto del 
mundo es cuantiosa y muestra considerables fluctuaciones. 
 
Tasa de Crecimiento Económico.- Porcentaje en la que se incrementa 
determinada variable representativa de la situación económica, como puede ser 
en el ámbito nacional, el producto nacional bruto, el volumen de ventas o cifras de 
negocios. 
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1.4.3  Marco legal o institucional 
 
Las leyes e instituciones que rigen el Comercio Internacional son: 
 
1. Ley de Comercio Exterior e Inversiones (LEXI) 
 
      2.- Consejo de Comercio Exterior E Inversiones “COMEXI” 
 
 
1.5. HIPÓTESIS 
 
1.5.1   Hipótesis general 
 
La exportación del aceite de aguacate “extra virgen” al mercado japonés por parte 
de la empresa Uyamá Farms S.A. permite obtener rentabilidad para la empresa 
 
1.5.2   Hipótesis específicas 
 
 El conocer y promocionar las características y beneficios que otorga el 
aceite de aguacate extra virgen, permite a la empresa realizar una 
adecuada comercialización del producto en el mercado japonés con una 
alta aceptación del público.  
 
 El estudio de mercado nos permite conocer el mercado objetivo a quien nos 
debemos dirigir  en Japón. 
 
 El estudio financiero orientado a evaluar la situación actual de la empresa 
brinda herramientas para la toma de decisiones a futuro en el caso de 
exportación del producto a Japón. 
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 Las proyecciones de ventas, costos, gastos e indicadores financieros 
relacionados con la exportación del producto a Japón muestran la realidad 
a futuro respecto a la rentabilidad que obtendrá la empresa con dicha 
exportación.    
 
1.6.  UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.6.1    Universo temático 
 
La presente investigación  basará  su análisis  en el estudio de producción y 
exportación del  aceite  de aguacate hacia el mercado Japonés. 
 
1.6.2   Universo geográfico 
 
El presente trabajo tomará como base informativa a la empresa de UYAMÁ 
FARMS S.A., la misma que se encuentra ubicada en el  Cantón Mira-Provincia  del 
Carchi. 
 
1.7.  UNIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.7.1   Bibliotecas 
 
 Biblioteca del Banco Central del Ecuador 
 Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador 
 Biblioteca de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador 
 Biblioteca de la Corporación Financiera Nacional 
 
1.7.2   Instituciones 
 Ministerio de   Agricultura  Ganadería y Pesca 
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 Banco Central del Ecuador, Departamento de Publicaciones Económicas y 
Dirección General de Estadísticas. 
 Ministerio de Industrias y Productividad, Instituto Nacional de  de 
Investigaciones Agropecuarias. 
 FEDEXPORT: Federación ecuatoriana de  Exportadores Departamento de 
Información comercial. 
 COMEXI: Consejo de Comercio Exterior e Inversiones 
 Ministerio de Coordinación  de la Productividad, Empleo y Competitividad. 
 
1.7.3   Líderes informantes o informantes calificados 
 
  Eco.Mauricio Dávalos, Gerente General, Empresa UyamáFarms S.A. 
  Ing. María Clara Dávalos, Gerente Comercial, Empresa UyamáFarms S.A. 
  Dr. Elias Ruales, Gerente de Plata, Empresa UyamáFarms S.A. 
  Ing. Patricia Obando, Gerente Financiera, Empresa UyamáFarms S.A. 
 
1.8.  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.8.1  Variables independientes 
 
a) Apoyo  a la  Producción: Plan o programa  que  se ejecuta  con tendencia 
a  fortalecer y brindar ayuda a los distintos productores desde la  siembra 
del producto hasta  su comercialización. 
 
b) Incentivo a la Exportación: Apoyo a las exportaciones otorgado por el 
Gobierno Nacional a  las empresas que tengan por objeto principal la 
comercialización y venta de productos al exterior. 
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c) Promoción Internacional: Elemento de marketing que se  utiliza  para  
difundir información, convencer y promocionar  un producto en el  mercado  
externo.  
 
d) Incentivo a la comercialización: Apoyo logístico para hacer llegar de la 
mejor manera el producto mediante canales de distribución.       
 
1.8.2  Variables dependientes 
 
a) Volumen de exportaciones: Cantidad de productos que van a ser  
comercializados a países internacionales, a través  de  canales de 
exportación. 
 
b) Ingresos  por  exportación: Divisas que ingresa al país por  motivo  del 
flujo del producto hacia  el exterior. 
 
c) Volumen de producción: Cantidad  de  producto   cosechado  por 
hectárea  de terreno y  por  zona  en el Ecuador. 
 
d) Costos de producción: Valoración monetaria de los gastos incurridos y 
aplicados en la obtención de un bien 
 
e) Inversión nacional: Utilización de un capital en algún tipo de actividad o 
negocio con el objetivo de incrementarlo. 
 
f) Costo  de  exportación: Es la suma de los gastos que originan los 
diferentes actos encaminados a la exportación, estos actos varían 
dependiendo de la negociación o cotización que se realice, los cuales se 
establecen mediante el termino de negociación internacional utilizado, ya 
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que cada exportación es única y no origina el mismo tipo de actos y por 
tanto  los gastos de exportación no son iguales. 
 
g) Competitividad: Se define como la capacidad de  generar  una  mayor 
producción o  satisfacción de los  consumidores  con menor costo  posible, 
la  competitividad   depende  especialmente  de la producción, de  nivel de 
precios y de la   inflación  diferencial entre  países. 
 
1.9.  INDICADORES 
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1.10. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.10.1  Técnicas documentales: 
  
 Bibliográficas 
 Hemerográficas 
 Electrónicas 
1.10.2  Técnicas de fichaje 
 
 Bibliográfica 
 Hemerográficas 
 Nemotécnicas 
 
1.11 PLAN ANALÌTICO 
 
CAPITULO 1  
PLAN DE TESIS  
1.1. TEMA:  
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA:  
1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
1.3.1  Objetivo general  
1.3.2   Objetivos específicos  
1.4  MARCO REFERENCIAL DE LA INVESTIGACIÓN  
1.4.1  Marco teórico  
1.4.2  Marco  conceptual  
1.4.3  Marco legal o institucional 
1.5. HIPÓTESIS  
1.5.1   Hipótesis general  
1.5.2   Hipótesis específicas  
1.6.  UNIVERSO DE LA INVESTIGACIÓN  
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1.6.1    Universo temático  
1.6.2   Universo geográfico  
1.7.  UNIDADES DE LA INVESTIGACIÓN  
1.7.1   Bibliotecas  
1.7.2   Instituciones 
1.7.3   Líderes informantes o informantes calificados  
1.8.  VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  
1.8.1  Variables independientes  
1.8.2  Variables dependientes  
1.9.  INDICADORES  
1.10. TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  
1.10.1  Técnicas documentales:  
1.10.2  Técnicas de fichaje  
1.11  Plan analítico  
CAPITULO II  
ESTUDIO DEL AGUACATE  
2.1 EL AGUACATE  
2.1.1  Descripción de la fruta  
2.1.2   Características del aguacate  
2.1.3   Variedades de aguacate  
2.1.4   Exigencias en el clima, suelo, propagación y  plantación  
2.1.5   Valor nutricional del aguacate  
2.1.6   Principales zonas productoras de aguacate en el Ecuador  
2.2 ACEITE DE AGUACATE  
2.2.1   Historia del aceite de aguacate  
2.2.2  Empresa Uyamá Farms S.A 
2.2.2.1     Propiedades nutritivas del aceite de aguacate  
2.2.2.2      Ventajas del aceite de aguacate extra virgen  
2.2.2.3 Proceso para la Extracción de Aceite  de Aguacate  “Extra Virgen”  
2.2.2.4 Capacidad productiva de la Empresa  
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CAPITULO III  
ESTUDIO DE MERCADO  
3.1.  OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
3.2  MERCADO OBJETIVO  
3.3  SEGMENTACION DE MERCADO  
3.4  PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES  
3.5  PRECIO DE LOS COMPETIDORES 
3.6  CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO OBJETIVO  
3.6.1     Balanza Comercial Bilateral  
3.6.2   Características del cliente  
3.6.3   Análisis del comportamiento del consumidor  
3.7   REQUISITOS LEGALES DE EXPORTACIÓN  
3.7.1  Requisitos  para exportar al mercado japonés  
3.8   ESTRATEGIAS DE VENTA  
3.8.1  Ferias internacionales  
3.8.2  Alianzas estratégicas  
3.9   MIX DE MERCADO  
3.9.1  Producto  
    3.9.1.1 Marca 
    3.9.1.2 Envase  
    3.9.1.3 Etiqueta  
    3.9.1.4 Empaque  
3.9.2   Plaza  
3.9.3   Precio  
3.9.4   Promoción  
3.9.5   Las 4 C  
   3.9.5.1  Cliente  
   3.9.5.2  Calidad  
    3.9.5.3  Comunicación  
    3.9.5.4  Canales de distribución  
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3.10. OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO JAPONÉS  
   3.10.1  Determinación de la demanda actual y su proyección  
   3.10.2  Balance Oferta-Demanda  
  
CAPÍTULO IV:  
ANALISIS HISTORICO DE LA EMPRESA  
4.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DE LA EMPRESA 
4.1.1  Análisis Horizontal del Balance General 
   4.1.1.1 Análisis de los Activos  
   4.1.1.2 Análisis de los  Pasivos  
  4.1.1.3 Análisis del Patrimonio  
4.1.2   Análisis Horizontal del Estado de Pérdidas y Ganancias  
4.1.3  Análisis vertical del balance general  
4.1.4  Análisis vertical del estado  de pérdidas y ganancias 
4.2 INDICADORES FINANCIEROS  
4.2.1   Clasificación de los índices financieros 
   4.2.1.1          Índices de liquidez  
   4.2.1.2          Razones de endeudamiento  
   4.2.1.3          Razones  de  rentabilidad  
  4.2.1.4  Análisis Du Pont  
CAPÍTULO IV:  
PROPUESTA DE EXPORTACIÓN DE ACEITE DE AGUACATE AL MERCADO 
JAPONÉS  
5.1 Costos e Ingresos  
5.1.1 Capital de Trabajo  
   5.1.1.1  Costos Directos  
   5.1.1.2  Costos Indirectos  
   5.1.1.3  Gastos de Administración  
   5.1.1.4  Gastos de Venta 
5.12  Resumen del Capital de Trabajo 
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5.1.3 Resumen de Costos y Gastos 
5.2  Presupuesto de Ingresos  
5.3.  Presupuesto de Costos y Gastos  
5.4.  Financiamiento 
5.5. Punto de Equilibrio 
5.6  Estado de Resultados Proyectado 
5.7 Flujo de Caja Proyectado 
5.8 Tasa Mínima de Rendimiento 
5.9 Evaluación Financiera 
5.9.1 VAN 
5.9.2 TIR 
5.9.3 Periodo de Recuperación de la Inversión 
5.9.4 Razón Beneficio-Costo 
5.9.5 Pirámide de Ratios 
CAPITULO VI  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
6.1  CONCLUSIONES  
6.2  RECOMENDACIONES  
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CAPITULO II  
ESTUDIO DEL AGUACATE 
 
2.1 EL AGUACATE 
 
“Ecuador, por su posición sobre la línea ecuatorial goza de toda clase de climas, lo 
que le permite tener diversidad de cultivos, siendo el aguacate (Persea gratísima) 
en México y "palta" en Sudamérica, uno de los cultivos tradicionales explotados en 
la costa, sierra y oriente”7. 
 
El nombre del aguacate  tiene  procedencia  azteca y se deriva de la palabra  
aoacatl  o ahuacatl, también  recibe otros nombres como "palta" en Sudamérica. 
 
El origen del aguacate  tuvo lugar en las partes altas de México a partir de pruebas  
arqueológicas encontradas en Tehuacán (Puebla), con una antigüedad 
aproximadamente de 12000 años. 
 
Ilustración1 Fruta Aguacate 
 
Fuente: www.google.com 
 
El aguacate es nativo de América. El árbol de la palta o  aguacate se originó en 
México y Centroamérica,  así  como también  en las  partes altas de Guatemala, 
desde allí fue trasladada hacia el sur, a través de los países de la costa del 
                                            
7
 http://www.pucesi.edu.ec/pdf/aguacate.pdf CORPEI Ecuador exporta.  
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Pacífico hasta el sur de Perú y norte chileno. Esta misma región está incluida en lo 
que se conoce como Mesoamérica y también es considerada como el área donde 
se llevó a cabo la domesticación del mismo.  
 
En general el aguacate es  originario  de México. Los primeros  españoles que 
llegaron a América  lo bautizaron con el nombre de pera de las Indias, dada su 
semejanza externa con las peras españolas. En la época colonial los españoles 
introdujeron el aguacate a otros países americanos y a Europa.  
 
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX el consumo de aguacate estuvo 
basado en la producción de plantas de las razas mexicanas y antillana. 
Posteriormente con la adopción de técnicas de propagación como el injerto y con 
el descubrimiento del aguacate “Fuerte” comenzó el establecimiento de las 
primeras huertas.  
 
2.1.1  Descripción de la fruta 
 
“Es una planta perenne, de gran crecimiento vegetativo, llegando en su hábitat 
natural a una altura de 10 a 12 metros. Con raíces superficiales, que absorben 
agua y nutrientes principalmente en las puntas a través de los tejidos primarios; 
esto determina la susceptibilidad del árbol al exceso de humedad que induce a 
ataques de hongos y pudriciones vasculares.”8  
 
Las ramas son abundantes, delgadas y frágiles, sensibles a las quemaduras de 
sol y a las heladas, se rompen con facilidad al cargar muchos frutos o por acción 
del viento, las flores son hermafroditas, simétricas, de color verde amarillento.  
 
                                            
8
 http://articulos.infojardin.com/Frutales/fichas/aguacate-aguacates.htm 
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Las hojas son simples y enteras, presentan un color rojizo y al llegar a la madurez 
se tornan lisas, coriáceas, y de un verde intenso 
 
2.1.2   Características del aguacate 
 
Forma: “El fruto del aguacate es una drupa carnosa, de forma periforme, ovoide, 
globular o elíptica alargada; contiene una única semilla grande y puntiaguda, con 
dos  envolturas muy pegadas, los cotiledones son  casi  hemisféricos y de  color 
rosado, blanco amarillento o verde  claro y  de 2 a 4 centímetros de longitud que 
aparece recubierta de una delgada capa leñosa, representa del 15 al 16% del 
peso del fruto.”9 
 
Tamaño y  peso : “Existen  algunas variedades  de aguacates que  pesan unos  
100 gramos y otras que pueden alcanzar los 2 kilogramos, los que más  se 
comercializan  suelen  medir  10 a  13 centímetros, con un peso de  150 a  350 
gramos”10.  
 
Color: La corteza puede ser notablemente gruesa (aguacate guatemalteca),   
quebradiza y delgada (aguacate mexicano) con rugosidades, presenta una  
coloración verde  que varían en  intensidad en función de la variedad, del verde 
claro al verde oscuro, y del violeta al negro. La pulpa es cremosa, aceitosa, de 
color verde crema o pálido a blanco amarillento, muy similar a la mantequilla. 
 
Sabor: El sabor de la pulpa  es suave   y  ligero, hasta   cierto  punto neutro, tanto 
así que se puede comer  dulce o salado,  su sabor de  la   pulpa recuerda  al de la  
nuez  y la avellana.  
 
                                            
9
 Bernal. E. J. A Díaz “Tecnología para el cultivo de aguacate” pág. 11 
10
 Ibíd, pag 11 
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La forma,  el tamaño, el color, la estructura y consistencia de la cáscara  y de la 
pulpa, son características determinadas por el grupo ecológico y la variedad 
analizada. El aguacate posee valiosísimas propiedades alimenticias por su alto 
contenido de aceite (de 12 a 30%) y proteínas (de 3 a 4%), además de su 
contenido de hidratos de carbono, vitamínico, minerales, potasio, y hierro  
 
2.1.3   Variedades de aguacate 
 
“Son más de 500 las variedades de aguacate existente, dado su cultivo y 
adaptación en amplias zonas de América Latina y su rápida internacionalización y 
aceptación en todo el mundo”11. 
 
La mayoría de las variedades comerciales en los países productores de aguacate 
se han clasificado en tres grupos ecológicos  de acuerdo  a su  origen  geográfico  
entre ellos tenemos: el mexicano, guatemalteca, y antillana. 
 
Mexicano:  
 
Es originaria de México, los  árboles son altos, de corteza y ramas delgadas 
resistentes a las bajas temperaturas. Sus  hojas  son verdes  oscuras, pequeñas  
de 8 a 10 cm de largo  cuyas plantas tiene como principal ventaja la resistencia al 
frío, son de fruto generalmente pequeño, de 25 a 75 mm de largo, con pesos de 
90 a 180 gr, de cáscara delgada  y pulpa  con un alto contenido de grasa (10 a 25 
%) que en su madurez tiene sabor a nuez. Es típico de las hojas de  los árboles  
que al ser maceradas tengan un olor  a anís. 
 
 
 
                                            
11
 “ Propiedades del aguacate” Escrito por David S. Ibarra 
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Ilustración 2 Aguacate variedad mexicano 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.google.com 
 
Guatemalteco:  
 
“Es originario  de Guatemala, el árbol es de  gran  tamaño, las  hojas  son grandes  
de  15-18 cm de largo, de color verde  oscuro , se caracteriza  por ser  menos 
resistente  al frío con frutos de mediano o gran tamaño (7.5 a 25 cm  de largo), 
peso de 110 a 1500 gr, su apariencia es esférica, ovalados o piriformes, de 
cáscara  gruesa pulpa  con alto contenido de grasa que le permite resistencia del 
fruto al transportarse, sin embargo son bastante duros y no permite saber con el 
tacto si los frutos ya están en madurez de consumo, su sabor  varia  de 
mantequilla al de nuez.”12 
 
Ilustración 3 Aguacate variedad guatemalteco 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.google.com 
 
                                            
12
 Propiedades del aguacate” Escrito por David S. Ibarra 
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Antillana:  
 
“Esta variedad de aguacate crece  en lugares  bajos con alta  humedad  relativa y 
es muy  sensible  al frío, son plantas  de  15-20 m  de alto con hojas  multiforme no 
tienen  olor  a  anís,  su  fruto es de  tamaño mediano a grande (7.5 a 25 cm de 
largo), con peso de 110 a 1100 gr, cáscara  delgada pero más dura  que los de la 
raza  mexicana; pulpa  común  contenido de grasa  de baja  a alto(5 a 14 % ) y de 
sabor desde  acuoso-insípido hasta el de  mantequilla”13. 
 
Ilustración 4 Aguacate variedad antillana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.google.com 
 
Hass.-  
 
Es la variedad más popular. Obtenida en Estados Unidos (California) de una  
planta  proveniente de semilla de raza  guatemalteca, el  árbol es de  tamaño 
mediano, susceptible a las heladas, fruto de forma  ovoide, peso de 180-360 gr,  
de piel arrugada y cueruda, color  negro, no tiene fibra, contenido  de aceite   entre 
20-23%, la  semilla es de tamaño pequeño de forma  esférica.  
 
 
 
                                            
13
 Propiedades del aguacate” Escrito por David S. Ibarra 
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Ilustración 5 Aguacate variedad hass 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.google.com 
 
Esta  variedad es sensible al frío en especial  en el momento de floración, es 
además muy sensible  a la humedad ambiental, debiéndose  evitar regiones  de 
fuertes  vientos, pues se deshidratan tanto  las flores  como los  brotes  jóvenes, 
perdiendo el área foliar necesaria para la   alimentación del  fruto.  
 
Fuerte 
 
“Esta variedad  es originaria   de México  y es un híbrido natural entre  la variedad 
mexicana y guatemalteca, árbol vigoroso de copa abierta con tendencia a formar 
ramas  horizontales, su fruto es piriforme, el peso medio varia  de 180-429 gr, su 
largo es de  10-12cm, y  ancho  de 6 a  7 cm; semilla de tamaño  mediano, la  
corteza  es de 1mm de espesor, color verde, no tiene  fibra, el  contenido de  
aceite  oscila  de 18 a 22 %. ”14. 
Es el cultivo más importante en los países productores  por la  excelente calidad 
de la  fruta, tamaño, buena  conservación y resistencia al transporte, su  mayor 
producción  en Ecuador  está  entre   febrero a julio podremos degustar este fruto, 
cuya cáscara más fina que en otras especies no se oscurece con la maduración.  
                                            
14
 Propiedades del aguacate” Escrito por David S. Ibarra 
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Ilustración 6 Aguacate variedad fuerte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.google.com 
 
Bacon: 
 
“Hibrido mexicano, se caracteriza por  ser  un árbol de gran  crecimiento 
vegetativo, vigoroso y alto. Tiende a producir sus frutos  en la parte superior de la 
planta, debido a sus comportamientos vegetativos. El fruto es medio y pesa entre  
250 y 350 gramos, es de  forma típicamente oval, su epidermis es   fina  y lisa, de 
color  verde amarillento, la recolección de esta variedad de aguacate  se  realiza 
entre  los meses de Noviembre y Febrero.”15 
 
Ilustración 7 Aguacate variedad bacon 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.google.com 
                                            
15
 “Niveles de Competitividad en la Agricultura de la 
República Dominicana”, 1994. 
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Booth 7 y booth 8:  
 
Son  variedades típicas de zonas cálidas y húmedas, se cultiva en México  
principalmente a pesar de pertenecer  a la raza  guatemalteca, el fruto es grande  
redondo y verde brillante, la pulpa es amarillenta y el   hueso grande. 
 
Ilustración 8: Aguacate variedad booth 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.google.com 
 
Reed:  
Es una variedad que está disponible durante el verano, de forma redonda. La 
cáscara es verde y le permite ser pelado fácilmente. Tiene un buen grosor de 
pulpa de color verde pálido, textura cremosa. La semilla es pequeña y redonda, 
tamaño de medio a grande, con un peso entre 8 y 18 onzas. Debe ser tratado con 
suavidad cuando está maduro pues la presión lo daña. 
 
Ilustración 9: Aguacate variedad reed 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.google.com 
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2.1.4   Exigencias en el clima, suelo, propagación y  plantación 
 
Clima 
 
“Este fruto es sensible al frío y a la humedad, por lo que su establecimiento por lo 
regular es en regiones libres de heladas y de vientos calurosos y secos. La 
temperatura y la lluvia son los dos factores de mayor incidencia en el desarrollo de 
este cultivo.”16  
 
Las sequías prolongadas provocan la caída de las hojas, estimulando un bajo 
rendimiento. La precipitación excesiva durante la floración y fructificación, reduce 
la producción y provoca la caída del fruto. El viento produce daño, rotura de ramas 
y caída del fruto; cuando el viento es muy seco durante la floración, se reduce el 
número de flores polinizadas y por consiguiente los frutos, lo que provoca que el 
rendimiento disminuya. 
 
El exceso de humedad relativa puede ocasionar el desarrollo de algas o líquenes 
sobre el tallo, ramas y hojas o enfermedades  que afectan el follaje, la floración, la 
polinización y el desarrollo de los frutos. Un ambiente muy seco provoca la muerte 
del polen con efectos negativos sobre la fecundación y con ello la formación de 
menor número de frutos. 
 
La variedad Antillana requiere un clima tropical o subtropical y alta humedad 
atmosférica especialmente durante la floración y la fructificación. La raza 
Guatemalteca es algo más resistente, habiendo crecido en las tierras altas 
subtropicales americanas.  
 
                                            
16
 “Registro Nacional de Productores Agropecuarios, Tomos I y II”, 1998. 
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La raza Mexicana es la más resistente y la fuente de la mayoría de las variedades 
americanas. Temperaturas de -4º C casi no afectan estos árboles, aunque los 
vientos fuertes, al reducir la humedad, deshidrata las flores e interfiere con la 
polinización; también hace que los frutos caigan prematuramente. 
 
Suelo  
 
“La palta o  aguacate  es una especie  muy  delicada por  lo que requiere para su 
mejor sanidad y desarrollo, un suelo permeable y profundo, franco-arenoso, en lo 
posible sin presencia de calcáreos ni cloruros, para ello lo más recomendable es 
realizar previamente un análisis de suelo para determinar la aptitud del terreno 
para la implantación de este cultivo.”17  
 
La plantación se debe de realizar en zonas no inundables ni propensas a 
encharcamientos puesto que el exceso de humedad la extermina. Los suelos más 
recomendados son los de textura ligera, profundos, bien drenados con un pH 
neutro o ligeramente ácidos (5,5 a 7) pero puede cultivarse en suelos arcillosos o 
franco arcillosos siempre que exista un buen drenaje, pues el exceso de humedad 
propicia un medio adecuado para el desarrollo de enfermedades de la raíz. 
 
Propagación 
 
Existen dos métodos de propagación: por semilla y por injerto. La propagación por 
semilla no es recomendable para plantaciones comerciales debido a la gran 
variabilidad en el periodo productivo es más  tardío, el árbol  alcanza  demasiado  
crecimiento  y presenta  segregación, es  decir las  características  principales  no 
se  propagan de manera adecuada y  la calidad del fruto no es buena.  
 
                                            
17
 “Informes Mensuales de las Unidades Regionales de Planificación y Economía”, 2006. 
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La mayoría de países productores de plantas de aguacate utilizan el método de 
propagación por injerto, siendo el más apropiado y recomendable en donde  las 
características  de la planta madre se transmiten exactamente a las nuevas 
plantas, y así se 18  pueden reproducir las variedades seleccionadas para 
plantaciones comerciales, debido a que los árboles injertados son uniformes en 
cuanto a la calidad, forma y tamaño de la fruta. 
 
Plantación 
 
La  época  más adecuada   para iniciar la  plantación  comienza  en  primavera, 
cuando  ya  pasó el peligro  de las heladas  y los calores  no son todavía  fuertes. 
Indudablemente es necesario contar con sistema de riego hasta tanto se 
estabilicen las  lluvias.  
 
Los marcos de plantación utilizados para el establecimiento de este cultivo, son 
implementados de acuerdo al tipo de suelo y la topografía del mismo, así como 
también de la variedad a utilizar (debido al vigor, hábito de crecimiento) y las 
condiciones ambientales dominantes en la zona. A menor altura o mayor fertilidad 
del suelo las distancias a utilizar deben ser mayores.  
 
“Para la plantación de este  fruto  si el terreno es plano y ha sido cultivado 
previamente, no necesita preparación, sólo se marca y se hacen hoyos con 60 cm 
de diámetro y 50 a 60 cm de profundidad. Los marcos de plantación, en general, 
las distancias varían entre 7 m x 9 m a 10 m x 12 m; el espaciamiento de 10 m 
entre plantas y 10 m entre hileras, es el más empleado”19. Existen varios sistemas 
de plantación  entre los  cuales  se mencionan los más utilizados: 
 
                                            
18
 CALATRAVA, Javier, “EL AGUACATE” Centro de   Investigaciones  y Desarrollo Agrario, 
ediciones Mundi Prensa, Madrid 1992. p. 113 
 
19
 “Información de Precios de Productos e Insumos Agropecuarios”, 2006 
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El método cuadrado es uno de los sistemas de plantación de aguacate en el que 
su distancia más aconsejable es 8 x 8m con 156 plantas en una hectárea, 9 x 9 m 
con 123 plantas por hectárea, o 10 x 10m con 100 planta por  hectárea.  
 
Con el sistema de plantación  tresbolillo  se aumenta  la densidad de siembra por  
hectárea en un 15%; la  distancia  más  aconsejable es de 8.5 x 8.5m durante  los  
primeros diez años con 180 plantas por hectárea,9 x 9m con 142 planta por 
hectárea y de 10 x 10m con 115 plantas por Ha. Este sistema se utiliza  en 
terrenos llanos  permitiendo una  mejor  distribución y uso racional de la superficie 
 
2.1.5   Valor nutricional del aguacate 
 
El fruto del aguacate es libre de colesterol y de sodio, con bajos niveles de grasas 
saturadas con solo 5.0 gramos por porción, aceptable para cualquier dieta baja en 
grasa. Como hecho importante, la mayoría de las grasas encontradas en el 
aguacate, son mono saturadas, lo cual significa que son benéficas, porque 
participan en la eliminación del colesterol y los triglicéridos contribuyendo a 
prevenir enfermedades cardiovasculares por proteger el corazón ante cualquier 
enfermedad y en algunos casos de cáncer por tener la propiedad de equilibrar los 
niveles de azúcar en la sangre. 
 
Es la fruta que más fibra dietética contiene. Igualmente tiene 60% más de potasio 
que un plátano mediano, aporta vitaminas A, para la vista y E, para la piel, protege 
los ácidos grasos; vitamina C, que sirve como antioxidante ayudando a  asimilar el 
hierro; B9 o ácido fólico, imprescindible para prevenir enfermedades en el feto; y 
B6, necesaria para metabolizar las proteínas.  
 
Contiene minerales como potasio, calcio y magnesio y tiene mucha glutamina, que 
es un antioxidante que sirve para capturar radicales libres que pueden dañar 
nuestro organismo. 
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TABLA 1: Propiedades nutritivas de una porción de 100grs de aguacate 
 
 
Fuente: Instituto nutricional – Ministerio de Salud 
 
2.1.6   Principales zonas productoras de aguacate en el Ecuador 
 
El  aguacate  es uno de los  frutales  de mayor  interés para  su  cultivo en los  
valles Interandinos del Ecuador, este fruto es consumido por todos los  
ecuatorianos  y cada  día  tiene  mayor  aceptación  en el mercado  nacional, lo 
que ha incentivado su cultivo.  
 
En el país  hay  predominio de la producción  de la   variedad Fuerte 
(Guatemalteco) estimada en un 99 % Carchi, Imbabura y Pichincha;  son  pocos 
los productores  que han   incursionado  en el  cultivo  de la   variedad  Hass de  
amplia  demanda  en el  mercado internacional. 
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Las zonas más adecuadas son  naturalmente  la zona  tropical  y  zona Ecuatorial, 
situada entre 10º de latitud Norte y Sur, con medias de 25-27º centígrados. 
 
Ilustración 10: Participación de las principales provincias en la cosecha de aguacates 
 
Elaborado por: Las Autoras 
  
2.2 ACEITE DE AGUACATE 
 
2.2.1   Historia del aceite de aguacate 
 
El aceite de aguacate, surgió por la necesidad en el mercado de un aceite versátil 
que satisficiera las necesidades de cocina, salud y belleza al mismo tiempo, a 
precios atractivos.  
 
Constituye el segundo producto industrializado del aguacate, sin embargo el 
consumo de este producto está variando, desde un uso masivo como producto 
10%
18%
17%
28%
14%
13%
Carchi
Cotopaxi
Imabura
Pichincha
Tngurahua
Manabi
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cosmetológico a un uso de tipo culinario, ya que por sus cualidades están 
sustituyendo al aceite de oliva. 
 
La extracción del aceite del aguacate se ha realizado desde hace muchas 
décadas. Sin embargo, el uso predominante del aceite hasta la actualidad, ha sido 
cosmético, esto ha sido así principalmente por la alta estabilidad del aceite y su 
contenido en vitamina E; este  derivado  del  aguacate se lo obtiene a partir de la 
pulpa de la fruta de Persea americana Miller (Lauraceae). 
 
Con un tratamiento de mecánica al frío que luego  de realizar este  proceso se 
refina,  filtra y se embotella el producto obtenido, con ello el aceite mantiene todas 
las propiedades originales que lo hacen ser muy aceptable para la salud humana.  
 
El aceite refinado es un líquido graso claro de viscosidad baja, de color amarillo a 
un pálido amarillo-verdoso, desprende un olor débil y tiene un gusto suave. El 
aceite de aguacate está formado en un 85% por ácidos grasos insaturados. 
 
El aguacate ha incrementado su consumo a nivel mundial, con un gran aumento 
en las superficies plantadas en todos los países que la producen. Lo anterior ha 
provocado un incremento en los volúmenes de fruta de calibres menores, que 
normalmente se comercializa en los mercados domésticos con precios menores.  
 
Esta tendencia se incrementará en el futuro, por lo que la industrialización se torna 
como una alternativa cada vez más importante para comercializar este producto. 
La industrialización del aguacate entonces, será una actividad que debe partir con 
la  elección de  una  excelente materia prima de alta calidad,  y será influenciada 
por la variedad y el estado de madurez de la fruta. 
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2.2.2   EMPRESA UYAMÁ FARMS S.A 
 
Ecuador fue pionero en América del Sur en la producción de aceite de aguacate al 
instalar la primera planta de producción con tecnología de punta en el año 2007.  
 
 A nivel nacional  la  única  empresa  que  al  momento se dedica  a la extracción 
del aceite de aguacate extra  virgen  es  la  empresa Uyamá Farms S.A. 
 
La planta procesadora está ubicada en el sector San Nicolás,  en el cantón Mira, 
provincia del Carchi.  
 
Ilustración 11: Hacienda San Nicolás 
 
Fuente: www.miranaturals.com 
 
La empresa UYAMÁ FARMS S.A. fue constituida el día 3 de Abril del 2000, en sus 
inicios, incursionó en el manejo técnico de viñedos para elaborar vinos y licores de 
gran aceptación en el mercado nacional; pero en los últimos años se dedicó al 
cultivo de aguacate, tuvo la posibilidad de comercializar el producto, dedicándose 
a la exportación como fruta, pero en el proceso obtuvieron resultados negativos ya 
que los clientes eran muy exigentes en la calidad, razón por la cual se perdía 
muchos productos al no poder ser exportados.  
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En el año 2008 inició la búsqueda de una alternativa para mejorar la 
comercialización del fruto, después de varias pruebas se concluyó con el proceso 
de extracción de aceite de aguacate, obteniendo un producto de excelente calidad 
y que satisface a los clientes.  
 
Para ello instaló la planta procesadora para la extracción de aceite. Es así que la 
empresa se dedica a la producción, comercialización y exportación del aceite de 
aguacate. Desde el año 2009 empieza a exportar el producto a los países  de  
Puerto Rico, EEUU y Alemania. 
 
Las actividades a las que se dedica la empresa son: producir, cultivar, propagar, 
comercializar bienes derivados de la actividad agropecuaria para el mercado 
nacional como internacional. También se realizan procesos de transformación e 
industrialización de los bienes producidos en la actividad agropecuaria, tales como 
producción de vino y aceite de aguacate.  
 
De igual manera, también tiene la facultad de intervenir en transacciones 
internacionales y nacionales de importación y exportación de todo tipo de 
mercaderías, derivadas de las actividades antes mencionadas, ya sea por cuenta 
propia o representando a terceros. Con este fin se podrá obtener 
representaciones, patentes y franquicias tanto nacionales como extranjeras 
vinculadas con el comercio exterior.  
 
UYAMÁFARMS S.A se dedica a hacer productos libres de químicos y aditivos, 
además de ser productos saludables y funcionales.  
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2.2.2.1   Propiedades nutritivas del aceite de aguacate 
 
Sus  compuestos  químicos  “son similares  al aceite de oliva, pero lo supera  en 
niveles  de  vitamina C, luteína, carnitina, betasistosterol, clorofila y ácido oleico 
(ácido graso mono insaturado  más  importante, el cual ayuda a la absorción del 
omega  3  en la membrana celular, esto hace que   reduzca la oxidación del LDL, 
bajando por lo tanto  el riesgo de  sufrir   enfermedades cardiovasculares) rico en 
Vitamina  D (ayuda  a  absorber  el calcio  y el fósforo  en el organismo)Vitamina  
E  Escualeno y Glutation (uno de los antioxidantes  más  importantes) además  
contiene minerales como potasio (en  niveles  más altos que el plátano), 
magnesio, hierro”20. 
 
Contiene  también  ácido fólico, especialmente bueno para las mujeres  
embarazadas. Previene  la  anemia, osteoporosis, y lo más  importante,  reduce el 
colesterol  y previene  el cáncer de próstata. 
 
2.2.2.2  Ventajas del aceite de aguacate extra virgen 
 
 El Aceite de Aguacate Extra Virgen Mira es un aceite de extraordinarias 
cualidades tanto nutritivas como curativas. Es un aceite completamente 
natural extraído mediante centrifugación en frio (cold pressing)  lo que 
asegura sus cualidades de sabor, aroma y olor. Además de no ser sometido 
a altas temperaturas lo que hace que mantenga las propiedades nutritivas 
del aguacate intactas.21 
 
 No es un aceite cualquiera, distribuidores de los EEUU y catadores 
españoles, están de acuerdo con que la diferencia de su competencia es un 
                                            
20
http://www.elaguacate.org/ 
21
 www.miranaturals.com sección noticias 
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aceite más delicado, con más cuerpo y un sabor superior al resto de los 
aceites de aguacates del mundo. 
 
 El Ecuador gracias a que está en la plena línea ecuatorial, tiene la virtud de 
tener una altísima luminosidad. Al tener días largos con mucha luz, los 
frutos adquieren características inigualables de sabor, color, aroma, y la 
fijación de estas en los frutos. 
 
 Se produce el aguacate de altura, a 1900 mts sobre el nivel del mar, las 
plantaciones están irrigadas por agua de vertientes naturales, en un clima 
de eterna primavera, donde se puede cosechar todos los días del año. El 
aguacate de altura está catalogado como el mejor, tiene más sabor, color y 
aroma que cualquier otro aguacate. Por esta razón ningún aguacate se 
compara en calidad con el aguacate ecuatoriano. 
 
 Los frutos son cultivados expresamente para extraer aceite, no se fabrica el 
aceite a partir de residuos de lo que no se exportó, lo que hacen otros 
países muchas veces.  
 
 Mira es un aceite producto de un proceso muy cuidadoso desde la 
recolección de los frutos, estos no pueden tener ni un golpe porque más 
tarde esto influencia en el sabor, y el proceso de maduración del aguacate 
que es clave para adquirir un aceite perfecto. De esto depende el sabor, los 
aromas y la oxidación de esto. Por eso la empresa tiene salas específicas 
que permiten respirar a las frutas; cada fruta tiene su sitio, ya que no se 
puede amontonar la fruta. Otras fábricas no son tan cuidadosas en este 
proceso. 
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 El punto de humo es de 255 grados Celsius, muy sano para freír 
sanamente. 
 
 Es un aceite espeso que recubre los alimentos en vez de ser absorbido por 
ellos, por esta razón no se necesita mucha cantidad para cocinar.  
 
 Tiene un color  verde esmeralda muy cotizado para la cocina de diseño y un 
sabor exótico que hace un buen maridaje con la mayoría de alimentos. 
 
 Se puede usar frío en ensaladas, aderezos y salsas, como para sellar 
carnes, freír o saltear. Es uno de los aceites más versátiles y nobles. 
 
 Lo  mejor   del aceite de aguacate   extra  Virgen MIRA  es que acentúa  los 
sabores, sin quitar  el protagonismo  de los mismos. Por  su alta  
viscosidad, es un gran  aderezo  para   ensaladas  y platos vegetarianos, en 
los  cuales   el  aceite  se vierte  una  hora  antes  de  servir   para acentuar  
su aroma, va  muy  bien  con los sabores  delicados  de las  carnes  blancas  
y puede  disfrutarlo solo, con pan fresco; ideal para  todo tipo de comidas, el 
aceite de aguacate  tiene un punto de humo  de 225 ° cualidad de  
importancia   especial  para el cuidado  de la  salud. 
 
 Este  aceite   actúa  como  un agente   emoliente  y regenerativo, que 
penetra profundamente, reestructura  y mantiene  a la piel  perfectamente  
humectada y suave, protegiéndola de la resequedad y de los  diversos 
elementos del medio ambiente  que  normalmente  maltrata y envejece, 
como aceite  corporal  es maravilloso  para  masajes y  relajamiento 
muscular 
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2.2.2.3 Proceso para la extracción de aceite  de aguacate  “extra virgen” 
 
GRÁFICO 1: Proceso de Extracción de Aceite de Aguacate 
 
Fuente:Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaborado por: Las Autoras 
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 Recepción de  materia  prima 
 
Los empleados de la  fábrica  ingresan la materia  prima  revisando su contextura  
es  decir que se encuentre en un estado duro el aguacate y posteriormente a  esto  
se procede a realizar la clasificación del fruto.   
 
 Selección 
 
En esta  primera  etapa se selecciona la  fruta, cuando los aguacates llegan a la 
planta de proceso se realiza una preselección. Se separan los frutos que no están 
en condiciones para el proceso. Es decir, los frutos que tienen cortes, golpes, 
mordeduras, hongos, o que están demasiado maduros, son descartados. La fruta 
seleccionada  debe  ser  de óptima  calidad. 
 
Ilustración 12: Selección del aguacate 
 
Fuente:www.google.com 
 
 Maduración 
 
Los aguacates que han sido seleccionados para el proceso, son colocados en 
gavetas especiales con agujeros que permiten la respiración de la fruta. Se los 
lleva al cuarto de maduración, donde permanecerán por un tiempo de 8 a 16 días. 
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El tiempo de maduración depende del tipo de aguacate. El Hass toma 8 días y el 
Fuerte 16.  
 
Ilustración 13: Área de maduración del aguacate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.google.com 
 
 Lavado 
 
Cuando llegan al estado de madurez adecuado, se  lleva los aguacates al cuarto 
de producción, se los somete a un proceso de lavado.  
 
Ilustración 14: Lavado y desinfectado del aguacate 
 
Fuente: www.google.com 
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La finalidad de esta operación es soltar la tierra que llevan adherida los frutos, yno 
suele ser suficiente el remojo en agua, este consta de un enjuague con agua 
potable, luego una desinfección con un producto de calidad alimenticia que elimina 
los microorganismos, y para terminar un enjuague final que elimina el 
desinfectante. 
 
 Pelado 
 
Los frutos se depositan en una  tolva, por medio de un sinfín conectado a ella, son 
llevados a una despulpadora. La despulpadora rompe los frutos y los exprime 
contra una criba dejando pasar los materiales más suaves (la pulpa), y a su vez 
arrastra hacia el final de la cámara, aquellos materiales más duros cuya dimensión 
es mayor a los agujeros de la criba (cáscara y semilla). 
 
Ilustración 15: Pelado del aguacate 
 
Fuente: Empresa Uyamá Farms S.A 
 
Al final de la cámara está uno de los tornillos sinfín, cuya función es la de sacar los 
restos de cáscaras y semillas fuera de la máquina y la línea de procesamiento, y 
depositarlos en un tanque para su desecho posterior.  
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Debajo de la criba hay una tolva soldada a la cámara de la despulpadora que guía 
la pulpa extraída, a otro tornillo sinfín, que lleva dicha pulpa hacia la primera 
amasadora; es  importante  mencionar  que  ésta era  la  primera manera de 
extraer la cascara y  la  semilla de  aguacate, actualmente se lo realiza 
manualmente;  
 
Ilustración 16: Máquina despulpadora del aguacate 
 
Fuente: Empresa Uyamá Farms S.A 
 
 Amasado 
 
En el proceso de extracción en frío del aceite de aguacate, durante el amasado se 
somete la pulpa a un tratamiento térmico moderado (38 grados centígrados). Esto 
ayuda a debilitar las paredes celulares y a desprender las cadenas lipídicas. Se 
consigue este efecto a bajas temperaturas, ya que el tiempo de amasado es 
mayor que en aquellos procesos donde los efectos de calentamiento son más 
agresivos. 
 
Además el amasado ayuda a que las partículas de aceite que han sido 
desprendidas se junten, ayudando al proceso mismo de separación, este proceso 
de lo realiza   por dos horas  y media. 
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Ilustración 17: Máquina deshuesadora, descortezadora y amasadora del aguacate 
 
Fuente: Empresa Uyamá Farms S.A 
 
 Centrifugación  
 
Cuando la masa de la pulpa ha cumplido el tiempo de amasado con la 
temperatura adecuada, se pasa al proceso de separación por centrifugación.  
 
Ilustración 18: Máquina extractora de aceite de aguacate 
 
Fuente: Empresa Uyamá Farms S.A 
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Donde se obtiene el aceite a través de la fuerza centrífuga, para  lo cual  se 
utilizará un decanter que se encargará  de  separar el agua y el aceite donde 
vuelven  a unirse  para  poder  clarificar el aceite.  
 
 Clarificación 
 
Ingresa  a la  maquinaria  separador  Mosto donde   ésta  se encarga    de  separar 
por  completo el agua que   sale a  exteriores y el aceite   en un tanque de acero 
inoxidable.  
Ilustración 19: Máquina separador mosto 
 
Fuente:Empresa Uyamá Farms S.A 
 
 Decantación 
 
El aceite obtenido durante el proceso anterior es muy limpio y claro, pero puede 
contener una pequeña porción de partículas en suspensión. Éstas se eliminan con 
el tercer proceso de separación que es el de Decantación. El aceite filtrado se deja 
reposar durante siete días aproximadamente para que separe las partículas 
sólidas que aún pueden estar presentes antes de ser envasado.  
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 Winterizado 
 
El aceite decantado es sometido a un proceso de fraccionamiento por frío o 
winterización para formar núcleos de cristalización. En este proceso al aceite se lo 
enfría lentamente para conseguir que se formen cristales de grasa saturada de 
tamaño considerable y fácil de filtrar.  
 
 Envasado 
 
El aceite obtenido es sometido a las pruebas de calidad correspondientes, y luego 
es envasado en botellas de vidrio y tapas roscas.  
 
Ilustración 20: Envasado del aceite de aguacate 
 
Fuente: Empresa Uyamá Farms S.A 
 
La botella debe ser de un tinte oscuro, comúnmente usado el “verde antiguo” de 
forma que no deje pasar los rayos de luz, ya que esto haría que el producto pierda 
su color característico debido a la alta cantidad de clorofila que posee.  
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Para el envasado, comúnmente se usan dos máquinas, la dosificadora que trabaja 
al vacío, encargándose de llenar las botellas a la medida correcta según formato 
de 250 ml o 500 ml (actualmente los únicos comercializados) y la otra máquina es 
la tapadora. 
 
 Etiquetado y empacado 
 
El  etiquetado de este  producto se lo  realiza de  forma  manual  y  también  a 
través de   una  máquina  especialmente diseñado para este  proceso. La etiqueta 
del producto  deberá  contener   la información nutritiva  que  requieren  todos  los  
productos que se venden al  consumidor, también  se encontrará  información  
acerca de la procedencia,  vida útil  del  producto. 
 
Con respecto al empacado se debe contar con pallets de madera, luego ubicar las 
cajas una sobre otra  haciendo una torre pequeña de 104 cajas por pallet, poner 
protectores esquineros, se comienza a ensanchar, a continuación se pone un 
empaque strech por todo el pallet  e identificar respectivamente con un estikers. 
 
Ilustración 21: Etiquetado y empacado del aguacate 
 
Fuente: Empresa Uyamá Farms S.A 
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 Almacenamiento 
 
El almacenamiento de los frascos  de  aceite de   aguacate  se lo realiza  en  un  
lugar  fresco, limpio y seco, con  suficiente  ventilación con el  fin de garantizar   la  
conservación  del producto  hasta  el momento de  su distribución. Se dispondrá 
de una  bodega de producto terminado, con una dimensión de 5m de ancho por 
10m de largo. 
 
Ilustración 22: Almacenamiento del aguacate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa Uyamá Farms S.A 
 
 Expendio 
  
Una vez  que  el producto se encuentra envasado y etiquetado está listo para  ser  
vendido al público o exportadoa los  diferentes  mercados en el que  actualmente 
es  conocido este  producto. 
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2.2.2.4 Capacidad productiva de la  Empresa Uyamá Farms S.A 
 
La empresa cuenta con 80 hectáreas para la producción, en donde se cultivan 22 
mil plantas de aguacate.  
 
La producción del aceite de aguacate es de 5 toneladas semanales de las cuales 
se obtienen 2000 botellas de 250ml., como resultado de la producción de 5000 
kg., de aguacate, la capacidad actual de la empresa es de 25.000 kg., de forma 
semanal es decir que del 100% de su capacidad se utiliza el 20% ya que solo 
produce para cubrir pedidos. A continuación se presenta la capacidad real de 
empresa y la que se encuentra utilizando:   
 
TABLA 2: Producción actual de la empresa Año 2011 
Producción actual del 20% de su capacidad 
  PRODUCCIÓN(Kg) LITROS BOTELLAS(250ml) #AGUACATES Toneladas 
SEMANAL 5.000 500 2.000 20.000 5 
MENSUAL 20.000 2.000 8.000 80.000 20 
ANUAL 240.000 24.000 96.000 960.000 240 
Fuente: Empresa Uyamá Farms S.A 
 
TABLA 3: Capacidad total de la empresa. 
Producción actual del 100% de su capacidad 
  PRODUCCIÓN(Kg) LITROS BOTELLAS #AGUACATES Toneladas 
SEMANAL 25.000 2.500 10.000 100.000 25 
MENSUAL 100.000 10.000 40.000 400.000 100 
ANUAL 1.200.000 120.000 480.000 4.800.000 1.200 
Fuente: Empresa Uyamá Farms S.A 
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La empresa entrega sus pedidos al exterior en  contenedores de:  
•    El Contenedor de 20 pies  (botellas de 250ml) que están  
– Cajas de 24 botellas c/u 
– Total de botellas: 24,960 botellas  
– Peso: 13,52 ton. 
La empresa entrega un formato de pedido, el cual los consumidores deberán 
devolverlo lleno con sus requerimientos, tres semanas antes del envío. A partir de 
que el pedido esté listo en sus bodegas, el transporte se estima que durará de 20 
a 30 días, dependiendo de la carga y las fechas de tránsito. En caso de cambio de 
etiquetas, por idioma o alguna otra razón, se necesitará una semana más para 
preparar el producto.  
El aguacate ecuatoriano para la empresa Uyamá Farms S.A, ha dejado de ser un 
cultivo tradicional, para convertirse en un producto con un alto potencial de 
exportación y principalmente de sus derivados, razón por la cual la empresa toma 
en consideración la producción del aceite de aguacate para introducirlo al mercado 
internacional. 
 
Debido a las tendencias de consumo internacionales, en especial de Europa, el 
mercado externo representa una gran posibilidad para comercializar productos no 
tradicionales como es el aceite de aguacate, en muchos casos el consumo 
internacional es mayor que el del mercado nacional. 
 
En cuanto al aceite de aguacate,  no se ha  promocionado  de gran  manera   en el 
mercado externo,  debido a  que  la   mayor  parte de  la producción  cosechada  
en el Ecuador  se consume  internamente , en forma  de fruta   fresca   lo que  
deja  poca cabida   a la exportación  de aceite de aguacate, el cual  no tiene  una  
alta demanda en el exterior  por  el desinterés  de los inversionistas y  productores 
en ofrecer un producto  procesado  en el extranjero. La reducida  salida  de este 
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producto  se debe también a la falta  de conocimiento  de este  producto  y sus 
beneficios.  
 
La empresa desea incursionar en nuevos mercados es por eso motivo la 
propuesta está dirigida al mercado japonés; es un mercado que presenta buenas 
oportunidades siendo el consumidor japonés cada vez más consciente de la 
importancia de su salud,  además la población japonesa ha viajado al extranjero, 
conoce y aprecia los productos de otros países. Incluso, en los últimos años se ha 
ido extendiendo la importación individual a través de la venta por catálogo. 
 
TABLA 4: Histórico de las ventas nacional - internacional 
VENTAS HISTORICAS 
Ventas ANUAL 2008 2009 2010 2011 
kg de aguacate 6000 80.000 160.000 240.000 
Litros de aceite de aguacate 600 32.000 16.000 24.000 
N° de botellas 2.400 64.000 64.000 96.000 
N° de aguacates necesarios 24.000 96.000 64.000 960.000 
Ton de aguacates 6 5 160 240 
Fuente: Empresa Uyamá Farms S.A 
 
Las actividades a las que se dedica la empresa son: producir, cultivar, propagar, 
comercializar bienes derivados de la actividad agropecuaria para el mercado 
nacional como internacional. También se realizan procesos de transformación e 
industrialización de los bienes producidos en la actividad agropecuaria, tales como 
producción de vino y aceite de aguacate.  
 
De igual manera, también tiene la facultad de intervenir en transacciones 
internacionales y nacionales de importación y exportación de todo tipo de 
mercaderías, derivadas de las actividades antes mencionadas, ya sea por cuenta 
propia o representando a terceros. Con este fin se podrá obtener 
representaciones, patentes y franquicias tanto nacionales como extranjeras 
vinculadas con el comercio exterior.  
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CAPITULO III  
ESTUDIO DE MERCADO 
 
“El mercado es un conjunto de personas individualmente u organizaciones que 
necesitan un producto o servicio determinado y que desean o pueden desear 
comprar y que a su vez tienen la capacidad económica y legal para comprar”.22 
 
El objetivo general es identificar la factibilidad para introducir el aceite de aguacate 
al mercado japonés. 
 
3.1.  OBJETIVOS DEL ESTUDIO   
 
 Identificar el mercado objetivo a través de la segmentación del mismo y 
determinación de las características.  
 Identificar un volumen de ventas de los competidores internacionales y el 
precio dichos competidores.  
 Especificar los requisitos legales que son necesarios para la exportación al 
mercado japonés.  
 
3.2  MERCADO OBJETIVO 
 
Este mercado se llama así porque se constituye en el principal destino de nuestras 
exportaciones. El mercado objetivo del aceite de aguacate extra virgen será 
Japón, concretamente a la población de Tokio. Dicho mercado tiene especial 
importancia para la empresa puesto que permitirá obtener ingresos y la fidelidad 
de compra que  caracteriza al país nipón. 
 
                                            
22
 MUÑOZ, Mario, Perfil de Factibilidad, pg. 125 
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3.3  SEGMENTACIÓN DE MERCADO 
 
“La segmentación del mercado es un proceso mediante el cual se identifica o se 
toma a un grupo de compradores homogéneos, es decir se divide el mercado en 
varios segmentos de acuerdo a los diferentes deseos de compra y requerimientos 
de los consumidores”.23 
 
Tabla 5 Cuadro descriptivo de segmentos 
Geográfica Japón/TOKIO 
Edad Sin límite de edad 
Sexo Femenino, Masculino 
Tamaño de la familia 
Todo tamaño 
 Ingresos 3500 dólares en adelante 
Educación Pre-primaria, secundaria, superior, etc. 
Profesión Todas 
Clase social Media alta y Alta 
Fuente: Céspedes Sáenz Alberto: Principios de Mercadeo 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
 El grupo de mercado meta es muy amplio a continuación se detalla las 
características de los posibles consumidores: 
 
•     Amas de casa que quieran cuidar a la familia.  
•     Personas mayores que cuiden su colesterol. 
•     Gente vegetariana. 
•     Gente con la cultura de  alimentación natural.  
•     Chefs  de restaurantes gourmet.  
•     Masajistas profesionales.  
 
                                            
23
 FISHER, Laura; Mercadotecnia, segunda edición 
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3.4  PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES  DE ACEITE DE AGUACATE AL 
JAPÒN.  
TABLA 6  IMPORTACIONES DE JAPÒN Miles de Dólares 
Exportadores 
Valor 
importada en 
2007 
Valor 
importada 
en 2008 
Valor 
importada en 
2009 
Valor importada 
en 2010 
Valor importada 
en 2011 
China 7077 9997 5269 8458 8271 
Tailandia 13654 18313 10123 10224 7371 
Viet Nam 7351 14686 8830 12424 6902 
Francia 2449 2098 1724 1630 2085 
Malasia 970 458 3974 2442 1648 
Chile 1000 1043 824 988 851 
Perú 310 131 155 489 713 
Kenya 211 181 445 311 539 
México 930 1024 1626 834 529 
Nueva Zelandia 113 158 363 380 252 
Fuente: PRO ECUADOR 
 
 
3.5  PRECIO DE REFERENCIA DE LOS COMPETIDORES EN EL MERCADO 
JAPONÉS  
 
Los precios varían según la marca y tamaño del envase, generalmente al igual 
que otros productos, el precio por mililitro (ml) es menor en la medida que el 
contenido del envase sea mayor.  
 
TABLA 7 Precios de referencia de botellas de 250ml en Japón 
PAIS MARCA NOMBRE PUNTO DE VENTA PRECIO 
NUEVA ZELANDA Olivado Extra-Virgen Avocado Oil Supermercado Fresh Market $14,00 
CHILE San Pietro Extra-Virgen Avocado Oil Tienda Kouzine $10,00 
MÉXICO Avoro Extra-Virgen Avocado Oil www.Avoro.com $13,00 
Fuente: PRO ECUADOR 
Elaboración: Las Autoras 
 
En el mercado japonés se encuentran a la venta las marcas de Olivado de Nueva 
Zelanda; San Pietro de Chile; y Avoro de México. Los precios presentados en la 
tabla N° 7 son un determinante importante para determinar el precio de 
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introducción del producto de la empresa Uyamá Farms S.A., tomando como 
referencia que el precio promedio para el consumidor final sea de $12,00.   
 
3.6  CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO OBJETIVO 
 
Japón posee la segunda economía más grande del mundo después de los EE.UU. 
Cuenta actualmente con una población de 127.450.459 habitantes que tienen una 
esperanza promedio de vida al nacer de 82,9 años; 86,4 para las mujeres y 79,6 
para los hombres. Cerca del 14.8% de la población tiene entre 0 y 14 años; el 
68,5% está entre los 15 y 64 años y el 16,7% tiene más de 65 años. 
La tasa de crecimiento poblacional desde el año 2005-2009, registró los siguientes 
porcentajes: 
 
 
TABLA 8 Tasa de crecimiento poblacional 
 
Fuente: Banco Mundial Estadísticas 
 
La población japonesa es cultural y lingüísticamente homogénea, aunque existen 
pequeñas poblaciones de origen coreano y chino. Hay aproximadamente 3 
millones de inmigrantes extranjeros.24 
 
                                            
24
 Oficina Económica y Comercial de España en Tokio, 2010 ICEX 
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Las principales ciudades japonesas por número de población son las siguientes: 
 
TABLA 9: Principales ciudades japonesas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuentes:  Japan Statistical Year Book 2010 
Elaboración: Unidad de Inteligencia Comercial/ PRO ECUADOR 
 
 
 
Japón representa actualmente para el Ecuador, el mercado más importante de 
Asia, caracterizado por un elevado poder de compra ($28,700 al año) pero al 
mismo tiempo por una alta exigencia en la calidad y presentación de los productos 
demandados. 
 
La evolución del Producto Interno Bruto (PIB) en el período 2005-2009 se presenta 
con una considerable tendencia positiva, con una Tasa de Crecimiento Promedio 
Anual (TCPA) de 2.72%, habiendo alcanzado en el 2009 un valor de USD 
5,068,996,399,491 a pesar de su efectos de la crisis que contrajo la economía a 
nivel mundial. 
 
En el año 2009, el PIB per Cápita de Japón alcanzó los USD 38,080 millones 
(corrientes) y la inflación de -1.35% (precios al consumidor).25 
 
Las exportaciones de Japón sumaron en el 2010 un total de USD 769,775 
millones, registrando una Tasa de Crecimiento Promedio Anual durante el período 
2005-2010 de 4.45%. Las importaciones de Japón desde el mundo en el 2010 
                                            
25
 Banco Mundial http://datos.bancomundial.org/pais/suecia 
PRINCIPALES CIUDADES DE JAPÓN 
Población ( Millones) 
Tokio 8.41 
Yokohama 3.59 
Osaka 2.52 
Nagoya 2.16 
Sapporo 1.88 
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registraron USD 692,546 millones, con una TCPA del 4.58% durante el período 
2006-2010. 
 
Los sectores de la industria manufacturera que sobresalen, por orden de 
importancia en relación al PIB de 2008, son las maquinarias de transporte (6,2%), 
metales básicos (5,1%) y maquinaria eléctrica (4,9%). Mientras que, el sector 
secundario aporta el 25,3% del PIB, dando empleo al 25,5% de la población 
ocupada en 2009 (correspondiendo el 8,4% a empleo en construcción) 
 
TABLA 10: Indicadores Económicos Relevantes de Japón 
INDICADOR UNIDADES ESCALA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
PRODUCTO 
INTERNO 
BRUTO(PIB) 
Dólares 
Miles de 
millones 
4,552.19 4,362.58 4,377.96 4,886.95 5,068.89 5,390.90 
PIB PER 
CAPITA 
Dólares Unidades 35,633.04 34,150.33 34,267.77 38,271.30 39,740.27 42,325.23 
TASA DE 
DESEMPLEO 
%   4.427 4.133 3.849 3.99 5.076 5.145 
POBLACIÓN Personas Millones 127.752 127.746 127.757 127.692 127.551 127.368 
 
Fuente: "World Economic Outlook Database, October 2010” 
Elaboración: Autoras del Proyecto 
 
En la actualidad Japón es uno de los mayores importadores de alimentos del 
mundo. Resulta interesante conocer que, según un estudio realizado por el Centro 
de Desarrollo del Ocio de Japón, el principal pasatiempo de los japoneses consiste 
en cenar fuera de su casa, hecho que estimula la importación y el consumo de 
productos alimenticios desde los más variados orígenes, entre los que destacan 
las hortalizas y frutas.  
 
3.6.1    Balanza Comercial Bilateral 
 
El saldo comercial con Japón se presenta deficitario para el Ecuador durante el 
período 2005-2010, ya que en todos los años de revisión las importaciones 
superan a las exportaciones a ese país.  
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“La Balanza Comercial con Japón en el 2005 fue de USD -253,447.61 y en el 2010 
registro USD - 251,411.21. La tasa de crecimiento promedio en las exportaciones 
representa  en los periodos del 2005 al 2019 el 40.60%.”26 
 
TABLA 11: Balanza Comercial Ecuador-Japón 
Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) 
Elaborado: Unidad de Inteligencia Comercial / PRO ECUADOR 
 
En cuanto al flujo comercial no petrolero, con respecto a Japón, el Ecuador sigue 
manteniendo un déficit, en el año 2005 se registra un saldo de -253.420,12. Tanto 
los valores de exportación como importación no petroleras presentan un 
crecimiento positivo.  
 
Los principales productos que tuvieron un crecimiento más representativo durante 
este período fueron: demás vehículos para el transporte de mercancías, con motor 
de émbolo o pistón, de encendido por compresión (diesel o semidiesel), de peso 
total con carga máxima, superior a 20t.  
 
Con una TCPA de 54.49%; seguido de demás vehículos con motor de émbolo o 
pistón alternativo, de encendido por chispa, para el transporte de personas, de 
cilindrada superior a 1.500 cm3 pero inferior o igual a 3.000 cm3, que alcanzó una 
TCPA de 31.99%; motores de émbolo alternativo o rotativo, para la propulsión de 
barcos, del tipo fuera de borda con una TCPA de 25.57%. 
                                            
26
 Ministerio De Relaciones Exterior, Comercio E Integración.  
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3.6.2   Características del cliente 
 
El consumidor japonés es altamente sensible a la oferta de productos naturales y 
saludables y valora atributos relacionados con la seguridad alimentaria. Además 
de ser exigente en cuanto a los requisitos de calidad, cuenta con altos ingresos y 
está dispuesto a pagar precios mayores por los beneficios a la salud que 
proporcionan los productos saludables. 
 
El envejecimiento de la población japonesa y la consecuente preocupación por la 
salud genera oportunidades para el crecimiento del aceite de aguacate. Por ello 
cualquier estrategia de promoción de este producto en el mercado japonés debe 
resaltar las características saludables del mismo. 
 
 Los consumidores buscan productos confiables y un servicio satisfactorio 
después de la venta; cuando un consumidor considera que ha comprado un 
producto cuyas características no corresponden a lo deseado, cambiará 
inmediatamente de marca. 
 
El consumidor japonés dispone todavía de una capacidad adquisitiva muy alta y 
está dispuesto a pagar precios muy elevados por productos de su interés, por lo 
cual es fundamental a la hora de exportar a Japón, que los productos no 
presenten ningún defecto de fabricación o acabado, por nimio e intranscendente 
que parezca. Se corre el riesgo de perder el socio comercial o ver como mínimo, 
los artículos devueltos. 
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3.6.3   Análisis del comportamiento del consumidor 
 
Hábitos de consumo 
 
En Japón, el aceite de aguacate se utiliza principalmente para preparar platos 
típicos de la cocina mediterránea y en determinados platos, sobre todo 
occidentales, cuya base es el pescado cocinado (es decir, excluyendo los platos 
de tipo sushi, cuya base es el pescado crudo). 
 
El aceite de aguacate se está utilizando en la preparación de algunos platos 
típicos de la cocina japonesa como la tempura (o plato de hortalizas, gambas y 
pescados rebozados en una harina especial), en la elaboración de pastas como en 
el aliño de ensaladas, el aceite de aguacate cuenta con dificultades de 
consolidación, ya que existen numerosos productos envasados que incluyen todos 
los ingredientes necesarios con los que condimentar y aderezar ensaladas y 
productos precocinados. 
 
Por otro lado, cabe recalcar la inexperiencia y desconocimiento parcial que aún 
hoy, persiste en los hogares japoneses sobre los usos y aplicaciones del aceite de 
aguacate en la preparación de platos de cocina extranjera en general, y 
mediterránea en particular. Esto se debe principalmente a la desinformación que 
existe al respecto, y que afortunadamente se está corrigiendo lentamente gracias 
a campañas de información del sector durante el año 2001. 
 
Hábitos de compra 
 
Los consumidores japoneses no tienen costumbre de hacer una gran compra para 
un periodo de tiempo elevado, más bien se realizan compras pequeñas casi 
diariamente. La escasez de espacio en muchos hogares hace difícil almacenar 
cantidades o volúmenes elevados. 
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Otra razón para explicar el reducido tamaño de las porciones en venta es que el 
consumidor japonés acepta mejor el hecho de comprar porciones pequeñas de 
algo que no conoce en profundidad a pesar de que el coste unitario sea mayor. 
Además un tamaño reducido invita a un consumo rápido y por tanto la ausencia de 
riesgo de caducidad del producto.  
 
Estas razones son fundamentales a la hora de explicar el éxito de los productos 
empaquetados en pequeñas unidades y listos para ser consumidos, que marcan 
una tendencia de la que los aceites no pueden escapar. Resulta mucho más 
exitosa la venta de aceite en botellas pequeñas que la venta de garrafas de 5 
litros, por ejemplo. 
 
En los últimos años los aceites de más calidad han dejado de ser exclusivos de las 
tiendas especializadas o comercios de productos alimentarios de alta calidad, 
pudiéndose encontrar en numerosos supermercados y centros comerciales.  
 
Por otro lado, las tiendas especializadas recurren cada vez más a productores 
exclusivos y selectos con una calidad muy elevada y la venta de aceite de oliva 
como un producto de lujo a precios hasta cinco veces superiores a su valor en un 
supermercado corriente.  
 
Por ello, podemos señalar que se distinguen dos segmentos de mercado según el 
precio del aceite. Uno más asequible, pero no por ello de baja calidad, que está 
más enfocado al público en general y que se puede encontrar en supermercados y 
grandes almacenes, y otro más caro cuyo público objetivo es el cliente más 
exclusivo y que se comercializa en tiendas más especializadas. 
 
Según uno de los supermercados más grandes de Japón, Seijo Ishii, las 
tendencias del consumidor están enfocadas a lo siguiente: 
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 Originalidad y buen gusto para el japonés. 
 Precio razonable para el japonés. 
 Cumplimiento con las leyes japonesas (colorantes, aditivos). 
 Vida útil. 
 Buen tamaño del producto y envase. 
 Envases que capten el interés y de uso amigable. 
 Productos que puedan comunicar bien en inglés. 
 Que permitan compras de volúmenes chicos. 
 Que estén diseñados para un fácil transporte y que sean flexibles. 
 
3.7   REQUISITOS LEGALES DE EXPORTACIÓN  
 
El Trámite de una exportación al interior de la aduana comprende dos fases: 
 
1. Fase de Pre-embarque 
 
Se inicia con la transmisión y presentación de la Orden de Embarque (código 15), 
que es el documento que consigna los datos de la intención previa de exportar. El 
exportador o su Agente de Aduana (Verificar la obligación de utilizar Agente de 
Aduana en el art. 168 del Reglamento a la Ley Orgánica de Aduana con respecto 
a las entidades del sector público y los regímenes especiales) deberán transmitir 
electrónicamente a la Corporación Aduanera Ecuatoriana. 
 
La información de la intención de exportación, utilizando para el efecto el formato 
electrónico de la Orden de Embarque, publicado en la página web de la Aduana, 
en la cual se registrarán los datos relativos a la exportación tales como: datos del 
exportador, descripción de mercancía, cantidad, peso y factura provisional.  
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Una vez que es aceptada la Orden de Embarque por el Sistema Interactivo de 
Comercio Exterior (SICE), el exportador se encuentra habilitado para movilizar la 
carga al recinto aduanero donde se registrará el ingreso a Zona Primaria y se 
embarcarán las mercancías a ser exportadas para su destino final.  
 
2. Fase Post-Embarque 
 
Se presenta la DAU definitiva (Código 40), que es la Declaración Aduanera de 
Exportación, que se realiza posterior al embarque. 
 
Luego de haber ingresado la mercancía a Zona Primaria para su exportación, el 
exportador tiene un plazo de 15 días hábiles para regularizar la exportación, con la 
transmisión de la DAU definitiva de exportación. 
 
Previo al envío electrónico de la DAU definitiva de exportación, los transportistas 
de carga deberán enviar la información de los manifiestos de carga de exportación 
con sus respectivos documentos de transportes.  
 
El SICE validará la información de la DAU contra la del Manifiesto de Carga. Si el 
proceso de validación es satisfactorio, se enviará un mensaje de aceptación al 
exportador o agente de aduana con el refrendo de la DAU. 
Numerada la DAU, el exportador o el agente de aduana presentarán ante el 
Departamento de Exportaciones del Distrito por el cual salió la mercancía, los 
siguientes documentos: 
 
 DAU impresa (Declaración Aduanera Única) 
 Orden de Embarque impresa.  
 Factura(s) comercial(es) definitiva(s).  
 Documento(s) de Transporte.  
 Originales de Autorizaciones Previas (cuando aplique). 
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GRAFICO 2 Procedimiento para Exportaciones 
 
Fuente: www.aduana.gob.ec 
 
3.7.1  Requisitos  para exportar al mercado japonés 
 
Requisitos para arancelarios: 
 
1.- Requisitos Sanitarios/Fitosanitarios 
 
Las medidas sanitarias que deben cumplir los exportadores de un producto hacia 
Japón en el sector de alimentos, son los siguientes: control de agroquímicos, 
certificados de tejidos y la inspección previa a la exportación. 
 
En el establecimiento de los LMRs en Japón se evalúa si los agroquímicos poseen 
toxicidad (ya sea crónica o aguda), carcinogenicidad, toxicidad reproductiva, 
teratogenicidad, mutagenicidad; todo bajo parámetro farmacocinético y 
farmacológico, bajo el estudio metabólico en animales y plantas. 
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2.- Requisitos de empaque, embalaje y etiquetado 
 
El tamaño de letras en las etiquetas debe tener un tamaño mínimo de ocho 
puntos. Se recomienda que el importador chequee las etiquetas para asegurar 
ésta conformidad. Además la etiqueta debe indicar en japonés la siguiente 
información: 
 
 Nombre del producto 
 País de origen. 
 Nombre del importador. 
 Ingredientes, además de aditivos, en orden descendiente al porcentaje de 
peso. 
 El peso neto en unidades métricas. 
 Fecha de vencimiento 
 
3.- Etiquetado nutricional 
 
El etiquetado nutricional es voluntario en Japón. El Ministerio de Salud, Trabajo y 
Bienestar (MHLW, por sus siglas en inglés), les pide a los elaboradores que 
provean de información nutricional. El mismo debe estar en japonés. Si la empresa 
desea declararlos deben incluirse cinco puntos: 
 
 Calorías (en kilocalorías); 
 Proteínas (en gr.); 
 Grasas (en gr.); 
 Azúcares o carbohidratos (en gr.); 
 Sales (sodio) (en mg o gr. en caso de más de 1.000 mg); y otros 
componentes, en ése orden. 
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4.- Certificaciones ambientales 
 
Mantener la calidad de los productos significa aumentar la confiabilidad de estos, 
ante los consumidores. El anterior es un punto importante cuando se considera 
ingresar o consolidarse en el mercado japonés. La siguiente es una explicación de 
las marcas que se usan más ampliamente en Japón como indicadores de calidad, 
tal como la Norma Industrial de Japón (JIS) y la Norma Agrícola de Japón (JAS).  
 
El uso de estos indicadores de calidad ha mejorado el control en los procesos de 
manufactura y distribución. Además, su uso en la etiqueta no sólo provee una 
garantía de calidad, sino que también ayuda a proteger al consumidor al mostrar 
claramente la integración de los productos y por lo tanto, proveer la seguridad 
necesaria para efectuar una compra. 
 
La marca JAS.- La marca de los Estándares Agrícolas de Japón (JAS) es otra 
marca “voluntaria” pero ampliamente reconocida. Esta marca aplica para el caso 
de las bebidas, alimentos procesados, productos madereros, productos agrícolas, 
animales, aceites y grasas, productos de la industria pesquera y productos 
procesados hechos de materia prima agrícola, maderera y la industria pesquera. 
 
Existen diferentes marcas JAS específicas por industria, tales como las de 
madera, paneles, tablas para piso y madera. El sistema JAS es administrado por 
el Ministerio de Agricultura, Madera y Pesca. El Ministerio de Salud, Trabajo y 
Bienestar administra otros estándares para el caso de los alimentos procesados y 
alimentos. 
 
La marca JIS.- La marca voluntaria JIS administrada por el Ministerio de 
Economía, Comercio e Industria es aplicada a cerca de 600 productos industriales 
y consiste en cerca de 8,500 estándares. 
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La adhesión a la JIS es un determinante importante para las empresas que 
participan en las compras estatales. Los productos que cumplan estos estándares 
tienen un tratamiento preferencial amparadas bajo la Ley de Estandarización 
Industrial de Japón. 
 
La JIS cubre todos los productos industriales, excepto aquellos regulados por las 
leyes nacionales específicas o para aquellos productos que están regulados por 
otros sistemas de estandarización. Por ejemplo, la Ley de Productos 
Farmacéuticos y los Estándares para Productos Agrícolas. 
 
Sistema de preferencias arancelarias de Japón 
 
El principal mecanismo preferencial que pueden utilizar los productos ecuatorianos 
al mercado japonés, es el denominado Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP). Este mecanismo, impulsado originalmente por la UNCTAD, tiene como 
objetivo contribuir con el crecimiento económico y el desarrollo de las 
exportaciones de los países en vías de desarrollo. 
 
El Ecuador, al ser beneficiario del esquema SGP de Japón, tiene derecho a 
reducciones arancelarias, incluyendo tratamiento libre de derechos, para los 
productos cubiertos bajo este esquema. La lista de productos incluidos es limitada, 
generalmente incluye productos industriales, agrícolas y pesqueros, y es sujeta a 
revisión anual. 
 
Por otro lado, existe una serie de techos y límites para los diversos productos o 
grupos de productos considerados sensibles, de manera que su importación no 
amenace la producción nacional. 
 
Los productos exportados desde un determinado país beneficiario, deben ser 
reconocidos como originarios de ese país para ser elegibles (de acuerdo con los 
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criterios de origen del SGP Japonés ) y trasladados al Japón de acuerdo a reglas 
de transportación que garantizan que los bienes guardan su identidad y no son 
manipulados en el transcurso del embarque.  
 
Es importante citar que el 13 de diciembre de 2000, el Consejo de Aranceles 
Aduaneros del Japón, luego de revisar el Sistema Generalizado de Preferencias 
(SGP) japonés, el cual expiró el 31 de marzo de 2001, informó sobre la necesidad 
de extender el período de aplicación del SGP japonés por un periodo adicional de 
diez años, así como también ampliar la lista de productos con tratamiento especial 
para los Países Menos Desarrollados (PMDs), de los cuales Ecuador forma parte. 
 
Entre las razones que se arguyeron para la renovación están: 
 
1. El SGP japonés ha contribuido a la promoción de las exportaciones así 
como también al aumento de ingresos por concepto de exportaciones de 
los países en vías de desarrollo. 
2. Hay un consenso generalizado entre la comunidad internacional en el 
sentido de que el SGP debe ser mantenido; y 
3. El mejoramiento del acceso a los mercados para los PMDs, es uno de los 
temas en común que deben ser discutidos y tratados por los países 
desarrollados, incluyendo el Japón.  
 
Es preciso tomar en cuenta, que muchos de los productos que acoge el SGP son 
productos que exporta el Ecuador pero con diferente procesamiento, por lo cual no 
encuentran dentro de las partidas arancelarias que gozan de preferencia. Un 
cambio en el procesamiento de los productos ecuatorianos, podría aperturar el 
mercado japonés.  
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Requisitos específicos para productos ecuatorianos con potencial 
 
Requisitos Arancelarios  
 
Las Aduanas de Japón, se consideran la puerta de enlace para el comercio 
exterior de Japón. La función principal es recoger los derechos de aduana, el 
consumo y otros impuestos sobre bienes importados; además de facilitar y 
promover la armonía internacional. 
 
Los puestos de control aduanero o guardia, vigilan y controlan la entrada de los 
buques; la entrega y recepción de carga. A nivel nacional, hay 10 puestos de 
control y 117 sub-sucursales a partir de julio 2009. 
 
TABLA 12: Aranceles aplicados por Japón al Ecuador 
Aranceles aplicado por Japón 
Aranceles e importaciones Año Total P. agrícolas P. no agrícolas 
Promedio simple del consolidado final   6,7 15,4 5,3 
Promedio simple de la aplicación NMF 2009 10,7 10,7 3,5 
Promedio ponderado del comercio 2008 11,4 11,4 2,7 
Importación en miles de millones de USD 2008 26,1 26,1 371 
Fuente: Perfil arancelario de Canadá / OMC 
Elaborado por: Unidad de Inteligencia Comercial / DPE 
 
La Aduana de Japón diseñó la clasificación armonizada de acuerdo a la Ley del 
Arancel de Aduanas, estableciendo una Tasa Temporal y una Tarifa General para 
determinados productos. En este sentido, cuando la tarifa aduanera de la OMC o 
del Acuerdo de Asociación Económica (EPA) es inferior, se aplican las indicadas 
antes de la Tarifa General de Aduanas de Japón. 
 
La tasa aduanera aplicada en Japón es la más baja de la OMC, para 
determinados países en desarrollo la Ley de arancel de Aduanas y la Ley de 
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Medidas Arancelarias Temporales también proporcionan la Tasa Preferencial 
(SGP) para países en desarrollo y la Tarifa de la Nación más Favorecida (NMF) 
para todos los países miembros de la OMC, que es aplicable a determinados 
productos. La mayoría de las tarifas se evalúan a tasas Ad Valorem, que se 
aplican al valor en aduanas de las mercancías importadas. 
 
En 2009, el Arancel promedio simple NMF indicados por la OMC que aplicó Japón 
fue de 10.7%, para productos agrícolas, mientras que para  productos no agrícolas 
fue de 3.5%. 
 
Hasta el momento el Ecuador no ha firmado ningún tratado de libre comercio con 
Japón, por esta razón al momento los productos ecuatorianos solo se benefician 
en Japón por la cláusula de la Nación Más Favorecida. 
 
3.8  ESTRATEGIAS DE VENTA 
 
3.8.1  Ferias internacionales  
 
Participación del Ecuador en la Feria Mundial de bebidas y alimentos FOODEX 
2010, “del 2 al 5 de marzo de 2010, por iniciativa de la Oficina Comercial de la 
Embajada del Ecuador en Japón, el país contó con un stand dentro de la Feria de 
Alimentos y Bebidas más grande de Asia, FOODEX 2010. Las empresas 
participantes fueron: UYAMÁ FARMS, PRONACA  y PACIFIC FRUITS, las cuales 
además de exhibir sus productos, enviaron sus representantes.”27 
 
 
 
 
 
                                            
27
 The Embassy of Ecuador in Japon (Noticias/Actividades). 
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Ilustración 23 Participación de la empresa Uyama Farms en la feria de Tokio 
 
 
Fuente: http://www.ecuador-embassy.or.jp/s/actividades.html 
 
Esta fue una gran oportunidad para que, tanto la Oficina Comercial, como las 
empresas participantes realicen valiosos contactos comerciales; algunos de los 
cuales han dado resultados concretos en beneficio de las exportaciones 
ecuatorianas 
 
Debemos mencionar que gracias a la participación de la empresa UYAMÁ FARMS 
en la feria mundial de bebidas y alimentos FOODEX 2010, concretó las 
negociaciones con los japoneses. 
 
 
3.8.2  Alianzas estratégicas 
 
FEDEXPOR 
 
FEDEXPOR fue creada por Acuerdo Ministerial publicado el 29 de abril de 1976, 
como una entidad civil, privada, con finalidad social y pública, sin ánimo de lucro.  
 
Sus miembros son personas naturales o jurídicas, dedicadas a la actividad de 
exportación, a la comercialización de bienes y servicios exportables o que 
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potencialmente puedan hacerlo, así como aquellas que presten servicios conexos 
al comercio exterior.  
 
Su misión es el impulso de la actividad exportadora de valor agregado, el liderazgo 
en el desarrollo competitivo y sustentable del sector exportador ecuatoriano.  
FEDEXPOR desarrolla su actividad buscando la satisfacción de sus clientes 
(empresas productivas, de comercio y servicios ligadas al comercio internacional) 
en cuanto a representación gremial ante los órganos de decisión y la facilitación 
de herramienta en el ámbito del desarrollo competitivo del entorno empresarial y 
de sus procesos internos.  
 
Es de importancia indispensable el aprovechamiento del papel que juega la 
FEDEXPOR en la asesoría, representación internacional y promoción del producto 
a través de la gestión que realiza, razón por la cual la Empresa Uyamá Farms S.A 
puede promocionar el producto para la exportación al mercado japonés. 
 
COMEXI 
 
El COMEXI (Consejo de Comercio Exterior e Inversiones) es un foro de 
concertación de políticas de comercio exterior e inversiones, cuya misión es 
mantener un nexo constante entre el sector público y privado para establecer de 
forma conjunta los lineamientos de corto, mediano y largo plazo que impulsen las 
relaciones comerciales del país con el exterior. 
 
Es la base primordial de los Sistemas Nacionales de Promoción Externa y de 
Promoción de Inversiones, este último creado por la Ley de Promoción y 
Garantías de las Inversiones, que se orienten a establecer una institucionalidad y 
un esquema de coordinación a nivel del país que permita un uso adecuado de los 
recurso humanos, técnicos y económicos disponibles en la tarea de venta de la 
imagen del Ecuador en el exterior en el caso del proyecto imagen frente a Japón y 
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sobre todo en exportaciones y atracción de inversión extranjera directa hacia los 
sectores productivos como es el caso del aceite de aguacate en  el cantón Mira 
destacando que es la única empresa que lo produce en el país y se está abriendo 
mercados poco a poco. 
 
3.9.   MIX DE MERCADO 
 
“El mix de mercado constituye un instrumento fundamental estratégico del 
mercado que combina las diferentes variables de marketing que son: la estrategia 
de distribución, promoción y precio, para satisfacer las necesidades de un 
mercado específico”.28 
 
3.9.1.   Producto 
 
“Producto es todo aquello tangible e intangible que se ofrece en un mercado para 
su adquisición, uso y consumo que puede satisfacer una necesidad o un deseo."29 
 
El aceite de aguacate es elaborado en base a la pulpa de aguacate sin químicos 
adicionales, es 100% natural no tiene colorantes ni químicos adicionales, las frutas 
son seleccionadas y cosechadas a mano en perfecto punto de maduración, 
utilizando la tecnología de extracción al frío, se obtiene el aceite extra virgen. 
 
Una característica especial de este aceite, a diferencia del resto del mundo, es 
que la empresa hace una mezcla entre el aguacate fuerte y el Hass. Ambos 
aguacates son buenos, pero aportan características diferentes, que hacen que el 
aceite al final sea más completo. El Hass aporta más color; mientras que el fuerte 
un delicioso sabor. 
                                            
28
 AGUILERA, Rodrigo. La Evaluación de Proyectos de Inversión; Pearson Educación; México, 
2005. 
29
 - AGUILERA, Rodrigo. La Evaluación de Proyectos de Inversión; Pearson Educación; 
México, 2005. 
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La pureza del aceite mantiene intactas las vitaminas, antioxidantes y minerales del 
aguacate, además contiene altos niveles de ácido Oleico, Omega 3 y Omega 6 en 
su composición, lo que ayuda a bajar los niveles de colesterol en la sangre. 
 
El aceite tiene sabor natural y es utilizado en la cocina gourmet, especialmente en 
la preparación de platos con pescado y pollo, es un producto de extraordinarias 
cualidades y sabor, y su producción un fantástico proyecto social y medio 
ambiental.  
 
Ilustración 24 Aceite de Aguacate extra virgen 
 
Fuente: Empresa Uyamá Farms S.A 
 
3.9.1.1  Marca 
 
La marca que utiliza la empresa es: 
 
“MIRA NATURALS ACEITE DE AGUACATE EXTRA VIRGEN”. 
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                                      Ilustración 25 Marca del Aceite de la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Empresa Uyamá Farms S.A 
 
3.9.1.2  Envase 
 
La empresa UyamÁ Farms  para su comercialización utiliza dos presentaciones: 
 
 De 250 ml botella de vidrio con /sin empaque 
 De 500 ml botella de vidrio con /sin empaque 
 
Para la exportación al mercado japonés la empresa utilizará únicamente botellas 
de 250ml, puesto que el consumidor japonés es sensible a la presentación del 
producto, diseño del envase e información contenida en el etiquetado.  Los 
tamaños de los envases más usuales son: 200ml, 250 ml, debido a que no 
consumen mucho aceite en forma diaria (como referencia para los envases, el 
aceite de oliva que se consume en Japón), además los espacios de las cocinas en 
los hogares son limitados.  
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Ilustración 26 Envase 
 
Fuente: http://www.miranaturals.com/ 
 
El Envase es de vidrio, con una forma que busca diferenciación en el aspecto del 
envase respecto a otros productores nacionales. Es de color verde antiguo, con el 
propósito de evitar la oxidación o deterioro del aceite, además en el envase  de  
este  producto contiene información que es importante  para  la  salud. 
 
3.9.1.3  Etiqueta 
 
Es un elemento que se adjunta al empaque el mismo que sirve para identificarlo; 
consta de información de la empresa, describe el producto para ofrecer mayor 
información acerca del aceite de aguacate, dando facilidades para el 
reconocimiento del producto a continuación se detalla el contenido de la etiqueta:  
 
1.) El nombre del producto  
2.) Las materias primas empleadas (incluyendo de los aditivos en alimentos),  
3.) El contenido neto,  
4.) La fecha límite que se sugiere para consumir el producto  
5.) El nombre y dirección del fabricante o vendedor,  
6.) Acompañar un instructivo que indique una página Web, cupón de 
concurso, y características nutricionales fundamentales.  
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Ilustración 27 Etiqueta 
 
Fuente: Empresa Uyamá Farms S.A 
 
3.9.1.4  Empaque 
 
El aceite de  aguacate  “extra  virgen” se empaca en cajas 24 botellas  de la 
presentación de  250ml y 104 cajas por pallet, la presentación de la botella de 
500ml se empaca 12 botellas por caja y 133 cajas por pallet.  
 
Las cajas  que  luego se  pesan ,deberán  tener  un logotipo  llamativo  con un 
detalle  de su  contenido  como son: producto,  número  de unidades ,variedad, 
calidad, clase, peso, país de origen, país de destino, marca (en varios  idiomas ). 
 
3.9.2   Plaza 
 
El  producto será  comercializado en la  ciudad  de  Tokio  en Japón, el cual no  se 
venderá directamente a consumidores finales, si no que se realizará  a través  de  
empresas distribuidoras es decir mayoristas.  
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La  distribución  se lo realizará mediante  pedido, la  empresa  con la  que se  ha 
establecido  la negociación es Larme Natural Co. Ltd, esta  compañía  de  
alimentos frescos  cuenta  con tres  categorías  como  son:  alimentos, bebidas, 
snacks.  
 
3.9.3   Precio 
 
“Es una valoración efectuada sobre el producto y que traducida a unidades 
monetarias, expresa la aceptación o no del consumidor hacia el conjunto de 
atributos de dicho producto, atendiendo a su capacidad para satisfacer 
necesidades”.30 
 
El precio de venta del producto es de $6,83 en Ecuador y el precio de venta de la 
botella de aceite de aguacate de 250ml en el mercado japonés ronda en los $12.31 
 
La diferencia que obtenemos entre el precio de venta que existe en Ecuador y 
Japón es de $5.17, utilizando el precio de venta del país obtendremos una 
ganancia del 57%, analizamos que existe una apertura en el mercado japonés. 
 
El precio debe fijarse tomando en consideración los costos que incurren en todo el 
proceso de exportación, de igual forma se considera los precios de la 
competencia, razón por la cual los márgenes de comercialización derivados del 
canal de distribución elegido y garantizar que el producto llegue a la góndola de 
los negocios de especialidades en el mercado nipón. 
 
 
 
 
                                            
30
 El Precio Variable: Estrategia de Marketing 
31
 Precio promedio de mercado a nivel de países que exportan al Japón 
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3.9.4   Promoción 
 
Participación en ferias: Las ferias son uno de los más importantes medios de 
promoción en los países asiáticos y la forma más accesible de dar a conocer el 
producto a dicho mercado, pues están muy extendidas y captan casi todas las 
actividades económicas. Por ello, participar en las ferias internacionales 
proporciona los siguientes beneficios:  
 
 Ganar posición en  el mercado  
 Consolidar o construir determinada imagen de marca  
 Establecer una interacción directa entre comprador y vendedor  
 Obtener un alto volumen de información en un corto plazo de tiempo  
 Establecer contactos comerciales  
 Tomar el pulso al mercado y conocer las tendencias actuales y futuras  
 
FOODEX.- La feria  de  alimentos  más  importante  de Japón  es Foodex, que se   
celebra  anualmente desde  1976, Foodex Japón  suministra  a expositores  y a  
visitantes la oportunidad  de aprender sobre  nuevas  marcas y tendencias  del 
sector de la  alimentación  y de la bebida. 
 
Foodex  cuenta  cada año con más de  2400 expositores  de 70 países y más  de 
90.000 visitantes profesionales  de Japón  y del extranjero, entre los  cuales  
estuvo  Ecuador   en la última  Feria de Alimentos y Bebidas más grande de Asia 
FOODEX 2010 del 2 al 5 de marzo de 2010. 
 
Foodex  es una  gran  oportunidad para las empresas extranjeras que quieran 
contactar y abrirse al mercado  asiático en  el sector  alimentario, por esta razón 
para la empresa se convierte en la feria más importante ya que se podrá mostrar 
el producto de forma directa y se puede formar alianzas que ayudaran a la 
penetración del producto en el mercado japonés. 
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Internet 
Una forma económica de empezar a vender este producto es a través del Internet, 
para dar a conocer en el mercado japonés el producto.  
En este caso la empresa realizará adecuaciones  a la presentación de la  página  
web actual, aumentando la información en el idioma japonés, en la misma 
encontraremos una breve historia de la empresa,  información nutricional, variedad 
de productos que se ofrecen en el mercado, proceso de extracción de aceite de 
aguacate, beneficios  culinarios, recetas,  salud  y belleza. 
 
Se encontrara  a largo plazo la forma de hacer compras en línea, esta manera de 
promocionar el producto ayudará  a los  clientes  a obtener  mejores  resultados  
sobre el conocimiento del producto en el mercado y a la  vez permitirá a la 
empresa atender los requerimientos de los clientes en las cantidades y tiempo 
deseado. 
Ilustración 28 Página Web de la Empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://www.miranaturals.com 
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3.9.5   Las 4 C 
 
3.9.5.1  Cliente 
 
A continuación se detallan las características del cliente que son importantes, para 
tomar en cuenta para el producto de exportación:  
 
El consumidor sigue prestando mucha atención al diseño del envase, la 
información sobre el contenido y el etiquetado. Los envases utilizados tienen 
generalmente un volumen de 200, 250 o 500 ml ya que no se consume aceite 
diariamente.  
 
Las botellas y envases no suelen ser de mayor tamaño debido al reducido espacio 
de las cocinas de los hogares. En general el envase que parece gozar de mayor 
popularidad es el de 250 ml (y cada vez más el de 500 ml). 
 
Entre las jóvenes japonesas también están teniendo un éxito cada vez mayor los 
productos para el cuidado de la piel y el cabello en cuya elaboración se utiliza 
aceite de aguacate 
 
3.9.5.2   Calidad 
 
La calidad se basa “en una serie de acciones, gestiones, operaciones 
transformaciones en la que intervienen todas las personas de la empresa.”32  
 
El consumidor final es quien califica la calidad de un bien o servicio. Este principio 
es implantado en todas las actividades que realiza la empresa, brindando a los 
clientes una cultura de calidad en todos los proceso tanto de producción, 
                                            
32
 SENLLE, Andres; Calidad y Excelencia ISO 9000-2000, Ediciones Gestión; Barcelona 2001. 
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industrialización y exportación, para de esta forma constituirse en una empresa 
con liderazgo. 
 
El producto está de acuerdo a lo que se ofrece en el posicionamiento, es decir un 
producto elaborado con los más rigurosos procesos de calidad y con una materia 
prima 100% natural. 
 
3.9.5.3   Comunicación 
 
La negociación se lo realizará con intervención de los directivos de la empresa y el 
representante de la empresa importadora. 
 
Forma de Pago: 
 
Una parte muy importante de la negociación es la forma de pago, para la cual se 
empleará una de las  modalidades internacionales de pagos  más  conocidas 
como  son las Cartas de Crédito. 
 
El exportador deberá negociar estratégicamente la forma de pago de sus 
productos, de acuerdo a los términos del contrato de compraventa y teniendo en 
cuenta el grado de credibilidad que le inspire el comprador. 
 
En la primera exportación que realice la empresa en estudio, para asegurarse el 
cobro de esta operación se recurre generalmente al instrumento de pago 
denominado Carta de Crédito, la cual otorga la seguridad de que las mercancías 
serán pagadas una vez enviadas y tan pronto el exportador cumpla las 
condiciones previamente establecidas. En términos simples, la forma de pago 
consiste en que el importador ordena a su banco comercial ubicado en el país de 
importación (banco emisor), pagar a un tercero (exportador) por intermedio de un 
banco comercial en Ecuador (banco receptor).  
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Además de la seguridad en el cobro, el exportador tiene como obligación emitir los 
documentos de embarque de acuerdo a lo indicado en la Carta de Crédito, de lo 
contrario esto generaría las llamadas “discrepancias” las cuales implican mayor 
costo de la operación. 
 
3.9.5.4   Canales de distribución 
 
“Los medios de distribución son herramientas que nos permiten ubicar nuestro 
producto en el mercado objetivo. Para distribuirlo el producto se debe tomar en 
cuenta la selección de canales de distribución directa al por mayor y menor por 
agentes comerciantes o franquicias, diseño y gestión del sistema físico y de 
distribución como el servicio al cliente, previsión de la demanda, control de stock, 
control de calidad, flujo de materiales, servicio de post-venta, almacenamiento, 
empaquetado y transporte.”33 
 
Los productos que se exportan desde Ecuador con destino a Japón, generalmente 
se embarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil (GYE), en contenedores de 
carga seca. El tiempo promedio de tránsito hasta los puertos de Japón, 
generalmente es de 30 días. 
 
Las líneas navieras que prestan este servicio desde Ecuador y  que será utilizado 
por la empresa Uyamá Farms S.A  es NIPPON YUSEN KAISHA LINE. 
 
El canal de distribución representa un sistema interactivo que involucra a todos los 
componentes del mismo: fabricante, intermediario y consumidor. Basado en esta 
información se ha planteado el siguiente canal de distribución para la empresa 
UYAMA FARMS S.A: 
                                            
33 Stanton, etal. “Fundamentos de Marketing”. Ed. McGraw-Hill. 10ª ed. México. p.p. 373 - 404 
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Ilustración 29 Canal de distribución 
ECUADOR JAPÓN 
FINCA
EMPRESA
COMERCIALIZADRA
IMPORTADOR
MERCADOS 
GRANDES
MINORISTAS
CONSUMIDOR 
FINAL
 
Elaborado: Las Autoras 
 
Incoterms  
 
Es importante señalar los incoterms para tener conocimiento general, de las 
formas en el convenio de importación del producto y los costos en los que se 
incurren, es importante mencionar que la empresa utilizará el FOB como forma de  
responsabilidad a continuación se da a conocer el concepto del incoterms que se 
utilizará y en el cual la empresa se basará para sus conexiones con el mercado 
japonés:   
 
FOB.- significa que el vendedor entrega cuando las mercancías sobrepasan la 
borda del buque en el puerto de embarque convenido. Esto quiere decir que el 
comprador debe soportar todos los costes y riesgos de la pérdida y el daño de las 
mercancías desde aquel punto. El término FOB exige al vendedor despachar las 
mercancías para la exportación. Este término puede ser utilizado sólo para el 
transporte por mar o por vías navegables interiores. Si las partes no desean 
entregar las mercancías a través de la borda del buque, debe usarse el término 
FCA 
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CIF.- significa “que el precio de venta incluye el coste de la mercancía, el del 
transporte así como el seguro marítimo; coincide con el valor en la aduana de 
importación de la mercancía.”34. 
 
La negociación se lo realizará con precio FOB, es decir la empresa se encargará 
de llevar la mercadería hasta el puerto de Guayaquil, haciéndose cargo 
únicamente de los costos que esta ruta implica. 
 
Los productos que se exportan desde Ecuador con destino a Japón, generalmente 
se embarcan en el Puerto Marítimo de Guayaquil (GYE), en contenedores de 
carga seca y refrigerada, o dependiendo de la naturaleza de producto. El tiempo 
promedio de tránsito hasta los puertos de Japón, generalmente es de 30 días. 
 
Las  exportaciones de aceite de aguacate se las  realizará  por  vía  marítima, 
especialmente debido  a los  costos  de transportación y la  cercanía de  mercados 
de  consumo. Para la  transportación la empresa   utilizará un  conteiner   de  20 
pies el cual  tiene  una  capacidad 10.092 kilogramos.  
 
El transporte internacional de mercancías será calculado en base al valor FOB de 
las mercancías, considerando para ello información como el peso, largo, ancho, 
alto de las cajas a ser transportadas. 
 
El flete interno en el Ecuador correrá por cuenta de la empresa UYAMAFARMS. El 
importador deberá contratar a Empresas Aseguradoras y de transporte. 
 
 
 
                                            
34
 Palmés Combalia, Remigi. «Capítulo 6. Cómo utilizar los incoterms». Cómo usar bien los 
incoterms (Segunda edición). Barcelona (España): ICG Marge, SL. pp. 85-163 
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3.10 OFERTA Y DEMANDA DEL MERCADO JAPONÉS  
 
3.10.1   Determinación de la demanda actual y su proyección 
Para determinar la demanda del producto que está dirigido al mercado japonés, es 
necesario cuantificarla. Para este efecto, se utilizará la fórmula del consumo 
aparente:35 
Ilustración 24 Fórmula del Consumo Aparente 
Consumo Aparente= Producción Nacional+Importaciones-Exportaciones 
Consumo Aparente= PN+M-X 
 
Los datos se los ha tomado de la sub partida 151590 del Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías. 
A continuación se detalle la aplicación de la fórmula; cabe mencionar que el país 
nipón no posee producción nacional ni exportaciones de aceite de aguacate, se 
abastece únicamente de las importaciones. Por lo tanto, el consumo aparente es 
igual a las importaciones. 
 
TABLA 13 Consumo Aparente de Japón 
CONSUMO APARENTE 
DESCRIPCIÓN 2007 2008 2009 2010 2011 
Producción Nacional 0 0 0 0 0 
Importaciones 38.384  39.235  37.624  38.629  30.790  
Exportaciones 0 0 0 0 0 
Consumo Aparente 38.384  39.235  37.624  38.629  30.790  
    Fuente: PRO ECUADOR (Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones) 
    Elaborado: Las Autoras 
 
Para proyectar la demanda, se tomará solamente los datos de las importaciones 
de la sub partida en estudio, y se utilizará el método de extrapolación de la 
tendencia histórica usando el modelo lineal. Esto se justifica pues la serie histórica 
del consumo arrojó un coeficiente de correlación de 0. 
                                            
35
 MUÑOZ, Mario, Perfil de Factibilidad, Primera Edición,pag 34. 
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    Y= a+bx 
 
Y= 41671-1579.4x 
A continuación se presenta el cuadro con la información requerida para proyectar 
la demanda: 
 
Tabla 14: Demanda histórica  
 
Elaborado: Las Autoras 
 
Para el presente estudio, previamente se ha establecido un horizonte de vida del 
proyecto de 5 años, la proyección de la demanda se la realizará bajo este mismo 
criterio.  
 
Ecuación Lineal: 
 
 
Donde:  
a= 41671 
b= -1579.4 
 
                                           
 
 
 
DEMANDA HISTORICA 
Año X Y x = X-X y = Y-Y xy x² y² 
2007 1 38.384,00  (2) 1.451,60  (2.903,20) 4  2.107.142,56  
2008 2 39.235,00  (1) 2.302,60  (2.302,60) 1  5.301.966,76  
2009 3 37.624,00  0  691,60  0,00  0  478.310,56  
2010 4 38.629,00  1  1.696,60  1.696,60  1  2.878.451,56  
2011 5 30.790,00  2  (6.142,40) (12.284,80) 4  37.729.077,76  
SUMATORIA 15 184.662,00      (15.794,00) 10  48.494.949,20  
MEDIAS 3 36.932,40            
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            Tabla 15: Proyección de la demanda   
DEMANDA PROYECTADA 
AÑO x a b bx TOTAL™ 
2012 6 41.671  (1.579,4) (9.476) 32.194  
2013 7 41.671  (1.579,4) (11.056) 30.615  
2014 8 41.671  (1.579,4) (12.635) 29.035  
2015 9 41.671  (1.579,4) (14.215) 27.456  
2016 10 41.671  (1.579,4) (15.794) 25.877  
Elaborado: Las Autoras 
 
 
3.10.2  Balance Oferta-Demanda 
 
TABLA 16 Demanda Insatisfecha 
DEMANDA INSATISFECHA  
(EN TONELADAS) 
AÑO OFERTA DEMANDA DIFERENCIA 
  TN TN TN 
2012 960 32.194 31.234 
2013 960 30.615 29.655 
2014 960 29.035 28.075 
2015 960 27.456 26.496 
2016 960 25.877 24.917 
                                             Elaborado: Las autoras 
 
Estimada la demanda potencial debemos confrontar el resultado con la capacidad 
instalada (oferta) en el periodo que se analiza. La capacidad total de la empresa 
para la exportación es del 80%, pues se está utilizando solamente el  20%, este 
valor es de 960 tons/año; con esto nos damos cuenta que es clara la factibilidad 
de introducir el producto pues, se tendrá la posibilidad de captar la demanda 
insatisfecha.   
La demanda condiciona la capacidad instalada del negocio, es por ello que éste 
debe ser aceptado siempre y cuando la demanda sea claramente superior a la 
oferta. Preliminarmente se ha establecido que la participación del mercado será 
del 2.40%, basado en un análisis optimista, dando un total de 748.339kg/año  (748 
TM), a razón de 62.361 kg/mes (62 TM).  
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CAPÍTULO IV:  
ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA EMPRESA 
 
4.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DE LA 
EMPRESA 
 
“Es un proceso de reflexión con el fin de evaluar la situación financiera actual y 
pasada de la empresa, así como los resultados de sus operaciones, con el 
objetivo básico de determinar, del mejor modo posible, una estimación sobre la 
situación y los resultados futuros”.36  
 
Los estados financieros deben contener en forma clara y comprensible todo lo 
necesario para juzgar los resultados de operación, la situación financiera de la 
entidad, cambios y modificaciones en su capital contable, así como todos aquellos 
datos importantes y significativos para la gerencia y demás usuarios. Con la 
finalidad de que los lectores puedan juzgar adecuadamente lo que los estados 
financieros muestran.  
 
El proceso de análisis consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas e 
instrumentos analíticos a los estados financieros para deducir una serie de 
medidas y relaciones que son significativas y útiles para la toma de decisiones. En 
consecuencia, la función esencial del análisis, es convertir los datos en 
información útil para tomar decisiones. De acuerdo con esta perspectiva, a lo largo 
del desarrollo de un análisis financiero, los objetivos perseguidos deben traducirse 
en una serie de preguntas concretas que deberán encontrar una respuesta 
adecuada  
 
 
                                            
36
 - AGUILERA, Rodrigo. La Evaluación de Proyectos de Inversión; Pearson Educación; México, 
2005. 
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4.1.1 ANÀLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL AÑOS 2009-2010-
2011 
 
El presente análisis se realizó en base a la información con los estados financieros 
proporcionados por  la empresa UYAMÁFARMS S.A de los años 2009, 2010 y 
2011. Para elaborar este análisis tomamos las variaciones más representativas, 
absolutas y relativas, y pusimos en evidencia los factores causales de dichas 
variaciones. 
El Balance General de los años 2009-2011 se encuentra en el Anexo 1 
 
4.1.1.1 ANÁLISIS DE LOS ACTIVOS 
 
Activo Total 
 
Tabla 17: Evolución del activo total  
EVOLUCIÓN DEL ACTIVO TOTAL 
2009 2010 2011 
VARIACION 
2009-2010 
% 
VARIACIÓN 
VARIACION 
2010-2011 
% 
VARIACIÓN 
2.593.388,94 2.627.710,18 2.732.781,83 34.321,24 1,32% 105.071,64 4,00% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaborado por: Las Autoras  
 
 
Como sabemos la empresa por ser industrial posee alto valor en sus activos por 
tener grandes maquinarias y por el giro del negocio. Podemos ver en la siguiente 
gráfica la evolución del total de los activos de los tres años en análisis: 
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GRÁFICO 3: Evolución del total de los Activos 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaborado por: Las Autoras  
 
 De acuerdo al análisis de los tres años, identificamos que la empresa ha 
incrementado un 1.32% del total de activos en el año 2010 y en el último 
periodo 2011 incrementó en un 4.00%.  
 
Evolución de las cuentas del activo total 
 
Tabla 18: Componentes del activo total  
 
ACTIVO 
 
2009 2010 2011 
VARIACION 
2009-2010 
% 
VARIACIÓN 
VARIACION 
2010-2011 
% 
VARIACIÓN 
A. FIJO 2.105.456,55 2.105.456,55 2.106.136,49 0,00 0,00% 679,94 0,03% 
A. CORRIENTE 395.464,94 429.186,18 529.931,76 33.721,24 8,53% 100.745,58 23,47% 
A. DIFERIDO 92.467,45 93.067,45 96.713,57 600,00 0,65% 3.646,12 3,92% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaborado por: Las Autoras  
 
 
 
 
33%
33%
34%
2009
2010
2011
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GRÁFICO 4: Evolución del total de activo corriente, fijo y diferido 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaborado por: Las Autoras  
 
 
 Los activos fijos no presentan mucha variación, en el año 2011, existe un 
incremento mínimo de 0.03%.   
 Los activos corrientes presentan un incremento de 8.53% del 2009 al 2010 
y de 23.47% del 2010 al 2011; son porcentajes que representan 
movimientos positivos en las cuentas de efectivo, caja y cuentas por cobrar 
debido a las gestiones actuales que se realizan.  
 Los activos diferidos no han generado gran influencia dentro del activo de la 
empresa, ya que son cuentas que se mantiene por gastos de constitución y 
gastos que se generan en nuevas investigaciones, como política de la 
empresa.    
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Análisis de las cuentas significativas del Activo Corriente 
 
Caja y Bancos 
 
Tabla 19: Caja / Bancos  
CAJA BANCOS 
2009 2010 2011 
VARIACION 
2009-2010 
% 
VARIACIÓN 
VARIACION 
2010-2011 
% 
VARIACIÓN 
58.978,13 61.596,31 67.589,16 2.618,18 4,44% 5.992,85 9,73% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaborado por: Las Autoras  
 
Se identificó que la empresa puede afrontar pagos inmediatos pues vemos un 
aumento en la cuenta caja/bancos de un 4.44% en el año 2009 al 2010 y en el 
periodo del 2011 presentó un incremento de 9,73%  debido al incremento de las 
ventas netas, de esta forma podemos concluir que la empresa cuenta con una 
liquidez moderada. 
 
GRÁFICO 5: Cuenta Caja 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
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Elaborado por: Las Autoras 
 
Cuentas por Cobrar 
 
Tabla 20: Cuentas por cobrar  
CUENTAS POR COBRAR 
2009 2010 2011 
VARIACION 
2009-2010 
% 
VARIACIÓN 
VARIACION 
2010-2011 
% 
VARIACIÓN 
45896,81 35598,95 29494,80 -10297,86 -22,44% -6104,151 -17,15 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaborado por: Las Autoras  
 
La empresa generó una buena política en sus cuentas por cobrar ya que, se 
identificó una disminución del 22.44% y 17.15% respectivamente a los periodos 
que se presenta en la tabla N° 20, teniendo así una buena política de recuperación 
de cartera y plazo de créditos, siendo un aspecto positivo para la empresa para 
sus flujos de efectivo. 
 
 
GRÁFICO 6: Cuentas por Cobrar 
 
                
 Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
 Elaborado por: Las Autoras  
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Inversiones temporales  
 
Tabla 21: Inversiones temporales  
INVERSIONES TEMPORALES 
2009 2010 2011 
VARIACIÓN 
2009-2010 
% 
VARIACIÓN 
VARIACIÓN 
2010-2011 
% 
VARIACIÓN 
75.098,25 35.748,25 90.010,26 -39.350,00 -52,40% -54.262,01 151,79% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaborado por: Las Autoras  
 
Las inversiones temporales disminuyeron en un 52.40%  para el año 2010 y 
aumentaron en el 2011 en 151.79%,  por lo que refleja, que la empresa está 
gestionando sus recursos monetarios, para generar liquidez y rentabilidad 
financiera. 
 
GRÁFICO 7: Inversiones Temporales 
 
                  Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
                  Elaborado por: Las Autores  
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La empresa ha gestionado para incrementar su producción, es por esta razón 
principalmente que se ha generado un aumento dentro de los inventarios, debido a 
que la empresa incrementó su nivel de ventas y se incrementó la demanda. 
El inventario de materia prima se incrementó en el año 2010 $ 18779,40 lo que 
produce un 60.84% y para el 2011 aumentó en 30205,69; mientras que el 
inventario de productos en proceso se incrementó en $3748.73 con un 2.73% en 
el 2010 y en el año 2011 $11320,36 que es 8.02%; con esto se puede decir, que la 
empresa está manteniendo niveles altos de inventarios, incurriendo así en altos 
costos de administración. 
 
Por otro lado vemos que del año 2010 al 2011 los inventarios de productos 
terminados mantienen los mismos valores, indicando que no ha existido ni un 
incremento ni decremento en porcentaje en esta cuenta. Con esto la empresa 
mantiene altos costos de administración en los inventarios debido a que no tiene 
una buena política de ventas pues los valores son altos. No apuntan a un sistema 
de inventarios que la globalización requiere que es el JUST IN TIME. 
 
GRÁFICO 8: Inventarios 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaborado por: Las Autoras  
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Tabla 22: Inventarios  
 
INVENTARIOS 
 
2009 2010 2011 
VARIACION 
2009-2010 
% 
VARIACIÓN 
VARIACION 
2010-2011 
% 
VARIACIÓN 
Inventario  de 
Materia Prima  
30.864,43 49.643,83 79.849,52 18.779,40 60,84% 30.205,69 60,84% 
Inventario de 
Productos en 
Procesos  
137.449,55 141.198,28 152.518,64 3.748,73 2,73% 11.320,36 8,02% 
Inventario de 
Productos  
Terminados y 
mercadería en 
almacén 
- 46.237,21 46.237,21 46.237,21 0,00% 0,00 0,00% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
 Elaborado por: Las Autores  
 
 
 
4.1.1.2 ANÁLISIS DE LOS PASIVOS 
 
Los pasivos son todas las obligaciones que la empresa UYAMÁ FARMS S.A tiene 
que cumplir a un corto o a largo tiempo; en el gráfico podemos ver la evolución del 
total de los pasivos en los años 2009, 2010 y 2011. 
 
Tabla 23: Total pasivo  
TOTAL PASIVO 
2009 2010 2011 
VARIACION 
2009-2010 
% 
VARIACIÓN 
VARIACION 
2010-2011 
% 
VARIACIÓN 
292.966,81 261.668,07 276.889,78 -31.298,74 -10,68% 15.221,71 5,82% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaborado por: Las Autoras  
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GRÁFICO 9: Total de Pasivos 
 
                 Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
                 Elaborado por: Las Autoras  
 
 
 
Pasivo corriente 
 
Como podemos identificar dentro de las cuentas y documentos por pagar la 
empresa ha generado gestiones importantes para que esta cuenta no tenga 
muchas obligaciones con sus proveedores y los pagos se realicen en las fechas 
correspondientes, dentro de la empresa se ha gestionado políticas de pago 
importante. 
 
Dentro de la cuenta obligaciones financieras, la empresa mantiene préstamos 
cortos con los bancos para gestionar sus obligaciones inmediatas como podemos 
identificar dicha cuenta presenta variaciones significativas en el primer periodo de 
12.85% y 18.14% en el segundo periodo.  
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Tabla 24: Composición pasivo corriente 
 
COMPOSICIÓN DEL PASIVO CORRIENTE 
 
2009 2010 2011 
VARIACIÓN 
2009-2010 
% 
VARIACIÓN 
VARIACION 
2010-2011 
% 
VARIACIÓN 
CUENTAS Y 
DOC POR 
COBRAR 
43.650,23 41.328,42 41.316,38 -2.321,81 -5,32% -12,04 -0,03% 
OBLIGACIONES 
FINANCIERAS 
40.129,73 45.287,35 53.503,55 5.157,62 12,85% 8.216,20 18,14% 
OTRAS CTAS Y 
DOC POR 
COBRAR 
34.669,98 38.487,78 44.761,99 3.817,80 11,01% 6.274,21 16,30% 
PROVISIONES 24.516,87 31.564,52 42.307,86 7.047,65 28,75% 10.743,34 34,04% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaborado por: Las Autoras  
 
Pasivo a largo plazo: 
 
Dentro del pasivo a largo plazo existe un préstamos de 150.000,00 el mismo que 
fue gestionado por la empresa para la adquisición de maquinaria y el 
mantenimiento de la misma, es por esta razón que dicha cuenta se mantiene 
vigente dentro del pasivo a largo plazo de la empresa.  
 
Tabla 25: Pasivo a largo plazo  
 
PASIVO LARGO PLAZO 
 
2009 2010 2011 
VARIACION 
2009-2010 
% 
VARIACIÓN 
VARIACION 
2010-2011 
% 
VARIACIÓN 
Obligaciones  
con Inst, 
Financieras 
150.000,00 105.000,00 95000.00 -45.000,00 -30,00% 10000.00 9.52% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaborado por: Las Autoras  
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GRÁFICO10 Pasivo Largo Plazo 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaborado por: Las Autoras  
 
 
4.1.1.3       ANALISIS DEL PATRIMONIO 
 
Hemos observado que la utilidad del ejercicio presenta incrementos porcentuales 
significativos, lo que quiere decir que la empresa está en buen curso debido a la 
gran demanda del producto por el incremento de las ventas y al control de sus 
costos y gastos. 
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4.1.2 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
AÑOS 2009-2010-2011 
 
TABLA 26 Análisis Vertical del Balance de Pérdidas y Ganancias 
EMPRESA UYAMÁ FARMS S.A 
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009- 2010-2011 
                
  2009-2010 2010-2011 
  2009 2010 2011 
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA 
VARIACION 
ABSOLUTA 
VARIACION 
RELATIVA 
Ventas Netas 159.340,15 197.232,11 306.349,89 37.891,96 23,78% 109.117,78 55,32% 
Costo de Ventas 112.861,41 109.850,33 199.127,43 -3.011,08 -2,67% 89.277,10 81,27% 
Utilidad Bruta en Ventas 46.478,74 87.381,78 107.222,46 40.903,04 88,00% 19.840,68 22,71% 
Gastos Operacionales 31.195,10 39.036,05 42.783,36 7.840,95 25,14% 3.747,31 9,60% 
   Gastos Administrativos 17.323,39 22.756,45 24.332,23 5.433,06 31,36% 1.575,78 6,92% 
  Gastos de Venta 3.728,24 3.855,73 6.027,26 127,49 3,42% 2.171,53 56,32% 
  Gastos Financieros 10.143,47 12.423,87 12.423,87 2.280,40 22,48% 0,00 0,00% 
UTILIDAD OPERACIONAL 15.283,64 48.345,73 64.439,10 33.062,09 216,32% 16.093,37 33,29% 
15% Participación 
trabajadores 2.292,55 7.251,86 9.665,87 4.959,31 216,32% 2.414,01 33,29% 
UTILIDAD A. IMPUESTOS 12.991,09 41.093,87 54.773,24 28.102,78 216,32% 13.679,37 33,29% 
25% Impuesto a la renta 3.247,77 10.273,47 13.693,31 7.025,69 216,32% 3.419,84 33,29% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.743,32 30.820,40 41.079,93 21.077,08 216,32% 10.259,52 33,29% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaborado por: Las Autoras  
 
 
VENTAS: 
Las ventas netas se incrementaron entre el 2009-2010 en $37291.96, lo que 
significó un incremento del 23.78% y entre el 2010-2011 $109117.78 lo que 
significa el 55.32% de aumento; esto se debe a un mayor volumen de ventas para 
la exportación; demostrando que esta empresa ha tenido una buena aceptación 
del mercado logrando aumentar rápidamente su participación en la misma. 
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COSTO DE VENTAS AÑOS 2009-2010 
 
El costo de ventas en los años 2009-2010 tuvo un decremento del 2.67% el cual 
fue menor que el de las ventas netas; por tanto se obtiene una mayor utilidad bruta 
con un crecimiento del 88% debido a que hubo mejora en sus procesos de 
producción 
En los años 2010-2011 el costo de ventas tuvo un incremento considerable del 
81.27%, el cual fue mayor que las ventas de 55.32%; por lo tanto la utilidad bruta 
en ventas disminuyó en un 22.71% debido a que se incrementó la demanda del 
producto por lo que le obligaron a la empresa a incurrir en la adquisición de 
insumos.  
 
GASTOS OPERACIONALES AÑOS 2009-2011 
 
TABLA 27 Composición de gastos 
 
 
COMPOSICIÓN GASTOS 
 
2009 2010 2011 
VARIACION 
2009-2010 
% VARIACIÓN 
VARIACION 
2010-2011 
% VARIACIÓN 
Gastos 
administrativos 
17.323,39 22.756,45 24.332,23 5.433,060 31,36% 1.575,780 6,92% 
Gastos ventas 3.728,24 3.855,73 6.027,26 127,490 3,42% 2.171,531 56,32% 
Gastos 
financieros 
10.143,47 12.423,87 12.423,87 2.280,400 22,48% 0,000 0,00% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaborado por: Las Autoras  
 
 
Como podemos identificar los gastos que ha generado la empresa dentro de los 
tres periodos analizados, han incrementado debido a las gestiones para cumplir 
los estándares en ventas, ya que la empresa empezó a generar incrementos por el 
aumento en ventas especialmente en el mercado internacional.  
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Los gastos de venta generaron un mayor aumento en los años 2010-2011 con un 
56.32% esto debido a que se generaron más pedidos para el mercado 
internacional.  
 
A continuación se detalla el gráfico de variación.  
 
GRÁFICO 11: Composición de los gastos 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaborado por: Las Autoras  
 
 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
En la siguiente tabla podemos observar las variaciones del nivel de  ingresos de 
los años 2009-2010-2011, con respecto a las  ventas  realizadas por  la  empresa. 
El nivel de los ingresos de la empresa Uyamá Farms S.A. aumenta en forma 
relativamente constante en los dos últimos años 2010-2011 en sus ventas netas. 
 
TABLA 28 Ingresos 
INGRESOS 
2009 2010 2011 
VARIACION 
2009-2010 
% 
VARIACIÓN 
VARIACION 
2010-2011 
% 
VARIACIÓN 
9.743,320 30.820,403 41.079,927 21.077,082 216,32% 10.259,524 33,29% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaborado por: Las Autoras  
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La utilidad del ejercicio del año 2010, se incrementó en $21077.08 lo que significó 
un aumento con relación al año anterior del 216.32%, esto fue causado por el 
incremento directo de las ventas, la reducción del costo de ventas. 
 
En cambio en el año 2011 hubo un aumento del 33.29% pero no tan grande como 
del año anterior, porque hubo un aumento del  81.27% del costo de ventas. 
 
 
4.1.3 ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL AÑOS 2009-2010-2011 
 
El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los 
porcentajes, calculados de la manera como aparece en el caso de esta empresa. 
 
Las cifras absolutas de un balance o un  estado de pérdidas y ganancias  no dicen 
nada por si solos, en cuanto a la importancia de cada una  en la  composición  del 
respectivo estado financiero y  su significado en la estructura  de la empresa.  
 
Al iniciar el análisis de las cuentas del Balance General de la  empresa  UYAMA 
FARMS S.A correspondiente a los años 2009, 2010 y 2011,  cabe destacar que  lo 
más importante  es determinar qué variaciones o cifras merecen atenciones 
especiales y cuáles no.  
 
Para realizar el presente análisis estudiaremos preferentemente solamente dichos 
casos, tratando de establecer su conveniencia para la empresa o por lo menos su 
justificación, teniendo en cuenta la situación particular de esta empresa  y la 
situación actual de la economía.  
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ANÁLISIS DE LOS ACTIVOS 
 
Tabla 29: Total del Activo 
ACTIVO  
  2009 2010 2011 
A. FIJO 81,19% 80,13% 77,07% 
A. CORRIENTE 15,25% 16,33% 19.39% 
A. DIFERIDO 3,57% 3,54% 3,54% 
TOTAL ACTIVO 2.593388.94 2.627710.18 2.732781.83 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaborado por: Las Autoras  
 
 Al analizar las cuentas de activo fijo identificamos que existe movimientos 
significativos dentro de la cuenta debido a las compras, las bajas y  
depreciaciones de los mismos en el 2009 dicha cuenta representa el 
81.19%, en el 2010 el 80.13%  y en el 2011 el 77.07% del total del activo, 
siendo la cuenta que tiene mayor representación.  
 
 El activo corriente presenta un aumento poco significativo dentro de los tres 
periodos correspondientes a 15.25%, 16.33% y 19.39% y tiene una 
importancia relativa dentro del activo total, se identifica que dicha cuenta 
tiene una gestión de cobro importante y un aumento por las ventas que la 
empresa está generando actualmente.  
 
 El activo diferido tiene poco significancia dentro de la cuenta del activo total, 
es decir dentro de los tres periodos  representa el 3.56%, 3.59% y el 3.73% 
respectivamente de cada periodo.  
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GRÁFICO12: Composición del Activo 
 
                        Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
                       Elaboración: Las Autoras 
 
 
En el año 2009-2010 y 2011 se puede observar que el activo corriente representa 
el 15.25%, 16.33% y 19.39% respectivamente del total de activos, indicándonos 
que tendríamos un proceso de liquidez moderado ya que dentro de este grupo de 
activo corriente encontramos que los mayores porcentajes están en: caja bancos 
con 2.27% en 2009, 2.34% en 2010, y 2.47% en el 2011; en inversiones 
temporales tenemos 2.90% en el 2009, 1.36% en 2010 y 3.29% en el 2011 y en 
inventario de productos en proceso 5.30% en el 2009, 5.37% en el 2010 y 5.58% 
en el 2011, siendo éstos los más significativos en cifras porcentuales dentro de 
este grupo; cabe recalcar que en cuanto al inventario de productos en proceso se 
debería tratar de minimizarlo para que pueda salir el producto a la venta y tener 
una mayor liquidez disponible al instante, en cuentas por cobrar o en obligaciones 
por cobrar o en inversiones temporales. 
 
Por otra parte nos damos cuenta que el total del activo fijo porcentualmente 
representa el 81.19% en el 2009, 80.13% en el 2010, y 77.07% en el 2011, del 
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total de activos; esto se debe a que es una empresa industrial, por lo que tiene 
una característica de concentrar un mayor porcentaje en este grupo de activos 
como inversión, para la producción.  
 
Dentro de este grupo las cuentas más significativa son: terrenos con un 35.80%, 
maquinarias con un 34.40% siendo éstas las que concentran mayor valor 
porcentual, analizándose estas cuentas podemos deducir a que como la empresa 
produce un aceite comestible y la materia prima se basa se basa en un fruto 
vegetal cosechado por la misma industria, necesita de una gran extensión de 
terreno para sus sembríos  ya que, de esa cosecha se obtiene la materia prima 
para el producto final. Por lo tanto para el proceso de producción se necesita de 
una gran inversión en maquinaria y equipos. 
 
TABLA 30  Composición del activo fijo 
ACTIVOS FIJOS 
Inmuebles (excepto terrenos) 94.296,91 94.296,91 94.296,91 
Muebles  y Enseres 11.792,06 11.792,06 12.415,86 
Maquinaria ,equipo e instalaciones  892.048,74 892.048,74 892.048,74 
Equipo  de  Computación 12.534,00 12.534,00 12.534,00 
Vehículos ,equipo de transporte y 
caminero móvil 72.637,92 72.637,92 72.637,92 
Otros   Activos  Fijos 8.048,78 8.048,78 8.048,78 
(-) Depre,   Acumulada Activo Fijo 106.417,08 106.417,08 106.473,22 
Terrenos   907.681,06 907.681,06 907.681,06 
TOTAL ACTIVO FIJO 2.105.456,55 2.105.456,55 2.106.136,49 
            Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaboración: Las Autoras 
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TABLA 31  Composición porcentual del activo fijo 
ACTIVOS FIJOS 
Inmuebles (excepto terrenos) 3.64% 3.59% 3.45% 
Muebles  y Enseres 0,45% 0,45% 0,45% 
Maquinaria ,equipo e instalaciones  34.40% 33.95% 32.64% 
Equipo  de  Computación 0.48% 0,48% 0,46% 
Vehículos ,equipo de transporte y caminero móvil 2.80% 2.76% 2.66% 
Otros   Activos  Fijos 0,31% 0,31% 0.29% 
(-) Depre,   Acumulada Activo Fijo 4.10% 4,05% 3.90% 
Terrenos   35.00% 34.54% 33.21% 
TOTAL ACTIVO  100% 100% 100% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
GRÁFICO13: Determinación porcentual de los  activos fijos 2009 
 
           Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
           Elaboración: Las Autoras 
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GRÁFICO 14: Determinación porcentual de los  activos fijos 2010 
 
                                          Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
                                          Elaboración: Las Autoras 
 
GRÁFICO15: Determinación porcentual de los  activos fijos 2011 
 
             Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
             Elaboración: Las Autoras 
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2.66%, 3%0.29%, 0%
3.90%, 
5%
33.21%, 43%
ACTIVOS FIJOS 2011
Inmuebles (excepto terrenos)
Muebles  y Enseres
Maquinaria ,equipo e 
instalaciones 
Equipo  de  Computación
Vehículos ,equipo de 
transporte y caminero movil
Otros   Activos  Fijos
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 ANÁLISIS DE LOS PASIVOS 
 
En cuanto a las obligaciones de corto plazo (pasivo corriente ) representan el 
5.51% en el 2009, 5.96% en el 2011 y 6.66% en el 2011y las obligaciones de largo 
plazo(pasivo largo plazo) representan el 11.30% en el 2009, 9.96% en el 2010 y 
10.13% en el 2011; con respecto al total de pasivo y patrimonio, indicándonos que 
la empresa tiene una buena política de endeudamiento, siendo las cuentas más 
significativas las obligaciones con instituciones financieras a largo plazo con un 
5.78% en el 2009, 4% en el 2010 y 3.48% en el 2011; las cuentas y documentos 
por pagar a corto plazo con el 1.68% en el 2009, 1.57% en el 2010 y 1.51% en el 
2011 y las obligaciones con instituciones financieras a corto plazo con el 1.55% en 
el 2009, 1.72% en el 2010 y el 1.96% en el 2011. 
 
TABLA 32  Composición del pasivo total  
PASIVOS 
PASIVOS CORRIENTES 2009 2010 2011 
Cuentas  y Dtos por  pagar  43.650,23 41.328,42 41.316,38 
Obligaciones  con Inst, Financieras 40.129,73 45.287,35 53.503,55 
Otras  Cuentas y Dtos por  pagar  34.669,98 38.487,78 44.761,99 
Provisiones 24.516,87 31.564,52 42.307,86 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 142.966,81 156.668,07 181.889,78 
Obligaciones  con Inst, Financieras  150.000,00 105.000,00 95.000,00 
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 150.000,00 105.000,00 95.000,00 
TOTAL PASIVO 292.966,81 261.668,07 276.889,78 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaboración: Las Autoras 
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TABLA 33  Composición porcentual del pasivo total 
 
 
 
  
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Esto indica que la empresa posee en corto plazo más que suficientes recursos 
para atender adecuadamente  las exigibilidades que tiene en el mismo periodo. 
 
ANALISIS DEL PATRIMONIO 
 
En cuanto al patrimonio de la empresa representa  el 88.70% del total del pasivo y 
patrimonio en el 2009, un 90.04% en el 2010 y un 89.87% en el 2011; 
indicándonos que la empresa Uyamá Farms tiene un alto nivel de solvencia; 
siendo las cuentas más significativas el capital suscrito con el 57.84% en el 2009, 
57.08% en el 2010 y 54.89% en el 2011 y los aportes de socios con 30.40% en el 
2009, 31.79% en el 2010 y 33.48 en el 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASIVOS 2009 2010 2011 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,51% 5,96% 6,66% 
TOTAL PASIVO LARGO 
PLAZO   5,78% 4,00% 3,48% 
TOTAL PASIVO 11,30% 9,96% 10,13% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100,00% 100,00% 100,00% 
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4.1.4 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO  DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
AÑOS 2009-2010-2011 
 
En lo que se refiere al Estado de Pérdidas y Ganancias de esta empresa se 
observa la siguiente composición de los años 2009-2010-2011 tomando como 
100% las Ventas  Netas  Totales.  
 
Tabla 34 Composición del Estado de Resultados 2009-2010-2011 
Estado de Resultados VARIACION 2009 VARIACION 2010 VARIACION 2011 
Ventas Netas 100% 100% 100% 
Costo de Ventas 71% 56% 65% 
Utilidad Bruta en Ventas 29% 44% 35% 
Gastos Operacionales 20% 20% 14% 
Gastos Administrativos 11% 12% 8% 
Gastos de Venta 2% 2% 2% 
Gastos Financieros 6% 6% 4% 
UTILIDAD OPERACIONAL 10% 25% 21% 
15% Participación trabajadores 1% 4% 3% 
UTILIDAD A. IMPUESTOS 8% 21% 18% 
25% Impuesto a la renta 2% 5% 4% 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6% 16% 13% 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaboración: Las Autoras 
 
De los anteriores porcentajes se analizó que de ellos podemos seguir un patrón al 
cual deberían asemejarse todas las  empresas de  un mismo sector. En esta 
empresa podemos observar que  el porcentaje  de utilidad bruta / ventas, 
denominado también margen bruto tal como se verá en los indicadores de 
rendimiento para esta empresa, es relativamente alto ya que a pesar de que 
cubrimos los costos de venta tenemos una utilidad dentro de los tres periodos 
estudiados representan el 6%, 16% y 13% respectivamente, existe un aumento de 
216% y 33% de los ingresos, siendo un punto favorable para el proyecto de 
exportación, la empresa ha gestionada efectivamente ya que en los tres periodos 
identificamos los altos ingresos.   
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Se puede observar que en los años 2009, 2010 y 2011,  los Costos de ventas son 
del 71%, 56% y 65% respectivamente, en comparación a sus ventas netas; por lo 
que podría deducirse que por motivo de que desde el año 2009 se comenzaron las 
exportaciones, sus costos por compras  de materia prima, mano de obra directa, 
gastos indirectos de fabricación, aumentaron significativamente, para poder 
satisfacer la demanda del producto tanto en el mercado nacional, como en el 
mercado internacional. Además que un porcentaje moderado se han de ver 
incrementado tanto los inventarios de productos en proceso, como los inventarios 
de productos terminados.  
 
En cuanto a los Gastos Operacionales, Administrativos, de Venta y Financieros, 
todos en bloque representan en los años 2009, 2010 y 2011, el 39%, 40% y 28% 
respectivamente, en comparación al total de las ventas netas, por lo que se podría 
analizar que dentro de este grupo, el mayor porcentaje lo tiene los gastos 
operacionales debido a la actividad que la empresa tiene por efecto de las 
exportaciones que realiza. Cabe recalcar que se debería tratar de optimizar los 
recursos productivos para poder minimizar los costos y gastos de la empresa, 
obtener un mayor nivel de utilidades y rentabilidad. 
 
Las utilidades netas de la empresa en los años 2009, 2010 y 2011 son del 6%, 
16% y 13% respectivamente, de la misma manera en comparación a las ventas 
netas, por lo que  son porcentajes considerables debido a la acogida que tiene el 
producto tanto en el mercado nacional, como en el mercado internacional a través 
de las exportaciones realizadas; pues a través de los años se observan 
incrementos porcentuales en las utilidades netas. 
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4.2 INDICADORES FINANCIEROS 
 
Los indicadores financieros son utilizados para mostrar las relaciones que existen 
entre las diferentes cuentas de los estados financieros; desde el punto de vista 
del inversionista le sirve para la predicción del futuro de la compañía, mientras 
que para la administración del negocio, es útil como una forma de anticipar las 
condiciones futuras y, como punto de partida para la planeación de aquellas 
operaciones que hayan de influir sobre el curso futuro de eventos.37  
 
4.2.1   Clasificación de los índices financieros 
 
4.2.1.1   Índices de liquidez  
 
Estos permiten apreciar  la capacidad del negocio para atender sus compromisos, 
pagos de obligaciones, corrientes, entendiéndose por corriente todo plazo inferior 
a un  año, los  principales  indicadores dentro de este  grupo son los  siguientes:  
 
 Razón  corriente = 
 
 
Tabla 35 Razón Corriente 
2009 2010 2011 Variación 2009-2010 Variación 2010-2011 
395.464,94 429.186,18 529.931,76 
  
142.966,81 156.668,07 181.889,78 
  
2,77 2,74 2,91 0,03 (0,17) 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaboración: Las Autoras 
 
En los dos periodos analizados se determinó que en el periodo correspondiente al 
2009-2010 aumento en 0.03 ctvs., y el periodo 2010-2011 aumento de 0.17 ctvs.  
                                            
37
 http://aindicadoresf.galeon.com/intro.htm 
CORRIENTE PASIVO
CORRIENTE ACTIVO
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Este indicador  nos quiere decir, en principio  que por cada  dólar que la empresa 
debe  en el corto plazo, cuenta con $ 2.91 en el periodo correspondiente al 2011 
para  respaldar  esa obligación, la empresa puede obtener mayor financiamiento al 
invertir el dinero, de esta forma podemos determinar que la empresa tiene la 
capacidad para poder endeudarse. 
 
 Prueba ácida = 
 
Tabla 36 Prueba acida  
2009 2010 2011 Variación 2009-2010 Variación 2010-2011 
227.150,96  192.106,86  251.326,39      
142.966,81  156.668,07  181.889,78      
1,59  1,23  1,38  (0,36) (0,16) 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaboración: Las Autoras 
 
Como conclusión del análisis de los tres periodos identificamos que existe un 
incremento de 0.36 ctvs., a 0.16 ctvs., es decir que por cada $1.00 que se debe a 
corto plazo, se cuenta, para  su cancelación, con $ 1.38 en el último periodo en 
activos corrientes de fácil  realización, sin tener que recurrir a la venta de 
inventarios. 
 Capital de trabajo neto = Activo Corriente – Pasivo  Corriente  
 
TABLA 37 Capital del trabajo 
2009 2010 2011 Variación 2009-2010 Variación 2010-2011 
252.498,13  272.518,11  348.041,97                           (20.019,98)                          (75.523,86) 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaboración: Las Autoras 
 
Para los tres periodos se identificó que el capital de trabajo aumento en el primer 
periodo en $20.019.98 y en el periodo correspondiente al 2010-2011 estuvo en 
$75.523.86. 
 
CORRIENTES PASIVOS
SINVENTARIOCORRIENTE ACTIVO
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El resultado obtenido nos indica  que  de los $348.041,97 que la empresa tiene la 
capacidad de invertir en nuevos proyectos ya que cuenta con el capital necesario 
para el financiamiento del mismo.  
 
 Capital de trabajo neto a activo = 
 
TABLA 38 Capital de trabajo neto a activo 
2009 2010 2011 Variación 2009-2010 Variación 2010-2011 
142.965,22 156.666,84 181.888,40 
  
2.593.388,94 2.627.710,18 2.732.781,83 
  
0,06 0,06 0,07 (0,00) (0,01) 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaboración: Las Autoras 
 
El  capital de trabajo no es  una razón  financiera pero  es uno de los  indicadores 
muy importantes  en el análisis financiero. Se puede  interpretar que cuando hay  
una mayor rotación  de las cuentas  del capital de trabajo hay una  utilización  o 
aprovechamiento de los recursos especialmente los inventarios y cuentas por 
cobrar, como podemos identificar dentro de los tres periodos existe una variación 
de $0.00 ctvs., y $0.01ctvs respectivamente como se puede observar en la tabla 
N38. 
  
4.2.1.2  Razones de endeudamiento 
 
Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 
utilidades, estás son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la 
empresa en el transcurso del tiempo. 
 
 
 Razón de endeudamiento =  
 
 
TOTAL ACTIVO
NETO TRABAJO DE CAPITAL
ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL
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TABLA 39 Rotación de activos totales 
2009 2010 2011 Variación 2009-2010 Variación 2010-2011 
292.966,81 261.668,07 276.889,78 
  
2.593.388,94 2.627.710,18 2.732.781,83 
  
0,11 0,10 0,10 0,01 (0,00) 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaboración: Las Autoras 
 
Este  indicador  establece  el porcentaje de participación de los acreedores dentro  
de la empresa. 
 
Este  indicador nos quiere decir que  por cada $ 1.00  que la empresa  tiene 
invertido en activos, $0,10 centavos han sido financiados por los  acreedores, 
bancos, proveedores, empleados, etc., en otras palabras que los acreedores  son 
dueño de 10% de  la empresa. 
 
4.2.1.3  Razones  de  rentabilidad 
 
Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con 
respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños. 
 
 Margen  bruto de Utilidad= 
NETAS VENTAS
BRUTA UTILIDAD
 
TABLA 40 Margen bruto de utilidad 
2009 2010 2011 Variación 2009-2010 Variación 2010-2011 
46.478,74 87.381,78 107.222,46 
  
159.340,15 197.232,11 306.349,89 
  
0,29 0,44 0,35 (0,15) 0,09 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaboración: Las Autoras 
 
Este indicador  significa  que las ventas de la empresa generaron un 29%, 44% y 
35% respectivamente de la utilidad bruta en otras palabras, que cada $ 1 vendido 
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en 2011 generó 0,35 centavos de utilidad, la utilidad incremento debido a las 
gestiones que la empresa realiza de forma continua para incrementar sus ventas.  
 
 Margen Operacional  de Utilidad=
NETAS VENTAS
LOPERACIONA UTILIDAD
 
TABLA 41 Margen Operacional de Utilidad 
2009 2010 2011 Variación 2009-2010 Variación 2010-2011 
31.195,10 39.036,05 42.783,36 
  
159.340,15 197.232,11 306.349,89 
  
0,20 0,20 0,14 (0,00) 0,06 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaboración: Las Autoras 
 
Los anteriores resultados nos indican que la utilidad operacional correspondió  a 
un 20%, 20% y 14% de las ventas correspondientes a los diferentes periodos, esto 
es que  por cada $ 1 vendido en 2011 se obtuvieron 0,14 centavos de utilidad 
operacional,  habiendo  descontado todos los costos  y gastos de operación. 
 
 Margen  neto  de Utilidad=
NETAS VENTAS
NETA UTILIDAD
 
Tabla 42 Margen neto de utilidad 
2009 2010 2011 Variación 2009-2010 Variación 2010-2011 
9.743,32 30.820,40 41.079,93 
  
159.340,15 197.232,11 306.349,89 
  
0,06 0,16 0,13 (0,10) 0,02 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaboración: Las Autoras 
 
Este  indicador significa  que la utilidad neta correspondió a un 6%, 16% y 13% de 
las ventas netas de cada periodo analizado. Lo anterior nos quiere decir que cada  
dólar vendido generó 16 centavos de utilidad neta  en 2011 después  de haber 
descontado todos los  costos y gastos operacionales y no operacionales. 
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 Rendimiento  de Patrimonio = 
PATRIMONIO
NETA UTILIDAD
 
TABLA 43 Rendimiento de Patrimonio 
2009 2010 2011 Variación 2009-2010 Variación 2010-2011 
9.743,32 30.820,40 41.079,93 
  
2.300.422,13 2.366.042,11 2.455.892,05 
  
0,00 0,01 0,02 (0,01) (0,00) 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaboración: Las Autoras 
 
Este indicador nos señala que las utilidades netas correspondieron al 0%, 1% y 
2% sobre  el patrimonio de los periodos analizados. Esto concluye con lo siguiente 
los socios o dueños de la empresa obtuvieron un rendimiento sobre su inversión  
de 2% en el último periodo, es decir que incremento en 1%. 
 
4.2.1.4 Pirámide de Ratios 
 
“El sistema DUPONT integra o combina los principales indicadores financieros con 
el fin de determinar la eficiencia con que la empresa está utilizando sus activos, su 
capital de trabajo y el multiplicador de capital (Apalancamiento financiero)”38. 
 
TABLA 44 Rendimiento de Capital  
Año 
2009 2010 2011 
0.42% 0.66% 1.67% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaboración: Las Autoras 
 
A partir de los datos obtenidos se identifica que la empresa aumentó su 
rendimiento del capital, es decir, que el rendimiento para los accionistas fue del: 
0.42%, 0.66%, 1.67% en los años 2009-2010-2011 respectivamente; por cada 
dólar invertido.
                                            
38 Lawrence J. Gitman,Elisa Núñez Ramos “Principios de la administración financiera” pg. 143 
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GRÁFICO16: Du Pont año 2009 
 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaboración: Las Autoras 
 
ANÁLISIS DUPONT AÑO 2009
Utilidad Neta      x Ventas Netas x Multiplicador del
Ventas Netas Activo Total Apalancamiento
VENTAS
159340,15
UTILIDAD NETA
COSTO DE VENTAS 9743,32
112861,41 Por cada dólar que vende obtiene el 6% centavos de utilidad
GASTOS DE OPERACIÓN MARGEN NETO 
21051,63 0,06
GASTOS POR INTERESES
10143,47 VENTAS
159340,15
IMPUESTOS RENDIMIENTO AT
5540,32 0,0038
VENTAS
159340,15
ACTIVOS CORRIENTES ROTACION ACTIVOS
395464,94 ACTIVOS TOTALES 0,06 RENDIMIENTO DE CAPITAL
2593388,94 0,42%
ACTIVOS FIJOS NETOS Por cada dólar invertido se genera 0.06 centavos de venta
2105456,55 El rendimiento de los accionistas fue
del 0,42% por cada dólara invertido
ACTIVOS DIFERIDOS
92467,45
PASIVO CORRIENTE
142966,81 PASIVOS TOTALES
292966,81
PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PAS.+ PAT.
150000 CAPITAL CONTABLE 2593388,94
2300422,13 MULTIPLICADOR DE AF
CAPITAL CONTABLE 1,13
2300422,13
ESTADO DE 
RESULTADOS
BALANCE 
GENERAL
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GRÁFICO17: Du Pont año 2010 
 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaboración: Las Autoras 
 
Utilidad Neta      x Ventas Netas x Multiplicador del
Ventas Netas Activo Total Apalancamiento
VENTAS
197232,11
UTILIDAD NETA
COSTO DE VENTAS 30820,40 Por cada dólar que vende obtiene el 0,16% centavos de utilidad
109850,33
GASTOS DE OPERACIÓN MARGEN NETO 
26612,18 0,16
GASTOS POR INTERESES
12423,87 VENTAS
197232,11
IMPUESTOS RENDIMIENTO AT
17525,33 0,0060
VENTAS
197232,11
ACTIVOS CORRIENTES ROTACION ACTIVOS
429186,18 ACTIVOS TOTALES 0,04 RENDIMIENTO DE CAPITAL
5162352,91 0,66%
ACTIVOS FIJOS NETOS Por cada dólar invertido se genera 0.04 centavos de venta
2105456,55 El rendimiento de los accionistas fue
del 0,66% por cada dólara invertido
ACTIVOS DIFERIDOS
2627710,18
PASIVO CORRIENTE
156668,07 PASIVOS TOTALES
261668,07
PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PAS.+ PAT.
105000 CAPITAL CONTABLE 2627710,18
2366042,11 MULTIPLICADOR DE AF
CAPITAL CONTABLE 1,11
2366042,11
ESTADO DE 
RESULTADOS
BALANCE GENERAL
ANÁLISIS DUPONT AÑO 2010
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GRÁFICO 18: Du Pont año 2011 
 
 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaboración: Las Autoras
ANÁLISIS DUPONT AÑO 2011
Utilidad Neta      x Ventas Netas x Multiplicador del
Ventas Netas Activo Total Apalancamiento
VENTAS
306349,89
UTILIDAD NETA
COSTO DE VENTAS 41079,92
199127,43 Por cada dólar que vende obtiene el 0,13% centavos de utilidad
GASTOS DE OPERACIÓN MARGEN NETO 
30359,49 0,13
GASTOS POR INTERESES
12423,87 VENTAS
306349,89
IMPUESTOS RENDIMIENTO AT
23359,18 0,0150
VENTAS
306349,89
ACTIVOS CORRIENTES ROTACION ACTIVOS
529931,76 ACTIVOS TOTALES 0,11 RENDIMIENTO DE CAPITAL
2732781,82 1,67%
ACTIVOS FIJOS NETOS Por cada dólar invertido se genera 0.11 centavos de venta
2106136,49 El rendimiento de los accionistas fue
del 1,67% por cada dólara invertido
ACTIVOS DIFERIDOS
96713,57
PASIVO CORRIENTE
181889,78 PASIVOS TOTALES
276889,78
PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PAS.+ PAT.
95000 CAPITAL CONTABLE 2732781,83
2455892,05 MULTIPLICADOR DE AF
CAPITAL CONTABLE 1,11
2455892,05
ESTADO DE 
RESULTADOS
BALANCE GENERAL
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CAPÍTULO V:  
PROPUESTA DE EXPORTACIÓN DE ACEITE DE AGUACATE AL 
MERCADO JAPONÉS 
 
 
La empresa UYAMA FARMS S.A se encuentra constituida legalmente y en pleno 
funcionamiento, es por esta razón fundamental que se realizó cálculos únicamente 
para la exportación a Japón tomando en consideración que la empresa cuenta con 
maquinaria que está siendo utilizada en un 20% de su capacidad total, 
actualmente produce 2000  botellas de 250 ml, semanales con un total de 96.000 
botellas anuales, razón por la cual es viable maximizar la utilización del 20% de la 
capacidad de trabajo, para la elaboración del aceite de aguacate que será 
exportado a Japón.   
 
Se tomó como referencia el inicio de 24.945 botellas que se enviarán de manera 
mensual al mercado japonés Tokio, en un contendor de 2 pies con una capacidad 
de 13.520kg,  por la cual la viabilidad que tiene Uyamá Farms S.A. para entrar al 
mercado japonés será amplia por su capacidad de trabajo actual, la penetración 
del producto será de calidad, con un precio bajo, que cubre los costos y gastos de 
esta manera se espera en el futuro consolidar, y principalmente que sea de 
aceptación para la población y satisfaga las necesidades de los mismo. 
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5.1. COSTOS  E INGRESOS 
 
5.1.1 CAPITAL DE TRABAJO 
 
Es el conjunto de recursos necesarios, en forma de activos corrientes, para la 
operación normal del proyecto, hasta que los ingresos generados por el mismo 
cubran los gastos de operación durante un ciclo productivo.39 
El capital de trabajo corresponde a tres meses, al término de los cuales el 
proyecto empezará a generar ingresos. 
Los rubros que contienen el capital de trabajo son: 
 
5.1.1.1 COSTOS DIRECTOS: 
 Materia Prima:  
 
Para la planta agroindustrial, la materia prima directa, son los aguacates de las 
variedades HAS y FUERTE, para la elaboración del aceite extra virgen para 
consumo humano. 
Para la producción de una botella de 250 ml se necesitan 2.5 kg de aguacate en 
fruta; cada kilogramo cuesta 0.60 centavos y contiene cuatro aguacates.40 
A continuación la tabla 45 muestra el costo directo de la materia prima, el cálculo 
está en forma mensual. 
 
TABLA 45 Costo de la Materia prima en Kilogramos 
MATERIA 
PRIMA 
Precio por kg de 
aguacate 
Unidades 
mensuales 
Unidades/kg 
COSTO 
TOTAL 
COSTO 
UNITARIO 
Aguacate (2,5Kg) 1,50 24.945 62.361,62 93.542,44 3,75 
Fuente: Empresa Uyamá Farms 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
 
 
                                            
39
 MIRANDA, Juan J, Gestión de Proyectos, MM Editores, Quinta Edición, 2005, pg 187-189 
40
 Entrevista: Ing. De Producción, visita a la planta 
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 Mano de Obra Directa 
 
Para la elaboración de las botellas que se enviarán al mercado japonés se 
aumentarán 40 trabajadores más41. El detalle del cálculo de los beneficios sociales 
se encuentra en el Anexo 3 
 
 
TABLA 46 Mano de obra directa 
MANO DE OBRA DIRECTA 
DESCRIPCIÓN COSTO MENSUAL UNIDADES COSTO UNITARIO 
OPERARIOS 3.033,49 24.945 0,12 
RECOLECTOR DE FRUTA 10.556,38 24.945 0,42 
ALMACENAMIENTO 400,48 24.945 0,02 
RECEPCION DE MATERIAL 400,48 24.945 0,02 
ENVASADO 400,48 24.945 0,02 
ETIQUETADO 400,48 24.945 0,02 
TOTAL MANO DE OBRA 15.191,79 
 
0,61 
Fuente: Empresa Uyamá Farms 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
5.1.1.2 COSTOS INDIRECTOS: 
Gastos de Fabricación: 
 Mano de Obra Indirecta: Para la exportación al mercado nipón se 
aumentó un asistente para el jefe de la planta. El cálculo de los 
beneficios sociales se encuentra en el Anexo 4. 
 
TABLA 47 Mano de Obra Indirecta 
MANO DE OBRA INDIRECTA 
DESCRIPCIÓN 
COSTO 
MENSUAL 
UNIDADES 
COSTO 
UNITARIO 
Asistente 539,60  24.945           0,02  
Elaboración: Las Autoras 
                                            
41
 Entrevista con el Ig de Producción visita a la planta 
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 Materiales Indirectos 
 
TABLA 48 Materiales Indirectos 
MATERIALES DIRECTOS UNIDADES COSTO UNITARIO COSTO MENSUAL 
Frasco de  250 ml 24.945                   0,05  1.247,23  
Tapas- Capuchones 24.945                   0,03  748,34  
Collarín 24.945                   0,02  498,89  
Etiquetas 24.945                   0,03  748,34  
Cartones 24.945                   0,05  1.247,23  
TOTAL MATERIA PRIMA 
 
                 0,18  4.490,04  
Elaboración: Las Autoras 
 
5.1.1.3 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN:  
Para el desarrollo de la propuesta se ha designado a un Gerente de exportación, 
Asistente Administrativa y un Chofer. 
 
TABLA 49 Gastos de administración 
 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN UNIDADES 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
MENSUAL 
Sueldos y Salarios
42
 24.945                  0,12             2.906,97  
Gastos básicos de luz 24.945                  0,01                300,00  
Gastos básicos de teléfono 24.945                  0,01                300,00  
Gastos agua potable 24.945                  0,01                150,00  
Gastos mantenimiento 24.945              1.500,00  
Suministros de oficina 24.945                  0,06             1.500,00  
Gastos de internet 24.945                  0,06                110,00  
Gastos de Exportación 24.945                  0,00                846,20  
2% imprevistos 24.945                  0,03                152,26  
TOTAL                7.765,43  
Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
 
                                            
42
 Los cálculos de los beneficios sociales se encuentran en el Anexo 5 
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5.1.1.4 GASTOS DE VENTA 
 
TABLA 50 Gastos de ventas 
GASTOS DE VENTAS UNIDADES 
COSTO 
UNITARIO 
COSTO 
MENSUAL 
Publicidad 24.945                  0,03                650,00  
Transporte interno 24.945                  0,02                565,00  
Página web 24.945                  0,02                450,00  
2% imprevistos 24.945                  0,00                 33,30  
GASTOS EN VENTAS                    0,07             1.698,30  
Elaboración: Las Autoras 
 
 
5.1.2 RESUMEN DEL CAPITAL DE TRABAJO 
 
A continuación se presenta un resumen de todos los rubros que forman parte del 
capital de trabajo necesario para la puesta en marcha de la propuesta.  
 
TABLA 51 Resumen de Capital de Trabajo 
RESUMEN DEL CAPITAL DE TRABAJO 
DESCIRPCION  VALOR MENSUAL VALOR ANUAL PORCENTAJE 
Materia prima 93.542,44 1.122.509,23 75,91% 
Mano de Obra Directa 15.191,79 182.301,44 12,33% 
Gastos de fabricación 5.029,64 60.355,64 4,08% 
Gastos Administrativos 7.765,43 93.185,16 6,30% 
Gastos ventas 1.698,30 20.379,60 1,38% 
TOTAL 123.227,59 1.478.731,07 100% 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
5.1.3 RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS 
 
Es importante explicar el porqué la depreciación  y la amortización se encuentran 
registradas en el Resumen de Costos y Gastos y no en el Resumen del Capital de 
Trabajo. 
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Esto se debe a que los elementos que intervienen en el capital de trabajo son 
netamente inversiones, esto implica que se deberá hacer desembolsos de efectivo 
para todas y cada una de las operaciones que requiera el funcionamiento de la 
propuesta. 
Mientras que la depreciación y la amortización son rubros que no necesitan de un 
desembolso en efectivo, pero si son fundamentales al momento de determinar el 
costo de producción del producto. 
 
TABLA 52 Resumen de Costos y Gastos 
 
Elaboración: Las Autoras 
 
RESUMEN DE COSTOS Y GASTOS 
DETALLE MENSUAL ANUAL 
A. COSTOS DIRECTOS 108.734,22 1304810,67 
Materia Prima 93.542,44 1122509,23 
Mano de Obra Directa 15.191,79 182301,44 
B. COSTOS INDIRECTOS 13.902,41 166.828,87 
Mano de Obra Indirecta 539,60 6475,2 
Materiales Indirectos 4.490,04  53880,44 
Depreciación 8872,77 106.473,22 
GASTOS ADMINISTRATIVOS        6.248,23           74.978,76  
Sueldos y Salarios        2.906,97  34883,6 
Gastos básicos de luz            350,00  4200 
Gastos básicos de teléfono            250,00  3000 
Gastos agua potable            200,00  2400 
Gastos mantenimiento        1.500,00  18000 
Suministros de oficina            400,00  4800 
Gastos de internet            110,00  1320 
Gastos de Exportación            400,00  4800 
2% imprevistos            131,26  1575,16 
GASTOS DE VENTA        1.698,30           20.379,60  
Publicidad            650,00  7800 
Transporte interno            565,00  6780 
Pagina web            450,00  5400 
2% imprevistos              33,30  399,6 
GASTOS FINANCIEROS     
Intereses préstamo L/P 2050,21 24602,50 
TOTAL COSTOS Y GASTOS    132.633,37     1.591.600,39  
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5.2 PRECIO DE VENTA 
 
Para determinar el precio de venta del producto se toma en cuenta todos los 
costos y gastos que forman parte de la propuesta. 
Se señala que la empresa tiene entre sus políticas empresariales el 
establecimiento de un porcentaje mínimo de ganancia o rentabilidad sobre sus 
negocios. Este porcentaje es del 18%. 
 
TABLA 53 Determinación del precio de venta 
PRECIO DE VENTA     
DETALLE COSTO MENSUAL 
COSTO 
UNITARIO 
COSTOS     
Directos 108,734.22 4.36 
Indirectos 13,902.41 0.56 
GASTOS     
De Administración                   6,248.23  0.25 
De Venta                   1,698.30  0.07 
Financieros 2050.21 0.08 
TOTAL COSTOS Y GASTOS              132,633.37  5.32 
Utilidad (10%) 13263.34 0.53 
PRECIO FOB              145,896.70  5.85 
Flete internacional marítimo                   1,200.00  0.048 
Seguro de transporte internacional                   1,729.00  0.069 
PRECIO CIF              148,825.70  5.97 
Tributos(Derechos Arancelarios)                   3,393.23  0.136 
Gastos de puerto y despacho aduanero                   1,254.00  0.05 
Gastos de descarga en el puerto de destino                       800.00  0.03 
COSTO DE LA MERCADERIA NACIONALIZADA              154,272.93  6.18 
Transporte y seguro de la mercancía hasta el 
depósito del comprador                   1,230.00  0.049 
Gastos Varios                       980.00  0.039 
Margen de utilidad  para el importador (25%)                 39,120.73  1.568 
PRECIO DE VENTA AL MAYORISTA              195,603.66  7.84 
Gastos varios              199,515.73  0.39 
PRECIO DE VENTA AL  JAPÓN              395,119.39  8.23 
 
Elaboración: Las Autoras 
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5.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS 
 
Se elaboró tomando en cuenta para la estimación de los volúmenes de venta el 
5% del crecimiento en las exportaciones del sector manufacturero. Para ejecutar la 
proyección de los ingresos, se emplea la tasa de crecimiento inflacionario del 
Ecuador más la tasa pasiva anual correspondiente al año 2011. 
Estos porcentajes son: 
 Tasa de inflación:    5.42%43 
 Tasa Pasiva: 4.53%44 
 
El porcentaje a aplicarse para la proyección de los ingresos es la suma de las dos 
tasas, teniendo así que, el precio de venta del producto se incrementará cada año 
en 9.95%.  
TABLA 54 Presupuesto de Ingresos 
PRESUPUESTO DE INGRESOS 
  2012 2013 2014 2015 2016 
Ventas(volumen) 299,336 311,309 323,762 336,712 350,181 
Precio 5.85 6.43 7.07 7.77 8.55 
TOTAL INGRESOS 1,750,760.43 2,001,959.54 2,289,200.69 2,617,655.21 2,993,236.38 
Elaboración: Las Autoras 
 
5.4 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
 
El éxito de la Empres radica en el supuesto de que todo lo producido va ha ser 
vendido, siempre y cuando la calidad y precios del producto se mantengan dentro 
de los requerimientos que se estipulan en el presente estudio. 
Para realizar la proyección de costos y gastos se aplica el porcentaje 
correspondiente a la inflación que es de 5.42%. 
La clasificación de los costo y gastos se encuentran detallados en el Anexo 6. 
                                            
43
 Tomado del BCE. (Abril 2012/Abril 2011) 
44
 Tomado del BCE a junio del 2012 
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TABLA 55 Presupuesto de Costos y Gastos 
PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS 
  
    
  
DETALLE 2012 2013 2014 2015 2016 
A. COSTOS DIRECTOS 1304810,67 1375531,40 1450085,21 1528679,82 1611534,27 
Materia Prima 1122509,23 1183349,23 1247486,75 1315100,54 1386378,98 
Mano de Obra Directa 182301,44 192182,18 202598,45 213579,29 225155,29 
B. COSTOS INDIRECTOS 166828,87 175870,99 185403,20 195452,05 206045,55 
Mano de Obra Indirecta 6475,20 6826,16 7196,13 7586,16 7997,33 
Materiales Indirectos 53880,44 56800,76 59879,36 63124,83 66546,19 
Depreciación 106473,22 106473,22 106473,22 106473,22 106473,22 
TOTAL COSTO DE 
PRODUCCIÓN 1471639,53 1551402,39 1635488,40 1724131,88 1817579,82 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 74978,76 79042,61 83326,72 87843,03 92604,12 
Sueldos y Salarios 34883,6 36774,29 38767,46 40868,65 43083,73 
Gastos básicos de luz 4200 4427,64 4667,62 4920,60 5187,30 
Gastos básicos de teléfono 3000 3162,60 3334,01 3514,72 3705,21 
Gastos agua potable 2400 2530,08 2667,21 2811,77 2964,17 
Gastos mantenimiento 18000 18975,60 20004,08 21088,30 22231,28 
Suministros de oficina 4800 5060,16 5334,42 5623,55 5928,34 
Gastos de internet 1320 1391,54 1466,97 1546,48 1630,29 
Gastos de Exportación 4800 5060,16 5334,42 5623,55 5928,34 
2% imprevistos 1575,16 1660,53 1750,53 1845,41 1945,43 
GASTOS DE VENTA 
         
20.379,60  
         
21.484,17  22648,62 23876,17 25170,26 
Publicidad 7800 8222,76 8668,43 9138,26 9633,56 
Transporte interno 6780 7147,48 7534,87 7943,26 8373,78 
Pagina web 5400 5692,68 6001,22 6326,49 6669,39 
2% imprevistos 399,60 421,26 444,09 468,16 493,53 
GASTOS FINANCIEROS 
         
24.602,50  20195,06 15267,84 9759,54 3601,63 
Intereses préstamo L/P 
         
24.602,50  
         
20.195,06  15267,84 9759,54 3601,63 
TOTAL COSTOS Y GASTOS 
   
1.591.600,39  
   
1.677.865,13  
   
1.768.805,42  
   
1.864.674,68  
   
1.965.740,04  
Elaboración: Las Autoras 
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5.5 FINANCIAMIENTO 
 
TABLA 56 Costo del Proyecto y su Financiamiento 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Las Autoras 
 
TABLA 57 capital de trabajo para tres meses 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración: Las Autoras 
 
Se determinó que para el financiamiento se consideran 90 días, para financiar los 
costos y gastos que incurrirán el envío de las botellas al mercado japonés, hasta 
recuperar los ingresos que se esperan obtener por las exportaciones.  
 
Para la exportación a Japón necesitamos un capital de trabajo de $361449.63 la 
empresa con recursos propios financia los $125.000,00, es decir que la empresa 
dispone del 35%, siendo el 65% financiado mediante la solicitud de un préstamo a 
COSTO DEL PROYECTO Y SU FINANCIAMIENTO 
A. Costo del proyecto Valor Porcentaje 
Capital de trabajo  361.449,63 100% 
      
B. Financiamiento     
Capital 125.000,00  35% 
Préstamo 236.449,63  65% 
TOTAL 361.449,63  100% 
CAPITAL DE TRABAJO 
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN  VALOR ANUAL 
Materia prima                      1.122.509,23  
Mano de Obra Directa                         182.301,44  
Gastos de Fabricación                           60.355,64  
Gastos Administrativos                           80.333,16  
Gastos ventas                           20.379,60  
Total costos y gastos                      1.465.879,07  
Dias año 365 
Dias desface 90 
CAPITAL DE TRABAJO REQUERIDO 361.449,63 
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diez años plazo, a una tasa efectiva anual del 11.20% al Banco Nacional de 
Fomento. 
 
La siguiente tabla detalla los pagos mensuales, los intereses cobrados por el 
banco, la amortización de cada periodo y el costo financiero al final de cada año, 
estos costos serán considerados para la elaboración del  flujo de caja. 
 
TABLA 58 Préstamo 
 
CAPITAL PRESTAMO 236449.63  
TOTAL FINANCIAMIENTO 236449.63  
PAGO 5164.60  
N. PERIODOS 60,00  
INTERES ANUAL  11.20% 
INTERES MENSUAL 0.933% 
 Elaboración: Las Autoras 
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TABLA 59 Amortización 
PERIODO CAPITAL INTERES 
CAPITAL 
SOLUBLE 
PAGO 
MENSUAL 
SALDO 
CAPITAL 
1 
            
236.449,63  
                
2.206,86  
                
2.957,74  
                
5.164,60  
            
233.491,89  
2 
            
233.491,89  
                
2.179,26  
                
2.985,35  
                
5.164,60  
            
230.506,55  
3 
            
230.506,55  
                
2.151,39  
                
3.013,21  
                
5.164,60  
            
227.493,34  
4 
            
227.493,34  
                
2.123,27  
                
3.041,33  
                
5.164,60  
            
224.452,01  
5 
            
224.452,01  
                
2.094,89  
                
3.069,72  
                
5.164,60  
            
221.382,29  
6 
            
221.382,29  
                
2.066,23  
                
3.098,37  
                
5.164,60  
            
218.283,92  
7 
            
218.283,92  
                
2.037,32  
                
3.127,29  
                
5.164,60  
            
215.156,63  
8 
            
215.156,63  
                
2.008,13  
                
3.156,47  
                
5.164,60  
            
212.000,16  
9 
            
212.000,16  
                
1.978,67  
                
3.185,94  
                
5.164,60  
            
208.814,22  
10 
            
208.814,22  
                
1.948,93  
                
3.215,67  
                
5.164,60  
            
205.598,55  
2012 
            
202.352,87  
                
1.888,63  
                
3.275,98  
                
5.164,60  
            
199.076,89  
2013 
            
160.959,03  
                
1.502,28  
                
3.662,32  
                
5.164,60  
            
157.296,71  
2014 
            
114.683,53  
                
1.070,38  
                
4.094,22  
                
5.164,60  
            
110.589,31  
2015 
              
62.950,67                    587,54  
                
4.577,06  
                
5.164,60  
              
58.373,60  
2016 
                
5.116,85                      47,76  
                
5.116,85  
                
5.164,60                        0,00  
 Elaborado por: Las Autoras 
Fuente: Banco Nacional de Fomento 
 
 
5.6  Punto de Equilibrio 
 
El punto de equilibrio es el nivel de producción y ventas en el cual la empresa 
equilibra el valor de la producción con los gastos necesarios para realizarla; es 
decir, en el punto de equilibrio los costos totales  son iguales a los ingresos 
totales. Las utilidades solo empiezan a percibirse cuando los ingresos por ventas 
superan el nivel de ese punto de equilibrio. 
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El análisis del punto de nivelación se realiza con el objeto de conocer el volumen 
físico de producción, el monto de ventas, o el porcentaje de la capacidad utilizada 
requeridos para que los costos totales se igualen a los ingresos y por lo tanto la 
empresa no tenga ni utilidades ni pérdidas.45 
 
La estimación del punto de equilibrio permitirá que una empresa, aún antes de 
iniciar sus operaciones, sepa qué nivel de ventas necesitará para recuperar la 
inversión. En caso que no llegue a cubrir los costos, la compañía deberá realizar 
modificaciones hasta alcanzar un nuevo punto de equilibrio. 
 
Las fórmulas a utilizarse son: 
 
 
 
U = CF 
 
 
Y-(Cvu*Q) 
 Capacidad utilizada en el punto de nivelación 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
45
 MUÑOZ, Mario, Perfil de Factibilidad, Primera Edición, pg 101-102 
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Determinación del punto de equilibrio  
 
TABLA 60 Determinación del punto de equilibrio  
PUNTO DE EQUILIBRIO 
DETALLE 2012 2013 2014 2015 2016 
COSTOS FIJOS           
Sueldos y Salarios 223,660.24 235,782.63 248,562.04 262,034.11 276,236.35 
Depreciación 106,473.22 106,473.22 106,473.22 106,473.22 106,473.22 
Gastos básicos de luz 4,200.00 4,427.64 4,667.62 4,920.60 5,187.30 
Gastos básicos de teléfono 3,000.00 3,162.60 3,334.01 3,514.72 3,705.21 
Gastos agua potable 2,400.00 2,530.08 2,667.21 2,811.77 2,964.17 
Gastos mantenimiento 18,000.00 18,975.60 20,004.08 21,088.30 22,231.28 
Suministros de oficina 4,800.00 5,060.16 5,334.42 5,623.55 5,928.34 
Gastos de internet 1,320.00 1,391.54 1,466.97 1,546.48 1,630.29 
Gastos de Exportación 4,800.00 5,060.16 5,334.42 5,623.55 5,928.34 
2% imprevistos 1,575.16 1,660.53 1,750.53 1,845.41 1,945.43 
Transporte interno 6,780.00 7,147.48 7,534.87 7,943.26 8,373.78 
2% imprevistos 399.60 421.26 444.09 468.16 493.53 
Intereses préstamo L/P 24,602.50 20,195.06 15,267.84 9,759.54 3,601.63 
TOTAL COSTOS FIJOS 402,010.72 412,287.96 422,841.32 433,652.66 444,698.92 
COSTOS VARIABLES           
Materia Prima 1,122,509.23 1,183,349.23 1,247,486.75 1,315,100.54 1,386,378.98 
Materiales Indirectos 53,880.44 56,800.76 59,879.36 63,124.83 66,546.19 
Publicidad 13,200.00 13,915.44 14,669.66 15,464.75 16,302.94 
TOTAL COSTOS VARIABLES 1,189,589.67 1,254,065.43 1,322,035.77 1,393,690.11 1,469,228.12 
            
Costo Variable Unitario 3.97 4.19 4.42 4.66 4.91 
PUNTO DE EQUILIBRIO($) 1,254,207.30 1,182,953.36 1,126,479.14 1,081,156.54 1,044,444.12 
PUNTO DE EQUILIBRIO(BOTELLAS) 214,438 183,952 159,318 139,070 122,190 
% CAPACIDAD VENTA 71.64% 59.09% 49.21% 41.30% 34.89% 
%CAPACIDAD EFECTIVA(384000B) 44.67% 47.90% 41.49% 36.22% 31.82% 
PRECIO DE MERCADO 5.85 6.43 7.07 7.77 8.55 
PRECIO DE EQUILIBRIO 5.32 5.51 5.72 5.94 6.18 
MARGEN(PM-PE) 0.53 0.92 1.35 1.83 2.37 
 
            Elaboración: Las Autoras 
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TABLA 61 Ingreso Total y Costo Total  
 
           Elaboración: Las Autoras 
 
Los resultados significan que la empresa logra su punto de nivelación cuando 
produce 214438 botellas y logra una venta de $1254207,30. Ese nivel significa el 
71.64% de las ventas proyectadas. 
Considerando la capacidad instalada de la empresa que es el 80%, es decir, 
384000 botellas, el porcentaje de utilización en el punto de nivelación será de solo 
el 44.67%. 
Estos resultados indican cuál es la venta mínima de la empresa para no incurrir en 
pérdidas. 
Los precios de equilibrios calculados para cada uno de los años indican el precio 
mínimo al que se podría vender la producción prevista sin que se produzca 
pérdida o utilidad; todo precio mayor o menor a los mismos se traducirá en 
utilidades o pérdidas respectivamente. 
DATOS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO  
UNIDADES 
RUBROS 
INGRESO TOTAL C.VAR.UNIT. COSTO FIJO COSTO TOTAL BENEFICIO 
0 0 0 402,011 402,011 -402,011 
21,444 125,421 85,220 402,011 487,230 -361,810 
42,888 250,841 170,439 402,011 572,450 -321,609 
64,331 376,262 255,659 402,011 657,670 -281,408 
85,775 501,683 340,879 402,011 742,889 -241,206 
107,219 627,104 426,098 402,011 828,109 -201,005 
128,663 752,524 511,318 402,011 913,329 -160,804 
150,106 877,945 596,538 402,011 998,548 -120,603 
171,550 1,003,366 681,757 402,011 1,083,768 -80,402 
192,994 1,128,787 766,977 402,011 1,168,988 -40,201 
214,438 1,254,207 852,197 402,011 1,254,207 0 
235,882 1,379,628 937,416 402,011 1,339,427 40,201 
257,325 1,505,049 1,022,636 402,011 1,424,647 80,402 
278,769 1,630,469 1,107,856 402,011 1,509,866 120,603 
300,213 1,755,890 1,193,075 402,011 1,595,086 160,804 
321,657 1,881,311 1,278,295 402,011 1,680,306 201,005 
343,100 2,006,732 1,363,515 402,011 1,765,525 241,206 
364,544 2,132,152 1,448,734 402,011 1,850,745 281,408 
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Si comparamos el precio de mercado ($5.85) fijado para el primer año considerado 
en el estudio, con el precio de equilibrio ($5.32) veremos que hay una diferencia 
mínima de $0.53 centavos. Esto quiere decir, que considerando el volumen de 
venta proyectado de 299336 botellas, el precio previsto para la venta podría 
rebajarse hasta en esa cantidad, sin que la empresa incurra en pérdidas. 
 
A continuación  presentamos el gráfico del punto de equilibrio. 
 
GRAFICO 19 Punto de Equilibrio 
 
 
Elaboración: Las Autoras 
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5.7 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
 
Para la proyección se tomó en consideración el 5.42% correspondiente a la inflación para los costos y gastos y para los 
ingresos el 9.95% que es 5.42% de la inflación y el 4.53% de la tasa pasiva. 
 
TABLA 62 Estado de Resultados proyectado 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Elaboración: Las Autoras
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO DE LA PROPUESTA 
DETALLE 2012 2013 2014 2015 2016 
Ventas 1,750,760.43 2,001,959.54 2,289,200.69 2,617,655.21 2,993,236.38 
Costo de producción 1,471,639.53 1,551,402.39 1,635,488.40 1,724,131.88 1,817,579.82 
Utilidad bruta en ventas 279,120.90 450,557.14 653,712.29 893,523.33 1,175,656.55 
Gastos de venta 20,379.60 21,484.17 23,876.17 23,876.17 25,170.26 
Utilidad neta en ventas 258,741.30 429,072.97 629,836.12 869,647.16 1,150,486.29 
Gastos de administración 74,978.76 79,042.61 83,326.72 87,843.03 92,604.12 
U. neta en operación 183,762.54 350,030.36 546,509.40 781,804.13 1,057,882.17 
Gastos financieros 24,602.50 20,195.06 15,267.84 9,759.54 3,601.63 
U. neta antes de impuesto y par. 159,160.04 329,835.30 531,241.56 772,044.60 1,054,280.54 
Participaciones (15%) 23,874.01 49,475.30 79,686.23 115,806.69 158,142.08 
U. neta antes de impuesto 135,286.03 280,360.01 451,555.33 656,237.91 896,138.46 
Impuesto a la renta (25%) 33,821.51 70,090.00 112,888.83 164,059.48 224,034.61 
UTILIDAD NETA 101,464.52 210,270.01 338,666.50 492,178.43 672,103.84 
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El estado de resultados de la propuesta muestra resultados favorables durante 
todos los años de vida útil del mismo. Así en el año 2012 se obtiene una utilidad 
de $ 101464.52, mientras que el beneficio para el 2013 es $210270.01 
 
5.8 FLUJO DE CAJA  PROYECTADO DE LA PROPUESTA DE EXPORTACIÓN 
 
“El flujo de caja mide los ingresos y egresos en efectivo que se estima tendrá una 
empresa en un período determinado, permitiendo observar si realmente necesita 
financiamiento y obviamente va a contar con los recursos necesarios para pagar 
las diferentes obligaciones que mantiene.”46 
 
Se incluye el periodo “0” el cual es cuando se hacen todas las inversiones. Se 
conoce también como el periodo de pre-inversión. 
 
Para determinar el flujo de caja se tomó en consideración lo siguiente: 
 
 VENTAS.- Para el volumen de ventas se incrementa en un 5% de acuerdo 
al crecimiento de las exportaciones en el sector manufacturero. Para el 
precio se tomo el 9.95%. 
 COSTOS.- La proyección se realizó en un 5.42% en relación de la inflación 
(junio 2012) 
 GASTOS.- Incrementan de acuerdo a la inflación del 5,42% (junio 2012) 
 
                                            
46
 VALDIVIESO, Mercedes, Contabilidad General, p.150 
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TABLA 63 Flujo de Caja de la propuesta 
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
RUBRO AÑOS 
  AÑO 0 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015  AÑO 2016 
INGRESOS     1,750,760.43 2,001,959.54 2,289,200.69 2,617,655.21 2,993,236.38 
Ingresos por ventas   1,750,760.43 2,001,959.54 2,289,200.69 2,617,655.21 2,993,236.38 
              
COSTOS     1,471,639.53 1,551,402.39 1,635,488.40 1,724,131.88 1,817,579.82 
Costo de producción   1,471,639.53 1,551,402.39 1,635,488.40 1,724,131.88 1,817,579.82 
              
GASTOS  OPERATIVOS    119,960.86 120,721.84 121,243.17 121,478.74 121,376.01 
Gastos de venta   20,379.60 21,484.17 22,648.62 23,876.17 25,170.26 
Gastos administrativos   74,978.76 79,042.61 83,326.72 87,843.03 92,604.12 
Gastos Financieros   24,602.50 20,195.06 15,267.84 9,759.54 3,601.63 
Total Costos y Gastos   1,591,600.39 1,672,124.23 1,756,731.58 1,845,610.61 1,938,955.84 
              
UTILIDAD OPERATIVA (UAII)   159,160.04 329,835.30 532,469.12 772,044.60 1,054,280.54 
Participación trabajadores (15%)   23,874.01 49,475.30 79,870.37 115,806.69 158,142.08 
UTILIDAD ANTES DE IMP. A LA RENTA   135,286.03 280,360.01 452,598.75 656,237.91 896,138.46 
Impuesto a la renta (25%)   33,821.51 70,090.00 113,149.69 164,059.48 224,034.61 
UTILIDAD NETA (Beneficio Neto)   101,464.52 210,270.01 339,449.06 492,178.43 672,103.84 
Financiamiento Interno             
Financiamiento Interno 125,000.00           
Financiamiento externo Capital de Trabajo 236,449.63           
Inversión en Capital de Trabajo -361,449.63           
Recuperación del Capital de Trabajo           361,449.63 
FLUJO DE CAJA NETO -361,449.63 101,464.52 210,270.01 339,449.06 492,178.43 1,033,553.48 
 
Elaboración: Las Autoras 
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Para el flujo de caja se determinó la elaboración de 24.945 botellas mensuales en 
un contenedor de 2 pies, es decir de que de forma anual se enviaran 299.336, se 
concluyó que a partir del cuarto año se recupera la inversión de capital, se podrá 
recuperar el financiamiento con un margen de utilidad aceptable, es decir que el 
negocio tendrá rentabilidad, a partir del tercer año. 
 
  
Determinación  de  la tasa de descuento 
 
5.9 Tasa mínima aceptable de rendimiento (TMAR) 
 
“Es la tasa mínima de ganancias sobre la inversión que cualquier inversionista 
pueda aceptar. 
 
Es la tasa de referencia base de comparación y de cálculo en las evaluaciones 
económicas que se hagan, de tal forma, que si no se obtiene cuando menos esa 
tasa de rendimiento, se rechazará la inversión. 
 
Todo inversionista desea que su inversión crezca en términos reales y crecer en 
términos reales significa ganar un rendimiento superior a la inflación, y excedente 
de la inflación es conocido como premio al riesgo”47.  
 
La TMAR está formada por la tasa de inflación más la tasa pasiva y más la prima 
de riesgo 
TMAR = Índice Inflacionario + tasa pasiva +premio al riesgo 
 
 
 
                                            
47
 - AGUILERA, Rodrigo. La Evaluación de Proyectos de Inversión; Pearson Educación; 
México, 2005. 
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TABLA 64 Cálculo de la TMAR 
INFLACION 5,42% 01-abr-12 
TASA PASIVA 4.53% jun-12 
RIESGO PAIS 8.58% 01-may-12 
TMAR 18.53%   
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Las Autoras 
 
Entonces, la tasa de descuento para el proyecto es de 18.53%. 
 
5.10 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Este tipo de evaluación, llamada también privada tiene un enfoque 
microeconómico y valora a los insumos y productos involucrados en el proyecto y 
tiene que ver directamente con la rentabilidad del capital utilizado y la decisión de 
invertir se guiará por la máxima utilidad por unidad de capital empleado 
 
Los resultados se expresan por lo general a través de coeficientes que miden su 
rentabilidad, capacidad y oportunidad de recuperación del capital, los mismos que 
serán calculados y analizados a continuación. 
 
CRITERIO COSTO-BENEFICIO 
 
5.10.1 Valor Actual Neto (VAN) 
 
El método del valor actual neto, es la expresión, en términos actuales, de todos los 
ingresos y egresos (flujos de fondos) que se producen durante el horizonte de vida 
del proyecto y representa el total de los recursos líquidos que quedan a favor de la 
empresa al final de su vida útil. 
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Para su cálculo se toman en cuenta como egresos, con signo negativo, todas las 
inversiones (en nuestra propuesta es el capital de trabajo) y el total de costos y 
gastos excluyendo los imputados (depreciaciones). Los ingresos y valores 
residuales de la inversión al fin del proyecto deben considerarse con signo 
positivo.48 
 
Para el cálculo del VAN se utiliza la fórmula que a continuación se detalla. 
 
 
 
En donde: 
 
VAN  = Valor Actual Neto 
-A      = Valor de la Inversión Inicial 
 Q       = Valor neto de los distintos flujos de caja. 
 k       = tasa pasiva referencial 
 n        = números de períodos 
 
La definición en cuanto a la tasa de interés que debe ser utilizada para el 
respectivo descuento, debe ser hecha tomando en cuenta el costo de oportunidad 
del dinero para el inversionista. 
Con este método se define la aceptación o rechazo de un proyecto de acuerdo 
con los siguientes criterios de evaluación: 
 
 Si el VAN es < 0, se rechaza el proyecto. 
 Si el VAN es = 0, el proyecto es indiferente. 
 Si el VAN es > 0, se acepta el proyecto. 
                                            
48
 MUÑOZ, Mario, Perfil de Factibilidad, Primera Edición, pg 163-165 
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A continuación, se presenta el cálculo del Valor Actual Neto del proyecto en 
estudio: 
 
 
TABLA 65 Cálculo  flujo neto actualizado 
VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS FLUJO NETO (1+ i)n FLUJO NETO ACTUALIZADO 
0 -361,449.63                    1.0000  -361,449.63 
1 101,464.52                    1.1853  85,602.40 
2 210,270.01                    1.4049  149,665.17 
3 339,449.06                    1.6653  203,840.16 
4 492,178.43                    1.9738  249,350.04 
5 1,033,553.48                    2.3396  441,765.23 
TOTAL     1,130,223.01 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
TABLA 66 Cálculo del VAN 
VALOR ACTUAL NETO 
AÑOS FLUJO NETO FLUJO ACTUALIZADO 
0 -361,449.63 -361,449.63 
1 101,464.52 85,602.40 
2 210,270.01 149,665.17 
3 339,449.06 203,840.16 
4 492,178.43 249,350.04 
5 1,033,553.48 441,765.23 
VAN    768,773.37  
Elaboración: Las Autoras 
 
 
De acuerdo al cuadro, se puede determinar que el proyecto es aceptable, por ser 
mayor a cero, se nota un incremento en las ganancias durante la planeación del 
proyecto durante cinco años que será un valor de $768773.37 ello se debe a que 
al traer los flujos netos de efectivo a valor presente se obtendrán saldos positivos, 
con ello la empresa no compromete sus recursos económicos. 
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5.10.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
“La tasa interna de retorno, también conocida como tasa interna de rendimiento, 
es un indicador financiero que mide el rendimiento de los fondos que se pretenden 
invertir en un proyecto.  
 
Es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión inicial; en la 
cual se supone que el dinero que se gana año con año, se reinvierte en su 
totalidad.  
 
De tal manera que se trata de la tasa de rendimiento generada en el interior de la 
empresa por medio de la inversión. 
 
Por lo cual, la tasa interna de rendimiento permite conocer el rendimiento real de 
una inversión. 
 
Se determina por medio de tanteos (prueba y error) hasta que la tasa de interés 
haga igual la suma de los flujos descontados, a la inversión inicial”49 
Fórmula: 
 
 
Los criterios para decidir la aceptación o rechazo de un proyecto por este método 
se muestran a continuación: 
 
 Si la TIR < a la tasa mínima aceptable de rendimiento del proyecto (TMAR), 
se rechaza, ya que el proyecto genera menos beneficios que el interés 
                                            
49
 Ob. Cit. p.p. 183 y 184. 
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pagado por la banca; ante lo cual sería más atractivo depositar el monto de 
los recursos disponibles en el banco o bien, optar por una alternativa de 
inversión rentable. 
 
 Si la TIR = a la tasa mínima aceptable de rendimiento del proyecto, el 
proyecto es indiferente. De tal manera que los beneficios del proyecto sólo 
pagarán los costos. 
 
 Si la TIR > a la tasa mínima aceptable de rendimiento del proyecto, el 
proyecto se acepta. Lo que significa que el beneficio real que se obtiene 
con el proyecto es mayor a la tasa de interés que pagan los bancos. 
 
A continuación, se presenta el cálculo de la tasa interna de rendimiento del 
proyecto en estudio. 
 
TABLA 67 Cálculo de la TIR 
TASA INTERNA DE RETORNO 
AÑOS FLUJO NETO 
0 -361,449.63 
1 101,464.52 
2 210,270.01 
3 339,449.06 
4 492,178.43 
5 1,033,553.48 
TIR 66% 
Elaboración: Las Autoras 
 
La tasa interna de retorno, que iguala los flujos netos a cero, es 66%, razón por la 
cual la propuesta del proyecto de la exportación de aceite de aguacate a Japón es 
viable desde la perspectiva financiera. 
 
Cabe mencionar que la TIR ofrecida  por el presente proyecto, si se la compara 
con el costo de oportunidad del mercado financiero, que al momento el TMAR es 
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de 18.53% aún sigue siendo satisfactorio, entonces se concluye que la propuesta 
de exportación a Japón en una inversión factible para la empresa. 
 
5.10.3 Periodo de la Recuperación de la Inversión 
 
Dentro de la evaluación de proyectos, uno de los criterios que soportan la decisión 
de invertir o no en algún proyecto, es sin duda el periodo de recuperación de la 
inversión, mediante el cual se determina el número de periodos necesarios para 
recuperar la inversión inicial asignada.  
 
TABLA 68 Recuperación de la inversión 
PERIODO DE RECUP. DE LA INVERSION 
AÑOS FLUJO NETO FLUJO NETO ACTUALIZADO 
0 -361,449.63 -361,449.63 
1 101,464.52 -259,985.11 
2 210,270.01 -49,715.10 
3 339,449.06 289,733.96 
4 492,178.43 781,912.39 
5 1,033,553.48 1,815,465.87 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
 
 
PR = 4.1464años 
0.1464 x 12 = 1.7574 meses  
0.7574 x 30 = 22 días  
El financiamiento actual de la empresa se recuperará a partir del cuarto año, con 1 
mes y 22 días. 
 
 
 
 
 
06.339449
10.49715
4PR
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5.10.4 Razón Beneficio Costo 
 
La relación beneficio costo, indica la utilidad que se lograría con el costo que 
representa la inversión, es decir por cada unidad de costo cuánto se recibe por 
beneficio. 
Se calcula dividiendo el valor actualizado del flujo de ingresos para el valor 
actualizado del flujo de costos. Para descontar los flujos es conveniente hacerlo a 
la tasa de descuento fijada para el cálculo del VAN y que para esta propuesta es 
de 18.53% 
En cuanto a los criterios de decisión la razón C/B debe ser mayor que la unidad 
para aceptar el proyecto, en caso contrario se lo debe rechazar. A continuación 
mencionaremos 3 tipos de criterios: 
 
 C/B > 1: Si el resultado del coeficiente es mayor que 1, el proyecto es 
atractivo pues refleja el hecho de que los beneficios son mayores que los 
costos, por lo tanto generará una tasa mayor que la tasa utilizada para el 
cálculo. 
 
 C/B = 1: Este resultado nos indica que los beneficios y los costos son 
iguales, y el proyecto generará una tasa igual a la de oportunidad utilizada 
en el cálculo. 
 
 C/B <1: Este resultado nos indica que los beneficios son menores que los 
costos, lo que demuestra que el proyecto no es atractivo ya que genera una 
tasa inferior a la de oportunidad lo que nos indica que este proyecto se 
debe rechazar. 
 
 
El beneficio-costo del proyecto, se obtendrá mediante la aplicación de la siguiente 
fórmula: 
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TABLA 69 Relación Beneficio-Costo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sustitución: 
 
Relación B/C =  
 
Relación B/C = 3.13 
 
La relación  Costo – Beneficio nos dio un valor de 3.13 que demuestra que por 
cada dólar invertido, se obtiene 3.13 dólares de beneficio, lo que hace viable la 
inversión, ya que bajo este criterio, se confirma una vez más la rentabilidad del 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
RELACION BENEFICIO COSTO 
AÑO FLUJO NETO ACTUALIZADO 
1 85,602.40 
2 149,665.17 
3 203,840.16 
4 249,350.04 
5 441,765.23 
SUMA 1,130,223.01 
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5.10.5  PIRAMIDE DE RATIOS 
 
Para el presente proyecto se realizó el análisis du Pont para determinar la 
rentabilidad de la empresa sin el proyecto y con el proyecto y poder hacer la 
comparación respectiva. El balance General sin el proyecto y con el proyecto se 
encuentra en el Anexo 7. El estado de pérdidas y ganancias se encuentra en el 
Anexo 8 
 
TABLA 70 Análisis Du Pont  sin el proyecto y con el proyecto 
AÑO 2012 SP 2012 CP 
ANALISIS DUPONT 2.31% 6.19% 
Fuente: Estados Financieros de la Empresa Uyamá Farms S.A 
Elaboración: Las Autoras 
 
El análisis Du Pont, nos ayudó a determinar que la empresa actualmente tiene una 
rentabilidad de 2.31%, al aumentar las exportaciones se determinó que la 
rentabilidad para la empresa es de 6.19%, se concluyó que para la empresa es 
factible exportar al mercado japonés. 
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GRÁFICO 20: Du Pont año 2012 sin el proyecto  
 
 
Elaboración: Las Autoras 
ANÁLISIS DUPONT DE LA EMPRESA SIN EL PROYECTO
Utilidad Neta      x Ventas Netas x Multiplicador del
Ventas Netas Activo Total Apalancamiento
VENTAS
336984,88
UTILIDAD NETA
COSTO DE VENTAS 58175,99
185341,68 Por cada dólar que vende obtiene el 0,17% centavos de utilidad
GASTOS DE OPERACIÓN MARGEN NETO 
47958,88 0,17
GASTOS POR INTERESES
12427,87 VENTAS
336984,88
IMPUESTOS RENDIMIENTO AT
33080,46 0,0208
VENTAS
336984,88
ACTIVOS CORRIENTES ROTACION ACTIVOS
586219,08 ACTIVOS TOTALES 0,12 RENDIMIENTO DE CAPITAL
2790684,52 2,31%
ACTIVOS FIJOS NETOS Por cada dólar invertido se genera 0.12 centavos de venta
2106136,49 El rendimiento de los accionistas fue
del 2,31% por cada dólara invertido
ACTIVOS DIFERIDOS
98328,95
PASIVO CORRIENTE
199431,19 PASIVOS TOTALES
274431,19
PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PAS.+ PAT.
75000 CAPITAL CONTABLE 2790684,51
2516253,32 MULTIPLICADOR DE AF
CAPITAL CONTABLE 1,11
2516253,32
ESTADO DE 
RESULTADOS
BALANCE 
GENERAL
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GRÁFICO 21: Du Pont año 2012 con el proyecto  
 
 Elaboración: Las Autora 
ANÁLISIS DUPONT AÑO 2012 LA EMPRESA CON EL PROYECTO Utilidad Neta      x Ventas Netas x Multiplicador del
Ventas Netas Activo Total Apalancamiento
VENTAS
2.087.745,31
UTILIDAD NETA
COSTO DE VENTAS 159640,51
1.656.981,22 Por cada dólar que vende obtiene el 0,08% centavos de utilidad
GASTOS DE OPERACIÓN MARGEN NETO 
143.317,24 0,08
GASTOS POR INTERESES
37.030,37 VENTAS
2087745,31
IMPUESTOS RENDIMIENTO AT
90.775,98 0,0533
VENTAS
2.087.745,31
ACTIVOS CORRIENTES ROTACION ACTIVOS
790.098,34 ACTIVOS TOTALES 0,70 RENDIMIENTO DE CAPITAL
2994563,784 6,19%
ACTIVOS FIJOS NETOS Por cada dólar invertido se genera 0.70 centavos de venta
2.106.136,49 El rendimiento de los accionistas fue
del 6,19% por cada dólara invertido
ACTIVOS DIFERIDOS
98.328,95
PASIVO CORRIENTE
278.316,03 PASIVOS TOTALES
417407,8111
PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PAS.+ PAT.
139.091,78 CAPITAL CONTABLE 2994563,786
2.577.155,97 MULTIPLICADOR DE AF
CAPITAL CONTABLE 1,16
2577155,975
ESTADO DE 
RESULTADOS
BALANCE GENERAL
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CAPÍTULO VI  
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1  CONCLUSIONES 
 
 El mercado japonés es atractivo y unos de los potenciales clientes del 
aceite de palta, puesto que las condiciones económicas denotan de una 
población que mantiene niveles de vida elevados, lo que puede motivar a 
emprender negocios destinados producción de bienes naturales  para 
abastecerlos. 
 
 La capacidad instalada del proyecto para su primera fase de operación, 
permitirá alcanzar una participación del mercado del 2.43%, basado en un 
análisis optimista, dando un total de 748.339kg/año  (748 TM), a razón de 
62.361 kg/mes (62 TM). 
 
 Se concluyó que para la empresa es factible y lucrativo exportar al mercado 
japonés ya que a partir del análisis Du Pont, nos ayudó a determinar que la 
empresa actualmente tiene una rentabilidad de 2.31%, al aumentar las 
exportaciones la rentabilidad de la empresa aumenta 6.19% siendo un 
impacto positivo para la imagen de la empresa y para ocupar su capacidad 
total.   
 
 Concluimos que la empresa tiene la capacidad financiera y operativa para 
producir 24.945 botellas de 250 ml., para enviar a Japón siendo un mercado 
potencial, actualmente la empresa solo utilizaba el 20% de su capacidad 
actual, con la introducción del nuevo proyecto se aumentará el 44.67%, 
incrementando sus ventas en volumenesperadas en un 5% cada año, 
tomando como referencia el incremento de la industria y las exportaciones 
en el país.  
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 En la propuesta presentada en esta investigación, económicamente se ha 
comprobado que el proyecto de exportación de aceite de aguacate es 
viable; así el valor presente para la realización de este proyecto alcanza un 
capital de trabajo de $ 361449.63 dólares para tres meses, de dicho valor el 
35% será financiero por la empresa en $125.000,00 y el 65% se financiera 
por una entidad bancaria por un valor de $236449.63 dólares, dicha 
inversión se espera ser recuperada en cuarto año, donde se recupera la 
inversión total.    
 
 La introducción del aceite de aguacate en el mercado japonés mediante 
una propuesta competitiva es favorable debido a la aceptación del 
consumidor, al ser un cliente potencial del producto por sus características 
nutritivas y beneficiosas para la salud. De esta manera el proyecto ayudará 
a incrementar la producción del sector agrícola de productos no 
tradicionales  en  nuestro país, como en este caso las plantaciones de 
aguacate.   
 
 Es necesario un mayor apoyo por parte de las instituciones pertinentes para 
proyectos de inversión y financiamiento en el sector agrícola, así como la 
eficiente y necesaria ejecución de los proyectos agrícolas por parte del 
gobierno en lo referente a la integración de cadenas productivas, debido a 
que estas acciones son las dinamizadoras de esta actividad importante en 
el cantón Mira, generando de esta manera empleo y valor agregado, 
atrayendo la inversión en este sector y a su vez mejorando los niveles de 
vida de la población. 
 
 A fin de llevar a cabo la  propuesta de exportación con las compañías 
japonesas, hay que insistir en la idea de que el consumidor japonés es muy 
exigente en lo que se refiere al diseño y la presentación del producto. En 
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este sentido cabe mencionar defectos que pueden afectar muy 
negativamente en la imagen del producto y de la marca. 
 
 El negocio de la producción de aceite de aguacate se plantea como una 
interesante alternativa de inversión, producto de la escasa competencia 
existente hoy día en el mercado y la atractiva demanda potencial que 
tendría un producto como éste. 
 
 Los precios en el proyecto son un factor determinante para el éxito o 
fracaso del mismo ya que es la principal estrategia para poder llegar a los 
consumidores. Los precios son bajos para ser accesibles a los habitantes 
del mercado japonés, los precios de la competencia fueron obtenidos 
mediante entrevistas realizadas en la Embajada de Japón.  
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6.2  RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda  vigilar  constantemente el proceso de producción, ya que 
frente  a una demanda  creciente  puede ser necesaria la implementación  
de nueva maquinaria y personal  para cubrir las necesidades de la 
empresa. 
 
 Con la finalidad de mantener la explotación sustentable de los bosques, se 
deben emprender programas de investigación y desarrollo que permitan 
identificar nuevos métodos de trabajo que no atenten contra la 
conservación del ambiente. 
 
 Establecer canales directos de comercialización a largo plazo, a fin de 
eliminar los intermediarios, manteniendo un precio competitivo frente a los 
competidores internacionales que se encuentren en el mercado japonés.  
 
 Por los resultados obtenidos en la evaluación financiera, invertir en esta 
rama productiva es rentable, lo que garantiza la recuperación de los valores 
invertidos en el largo plazo. 
 
 Es necesario implementar publicidades dentro del mercado nacional para 
potenciar el consumo dentro del país para ampliar el mercado nacional e 
internacional, a través de, por ejemplo participación en ferias 
internacionales y el internet, dándolo a conocer como un producto de 
calidad. Es necesario informar al consumidor japonés sobre la pureza, 
gusto y beneficios que el uso habitual del aceite de aguacate conlleva. 
 
 Es indispensable que se presione a las  instancias gubernamentales como 
el Ministerio de Industrias  y Competitividad, Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, Ministerio de Productividad, el Gobierno Central entre otros 
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para que pongan en marcha un plan para que ayude al correcto 
funcionamiento de las cadenas agro productivas. 
 
 Monitorear  los precios del mercado externo , puesto que estos  son una 
variable  sensible  para el proyecto, ya que una subida o bajada repentina 
de los precios pueden obligar  a la planta  a implementar  medidas  
correctivas  en el proceso productivo. 
 
 Es recomendable reducir los costos para obtener un producto más 
competitivo y de mejor calidad que satisfaga la demanda internacional, a 
través de la inversión y las economías de escala. 
 
 A fin de mantener y mejorar el crecimiento del sector, se deben asignar 
recursos con el fin de desarrollar planes de inversión en la adquisición de 
tecnología en un futuro que permita diversificar el portafolio de productos 
que se derivan del aguacate. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 Balance General de la Empresa UYAMÁ FARMS S.A años: 2009,2010, 2011 
 
ACTIVOS 2009 2010 2011 
VARIACION 
2009-2010 
% 
VARIACIÓN 
VARIACION 
2010-2011 
% 
VARIACIÓN 
ACTIVO CORRIENTE               
Caja , bancos  $ 58.978,13 $ 61.596,31 $ 67.589,16 -$ 2.618,18 -4,44% -$ 5.992,85 -9,73% 
Cuentas  y Dtos  por cobrar  $ 45.896,81 $ 35.598,95 $ 29.494,80 $ 10.297,86 22,44% $ 6.104,15 17,15% 
Otras  cuentas  y Dtos por  cobrar  $ 25.078,96 $ 26.836,21 $ 28.716,59 -$ 1.757,25 -7,01% -$ 1.880,38 -7,01% 
Inversiones Temporales $ 75.098,25 $ 35.748,25 $ 90.010,26 $ 39.350,00 52,40% -$ 54.262,01 -151,79% 
Crédito Tributario (IVA)  $ 0,00 $ 2.075,28 $ 0,00 -$ 2.075,28   $ 2.075,28 100,00% 
Crédito Tributario (RENTA) $ 10.790,31 $ 11.813,91 $ 13.559,57 -$ 1.023,60 -9,49% -$ 1.745,66 -14,78% 
Inventario  de Materia Prima  $ 30.864,43 $ 49.643,83 $ 79.849,52 -$ 18.779,40 -60,84% -$ 30.205,69 -60,84% 
Inventario de Productos en Procesos  $ 137.449,55 $ 141.198,28 $ 152.518,64 -$ 3.748,73 -2,73% -$ 11.320,36 -8,02% 
Inventario de Productos  Terminados y 
mercaderia en almacen 
$ 0,00 $ 46.237,21 $ 46.237,21 -$ 46.237,21 0,00% $ 0,00 0,00% 
Mercaderias  en Transito $ 2.012,75 $ 1.035,64 $ 587,66 $ 977,11 48,55% $ 447,98 43,26% 
Activos  Pagados  por  Anticipado $ 9.295,75 $ 10.922,53 $ 13.411,80 -$ 1.626,78 -17,50% -$ 2.489,27 -22,79% 
Otros  Activos  Corrientes $ 0,00 $ 6.479,78 $ 7.956,54 -$ 6.479,78   -$ 1.476,76 -22,79% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 395.464,94 $ 429.186,18 $ 529.931,76 -$ 33.721,24 -8,53% -$ 100.745,58 -23,47% 
ACTIVOS FIJOS               
Inmuebles (excepto terrenos) $ 94.296,91 $ 94.296,91 $ 94.296,91 $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 
Muebles  y Enseres $ 11.792,06 $ 11.792,06 $ 12.415,86 $ 0,00 0,00% -$ 623,80 -5,29% 
Maquinaria ,equipo e instalaciones  $ 892.048,74 $ 892.048,74 $ 892.048,74 $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 
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Equipo  de  Computación $ 12.534,00 $ 12.534,00 $ 12.534,00 $ 0,00 0,00% $ 0,00   
Vehículos ,equipo de transporte y caminero 
movil 
$ 72.637,92 $ 72.637,92 $ 72.637,92 $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 
Otros   Activos  Fijos $ 8.048,78 $ 8.048,78 $ 8.048,78 $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 
(-) Depre,   Acumulada Activo Fijo $ 106.417,08 $ 106.417,08 $ 106.473,22 $ 0,00 0,00% -$ 56,14 -0,05% 
Terrenos   $ 907.681,06 $ 907.681,06 $ 907.681,06 $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 
TOTAL ACTIVO FIJO $ 2.105.456,55 $ 2.105.456,55 $ 2.106.136,49 $ 0,00 0,00% -$ 679,94 -0,03% 
ACTIVO DIFERIDO               
Gastos de  Organización  y Constitución $ 35.627,69 $ 35.627,69 $ 35.627,69 $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 
Gasto de  Investigación ,exploración $ 47.613,45 $ 48.213,45 $ 51.371,50 -$ 600,00 -1,26% -$ 3.158,05 -6,55% 
Otros   Activos Diferidos $ 9.226,31 $ 9.226,31 $ 9.714,38 $ 0,00 0,00% -$ 488,07 -5,29% 
TOTAL ACTIVO DIFERIDO $ 92.467,45 $ 93.067,45 $ 96.713,57 -$ 600,00 -0,65% -$ 3.646,12 -3,92% 
TOTAL DEL ACTIVO $ 2.593.388,94 $ 2.627.710,18 $ 2.732.781,83 -$ 34.321,24 -1,32% -$ 105.071,64 -4,00% 
PASIVOS               
PASIVOS CORRIENTES               
Cuentas  y Dtos por  pagar  $ 43.650,23 $ 41.328,42 $ 41.316,38 $ 2.321,81 5,32% $ 12,04 0,03% 
Obligaciones  con Inst, Financieras $ 40.129,73 $ 45.287,35 $ 53.503,55 -$ 5.157,62 -12,85% -$ 8.216,20 -18,14% 
Otras  Cuentas y Dtos por  pagar  $ 34.669,98 $ 38.487,78 $ 44.761,99 -$ 3.817,80 -11,01% -$ 6.274,21 -16,30% 
Provisiones $ 24.516,87 $ 31.564,52 $ 42.307,86 -$ 7.047,65 -28,75% -$ 10.743,34 -34,04% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 142.966,81 $ 156.668,07 $ 181.889,78 -$ 13.701,26 -9,58% -$ 25.221,71 -16,10% 
PASIVO LARGO PLAZO               
Obligaciones  con Inst, Financieras  $ 150.000,00 $ 105.000,00 $ 95.000,00 $ 45.000,00 30,00% $ 10.000,00 9,52% 
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO $ 150.000,00 $ 105.000,00 $ 95.000,00 $ 45.000,00 30,00% $ 10.000,00 9,52% 
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TOTAL PASIVO $ 292.966,81 $ 261.668,07 $ 276.889,78 $ 31.298,74 10,68% -$ 15.221,71 -5,82% 
PATRIMONIO NETO               
Capital  Suscrito o Asignado $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00 $ 0,00 0,00% $ 0,00 0,00% 
Aportes de socios para futura 
capitalización 
$ 790.678,81 $ 835.221,71 $ 914.812,12 -$ 44.542,90 -5,63% -$ 79.590,41 -9,53% 
(+) Utilidad  del Ejercicio $ 9.743,32 $ 30.820,40 $ 41.079,93 -$ 21.077,08 -216,32% -$ 10.259,52 -33,29% 
TOTAL PATRIMONIO NETO $ 2.300.422,13 $ 2.366.042,11 $ 2.455.892,05 -$ 65.619,98 -2,85% -$ 89.849,93 -3,80% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 2.593.388,94 $ 2.627.710,18 $ 2.732.781,83 -$ 34.321,24 -1,32% -$ 105.071,65 -4,00% 
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ANEXO 2 Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa Uyama Farms S.A años: 2009-2010-2011 
 
EMPRESA UYAMA FARMS S.A 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009-2010-2011 
  2009 2010 2011 
VARIACION 
2009 
VARIACION 
2010 
VARIACION 
2011 
Ventas Netas 159.340,15 197.232,11 306.349,89 100% 100% 100% 
Costo de Ventas 112.861,41 109.850,33 199.127,43 71% 56% 65% 
Utilidad Bruta en Ventas 46.478,74 87.381,78 107.222,46 29% 44% 35% 
Gastos Operacionales 31.195,10 39.036,05 42.783,36 20% 20% 14% 
   Gastos Administrativos 17.323,39 22.756,45 24.332,23 11% 12% 8% 
  Gastos de Venta 3.728,24 3.855,73 6.027,26 2% 2% 2% 
  Gastos Financieros 10.143,47 12.423,87 12.423,87 6% 6% 4% 
UTILIDAD 
OPERACIONAL 15.283,64 48.345,73 64.439,10 10% 25% 21% 
15% Participación 
trabajadores 2.292,55 7.251,86 9.665,87 1% 4% 3% 
UTILIDAD A. 
IMPUESTOS 12.991,09 41.093,87 54.773,24 8% 21% 18% 
25% Impuesto a la renta 3.247,77 10.273,47 13.693,31 2% 5% 4% 
UTILIDAD DEL 
EJERCICIO 9.743,32 30.820,40 41.079,93 6% 16% 13% 
 
Elaborado: Las Autoras 
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ANEXO 3 Cálculo de los beneficios sociales de mano de obra directa 
 
MANO DE OBRA DIRECTA 
        
APORTES 
AL  IESS 
12.15% 
PROVISIONES  
    
COSTO 
UNITARIO 
MENSUAL 
(USD) 
COSTO 
TOTAL 
MENSUAL 
(USD) 
DESCRIPCIÓN  PERSONAS 
    
DECIMO 
TERCERO  
DECIMO 
CUARTO  
FONDOS 
DE 
RESERVA  
TOTAL 
OPERARIO 8 292,00 2.336,00 283,82 194,67 24,33 194,67 3.033,49 
RECOLECTOR DE 
FRUTA 
28 292,00 8.176,00 993,38 681,33 24,33 681,33 10.556,38 
ALMACENAMIENTO  1 292,00 292,00 35,48 24,33 24,33 24,33 400,48 
RECEPCION DE 
MATERIAL 
1 292,00 292,00 35,48 24,33 24,33 24,33 400,48 
ENVASADO  1 292,00 292,00 35,48 24,33 24,33 24,33 400,48 
ETIQUETADO 1 292,00 292,00 35,48 24,33 24,33 24,33 400,48 
 
               40,00  1.752,00 11.680,00 1.419,12 973,33 146,00 973,33 15.191,79 
 
Elaborado: Las Autoras 
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ANEXO 4 Cálculo de los beneficios sociales de mano de obra indirecta 
      MANO DE OBRA INDIRECTA       
        
APORTES AL  
IESS 12.15% 
PROVISIONES  
    
COSTO 
UNITARIO 
MENSUAL 
(USD) 
COSTO 
TOTAL 
MENSUAL 
(USD) 
DESCRIPCIÓN  PERSONAS 
    DECIMO 
TERCERO  
DECIMO 
CUARTO  
FONDOS DE 
RESERVA  
TOTAL 
Asistente 1 400,00 400,00 48,60 33,33 24,33 33,33 539,60 
Elaborado: Las Autoras 
ANEXO 5 Cálculo de los beneficios sociales sueldos y salarios gastos de administración 
 
SUELDOS Y SALARIOS ADMINISTRATIVOS 
        
APORTES AL  
IESS 12.15% 
PROVISIONES  
    
COSTO 
UNITARIO 
MENSUAL 
(USD) 
COSTO 
TOTAL 
MENSUAL 
(USD) 
DESCRIPCIÓN  PERSONAS 
    DECIMO 
TERCERO  
DECIMO 
CUARTO  
FONDOS DE 
RESERVA  
TOTAL 
GERENTE DE 
EXPORTACIÓN 
1 1.200,00 1.200,00 145,80 100,00 24,33 100,00 1.570,13 
ASISTENTES  2 350,00 700,00 85,05 58,33 24,33 58,33 926,05 
CHOFER 1 300,00 300,00 36,45 25,00 24,33 25,00 410,78 
 
                 
4,00  
          
1.850,00  
          
2.200,00  
             
267,30  
             
183,33  
               
73,00  
             
183,33  
          
2.906,97  
Elaborado: Las Autoras 
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ANEXO 6 Clasificación de costos y gastos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: Las Autoras 
 
DETALLE 2012 2013 2014 2015 2016 
COSTOS FIJOS           
Sueldos y Salarios 223.660,24 235.782,63 248.562,04 262.034,11 276.236,35 
Depreciación 106.473,22 106.473,22 106.473,22 106.473,22 106.473,22 
Gastos básicos de luz 4.200,00 4.427,64 4.667,62 4.920,60 5.187,30 
Gastos básicos de teléfono 3.000,00 3.162,60 3.334,01 3.514,72 3.705,21 
Gastos agua potable 2.400,00 2.530,08 2.667,21 2.811,77 2.964,17 
Gastos mantenimiento 18.000,00 18.975,60 20.004,08 21.088,30 22.231,28 
Suministros de oficina 4.800,00 5.060,16 5.334,42 5.623,55 5.928,34 
Gastos de internet 1.320,00 1.391,54 1.466,97 1.546,48 1.630,29 
Gastos de Exportación 4.800,00 5.060,16 5.334,42 5.623,55 5.928,34 
2% imprevistos 1.575,16 1.660,53 1.750,53 1.845,41 1.945,43 
Transporte interno 6.780,00 7.147,48 7.534,87 7.943,26 8.373,78 
2% imprevistos 399,60 421,26 444,09 468,16 493,53 
Intereses préstamo L/P 24.602,50 20.195,06 15.267,84 9.759,54 3.601,63 
TOTAL COSTOS FIJOS 402.010,72 412.287,96 422.841,32 433.652,66 444.698,92 
COSTOS VARIABLES           
Materia Prima 1.122.509,23 1.183.349,23 1.247.486,75 1.315.100,54 1.386.378,98 
Materiales Indirectos 53.880,44 56.800,76 59.879,36 63.124,83 66.546,19 
Publicidad 13.200,00 13.915,44 14.669,66 15.464,75 16.302,94 
TOTAL COSTOS VARIABLES 1.189.589,67 1.254.065,43 1.322.035,77 1.393.690,11 1.469.228,12 
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ANEXO 7 Balance General de la empresa sin el proyecto y con el proyecto 
BALANCE GENERAL HISTÓRICO  
PROYECTADO 
EMPRESA SP 
CON EL 
PROYECTO 
ACTIVOS 2009 2010 2011 2012   
ACTIVO CORRIENTE           
Caja , bancos  58,978.13 61,596.31 67,589.16 71,332.23 135,424.02 
Cuentas  y Dtos  por cobrar  45,896.81 35,598.95 29,494.80 20,594.85 122,553.23 
Otras  cuentas  y Dtos por  cobrar  25,078.96 26,836.21 28,716.59 30,514.88 30,514.88 
Inversiones Temporales 75,098.25 35,748.25 90,010.26 96,699.69 96,699.69 
Crédito Tributario (IVA)  0.00 2,075.28 0.00 691.76 691.76 
Crédito Tributario (RENTA) 10,790.31 11,813.91 13,559.57 0.00 0.00 
Inventario  de Materia Prima  30,864.43 49,643.83 79,849.52 102,437.68 112,681.45 
Inventario de Productos en Procesos  137,449.55 141,198.28 152,518.64 158,791.25 174,670.37 
Inventario de Productos  Terminados y mercadería en 
almacén 0.00 46,237.21 46,237.21 77,062.02 84,768.22 
Mercaderías  en Transito 2,012.75 1,035.64 587.66 0.00 0.00 
Activos  Pagados  por  Anticipado 9,295.75 10,922.53 13,411.80 15,326.08 15,326.08 
Otros  Activos  Corrientes 0.00 6,479.78 7,956.54 12,768.64 16,768.64 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 395,464.94 429,186.18 529,931.76 586,219.08 790,098.34 
ACTIVOS FIJOS           
Inmuebles  94,296.91 94,296.91 94,296.91 94,296.91 94,296.91 
Muebles  y Enseres 11,792.06 11,792.06 12,415.86 12,415.86 12,415.86 
Maquinaria ,equipo e instalaciones  892,048.74 892,048.74 892,048.74 892,048.74 892,048.74 
Equipo  de  Computación 12,534.00 12,534.00 12,534.00 12,534.00 12,534.00 
Vehículos ,equipo de transporte y caminero móvil 72,637.92 72,637.92 72,637.92 72,637.92 72,637.92 
Otros   Activos  Fijos 8,048.78 8,048.78 8,048.78 8,048.78 8,048.78 
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(-) Depre,   Acumulada Activo Fijo 106,417.08 106,417.08 106,473.22 106,473.22 106,473.22 
Terrenos   907,681.06 907,681.06 907,681.06 907,681.06 907,681.06 
TOTAL ACTIVO FIJO 2,105,456.55 2,105,456.55 2,106,136.49 2,106,136.49 2,106,136.49 
ACTIVO DIFERIDO           
Gastos de  Organización  y Constitución 35,627.69 35,627.69 35,627.69 35,627.69 35,627.69 
Gasto de  Investigación ,exploración 47,613.45 48,213.45 51,371.50 52,824.19 52,824.19 
Otros   Activos Diferidos 9,226.31 9,226.31 9,714.38 9,877.07 9,877.07 
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 92,467.45 93,067.45 96,713.57 98,328.95 98,328.95 
TOTAL DEL ACTIVO 2,593,388.94 2,627,710.18 2,732,781.83 2,790,684.52 2,994,563.78 
PASIVOS           
PASIVOS CORRIENTES           
Cuentas  y Dtos por  pagar  43,650.23 41,328.42 41,316.38 39,764.50 118,649.33 
Obligaciones  con Inst, Financieras 40,129.73 45,287.35 53,503.55 59,680.69 59,680.69 
Otras  Cuentas y Dtos por  pagar  34,669.98 38,487.78 44,761.99 49,398.60 49,398.60 
Provisiones 24,516.87 31,564.52 42,307.86 50,587.41 50,587.41 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 142,966.81 156,668.07 181,889.78 199,431.19 278,316.03 
PASIVO LARGO PLAZO           
Obligaciones  con Inst, Finacieras  150,000.00 105,000.00 95,000.00 75,000.00 139,091.78 
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 150,000.00 105,000.00 95,000.00 75,000.00 139,091.78 
TOTAL PASIVO 292,966.81 261,668.07 276,889.78 274,431.19 417,407.81 
PATRIMONIO NETO           
Capital  Suscrito o Asignado 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 
Aportes de socios para futura capitalización 790,678.81 835,221.71 914,812.12 958,077.34 975,691.45 
(+) Utilidad  del Ejercicio 9,743.32 30,820.40 41,079.93 58,175.98 101,464.52 
TOTAL PATRIMONIO NETO 2,300,422.13 2,366,042.11 2,455,892.05 2,516,253.32 2,577,155.97 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,593,388.94 2,627,710.18 2,732,781.83 2,790,684.52 2,994,563.79 
 
Elaborado: Las Autoras 
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ANEXO 8 Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa sin el proyecto 
 
 
ESTADO DE RESULTADOS EMPRESA 
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Ventas Netas 159.340,15 197.232,11 306.349,89 336.984,88 353.834,12 371.525,83 390.102,12 409.607,23 
Costo de Ventas 112.861,41 109.850,33 199.127,43 185.341,68 195.387,20 205.977,19 217.141,15 228.910,20 
Utilidad Bruta en Ventas 46.478,74 87.381,78 107.222,46 151.643,20 158.446,92 165.548,64 172.960,97 180.697,02 
Gastos Operacionales 31.195,10 39.036,05 42.783,36 60.386,75 63.659,71 67.027,31 70.573,06 74.306,37 
   Gastos Administrativos 17.323,39 22.756,45 24.332,23 41.931,62 44.204,31 46.542,72 49.004,83 51.597,19 
  Gastos de Venta 3.728,24 3.855,73 6.027,26 6.027,26 6.353,94 6.690,06 7.043,97 7.416,59 
  Gastos Financieros 10.143,47 12.423,87 12.423,87 12.427,87 13.101,46 13.794,53 14.524,26 15.292,59 
UTILIDAD OPERACIONAL 15.283,64 48.345,73 64.439,10 91.256,45 94.787,21 98.521,33 102.387,91 106.390,65 
15% Participacion trabajadores 2.292,55 7.251,86 9.665,87 13.688,47 14.218,08 14.778,20 15.358,19 15.958,60 
UTILIDAD A. IMPUESTOS 12.991,09 41.093,87 54.773,24 77.567,98 80.569,13 83.743,13 87.029,73 90.432,06 
25% Impuesto a la renta 3.247,77 10.273,47 13.693,31 19.391,99 20.142,28 20.935,78 21.757,43 22.608,01 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 9.743,32 30.820,40 41.079,93 58.175,98 60.426,85 62.807,35 65.272,29 67.824,04 
Elaborado: Las Autoras 
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ANEXO 9 Estado de Pérdidas y Ganancias de la propuesta de exportación 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO DE LA PROPUESTA 
DETALLE 2012 2013 2014 2015 2016 
Ventas 1,750,760.43 2,001,959.54 2,289,200.69 2,617,655.21 2,993,236.38 
Costo de producción 1,471,639.53 1,551,402.39 1,635,488.40 1,724,131.88 1,817,579.82 
U. bruta en ventas 279,120.90 450,557.14 653,712.29 893,523.33 1,175,656.55 
Gastos de venta 20,379.60 21,484.17 23,876.17 23,876.17 25,170.26 
U.neta en ventas 258,741.30 429,072.97 629,836.12 869,647.16 1,150,486.29 
Gastos de administración 74,978.76 79,042.61 83,326.72 87,843.03 92,604.12 
U. neta en operación 183,762.54 350,030.36 546,509.40 781,804.13 1,057,882.17 
Gastos financieros 24,602.50 20,195.06 15,267.84 9,759.54 3,601.63 
U. neta antes de imp. Y part. 159,160.04 329,835.30 531,241.56 772,044.60 1,054,280.54 
Participaciones (15%) 23,874.01 49,475.30 79,686.23 115,806.69 158,142.08 
U. neta antes de imp. Y part. 135,286.03 280,360.01 451,555.33 656,237.91 896,138.46 
Impuesto a la renta (25%) 33,821.51 70,090.00 112,888.83 164,059.48 224,034.61 
UTILIDAD NETA 101,464.52 210,270.01 338,666.50 492,178.43 672,103.84 
Elaborado: Las Autoras 
 
ANEXO 10 Estado de pérdidas y ganancias de la empresa con la propuesta 
de exportación 
Elaborado: Autoras 
EMPRESA CON EL PROYECTO 
DETALLE 2012 2013 2014 2015 2016 
Ventas 2.087.745,31 2.355.793,66 2.660.726,52 3.007.757,33 3.402.843,60 
Costo de producción 1.656.981,22 1.746.789,60 1.841.465,59 1.941.273,03 2.046.490,03 
Utilidad bruta en ventas 430.764,09 609.004,06 819.260,93 1.066.484,30 1.356.353,58 
Gastos de venta 26.406,86 27.838,11 30.566,23 30.920,14 32.586,85 
Utilidad neta en ventas 404.357,23 581.165,95 788.694,69 1.035.564,16 1.323.766,72 
Gastos de administración 116.910,38 123.246,92 129.869,44 136.847,86 144.201,30 
Utilidad neta en operación 287.446,85 457.919,03 658.825,25 898.716,30 1.179.565,42 
Gastos financieros 37.030,37 33.296,52 29.062,36 24.283,80 18.894,23 
U. neta antes de imp. Y part. 250.416,48 424.622,51 629.762,89 874.432,51 1.160.671,19 
Participaciones (15%) 37.562,47 63693,38 94464,43 131164,88 174100,68 
U. neta antes de impuestos 212.854,01 360929,13 535298,46 743267,63 986570,51 
Impuesto a la renta (25%) 53.213,50 90232,28 133824,61 185816,91 246642,63 
UTILIDAD NETA 159.640,51 270696,85 401473,84 557450,72 739927,89 
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ANEXO 11 Estado de Flujo de Efectivo 
EMPRESA UYAMÁ FARMS S.A   
ESTADO DE FLUJO Y EFECTIVO   
    
Utilidad Neta 101.464,52 
cobro dividendos 62290,81 
Cambios netos en activos y pasivos   
(Aumento) Disminución Cuentas  y Dtos  por cobrar  -83.058,43 
(Aumento) Disminución Otras  cuentas  y Dtos por  cobrar  -1798,29 
(Aumento) Disminución Crédito Tributario (IVA)  -691,76 
Disminución Crédito Tributario (RENTA) 13559,57 
(Aumento) Disminución Inventario  de Materia Prima  -32.831,93 
(Aumento) Inventario de Productos en Procesos  -17.151,73 
(Aumento) Inventario de Productos  Terminados y mercadería en almacén -33.531,01 
Disminución Mercaderías  en Transito 587,663 
(Aumento) Disminución Activos  Pagados  por  Anticipado -1.914,28 
(Aumento) Disminución Gasto de  Investigación ,exploración -1.452,69 
(Aumento) Disminución Otros   Activos Diferidos -162,69 
Disminución Otros  Activos  Corrientes -7.525,72 
Aumento (Disminución) Cuentas y Documentos por pagar 87.332,95 
Aumento (Disminución) Obligaciones  con Inst, Financieras 6.177,15 
Aumento (Disminución) Otras  Cuentas y Dtos por  pagar  4.636,60 
Aumento (Disminución)Provisiones 8.279,55 
FLUJO NETO DE EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES 104.210,28 
(Aumento) Disminución de Inversiones Temporales -6.689,43 
FLUJO NETO DE EFECTIVO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -6.689,43 
Flujo neto utilizado en las actividades de financiamiento   
Obligaciones  con Inst, Financieras Largo Plazo -44.091,78 
Aportes de socios para futura capitalización -60.879,33 
Disminución variación neta del Patrimonio -60.384,60 
FLUJO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -165.355,71 
VARIACIÓN  DEL EFECTIVO -67.834,86 
Efectivo al Inicio del Periodo 67.589,16 
Diminución Aumento del Efectivo 67.834,86 
EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO 135.424,02 
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ANEXO 12 Estado de cambios en el Patrimonio 
                   Elaborado: Las Autoras 
                Elaborado: Las Autoras 
 
EMPRESA UYAMAFARMS 
  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
  
2012 SIN EL PROYECTO 
Concepto  Saldo final 2011-
Saldo Inicial 2012 
Incremento Disminución  Saldo final 
2012 
Capital social 1500000 0 0 1500000 
Superávit capital 0 0 0 0 
Aporte Socios Futuras 
Capitalizaciones 
914.812,12 43.265,22   958.077,34 
Utilidades del ejercicio 41.079,93 17.096,06   58.175,98 
Total Patrimonio 2.455.892,05 60.361,28   2.516.253,32 
EMPRESA UYAMAFARMS 
  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
  
2012 CON EL PROYECTO 
Concepto  Saldo final 
2011-Saldo 
Inicial 2012 
Incremento Disminución  Saldo final 
2012 
Capital social 1500000 0 0 1500000 
Superávit capital 0 0 0 0 
Aporte Socios Futuras 
Capitalizaciones 
914.812,12   60.879,33 975.691,45 
Utilidades del ejercicio 41.079,93 60.384,60   101.464,52 
Total Patrimonio 2.455.892,05   121.263,93 2.577.155,97 
